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CONCEPTOS, MÉTODOS Y FUENTES 

I. INTRODUCCIÓN 
Este Cuaderno Estadístico incluye las series históricas 
del producto interno bruto al costo de los factores para 
los países de América Latina y para la región en su 
conjunto, valoradas a precios constantes de 1970 y por 
clase de actividad económica. 
Con este documento, la División de Estadística y 
Análisis Cuantitativo de la CEPAL entrega a los usuarios 
una recopilación sistemática de la información estadís-
tica disponible sobre este tema en los países de la región, 
contribuyendo así a reunir en una publicación única y 
con presentación uniforme datos diseminados en diferen-
tes fuentes nacionales. La presentación de los datos en la 
forma más homogénea posible en cuanto a definición, 
cobertura y valuación, permite las comparaciones y faci-
lita el estudio de la evolución económica de esos países 
en períodos históricos extensos. 
Anteriormente, la CEPA L utilizaba para sus estudios 
series históricas del producto expresadas a precios cons-
tantes de I960,1 por lo que este trabajo tiene el propó-
sito de difundir nuevas series armonizadas, actualizadas y 
sistematizadas a precios de 1970, nuevo año base 
adoptado. 
Por otra parte, la elaboración de cuadros regionales 
mediante la aplicación de tipos de cambio de paridad 
constituye una contribución a los análisis de tipo regio-
nal y subregional, ya que permiten integrar las cifras de 
la evolución del producto. 
La segunda parte contiene los cuadros regionales del 
producto total y por habitante, y del valor agregado de 
los principales sectores económicos para el período 1939 
a 1976, expresados en dólares estadounidenses a precios 
de 1970.2 
Los cálculos de los cuadros regionales comprenden 
datos de diecinueve países,3 del año 1945 en adelante. 
Para el período 1939-1944, se pudieron estimarlos tota-
les regionales sobre la base de la información disponible 
para diez países, ya que en conjunto ellos dieron origen a 
casi 90% del total del producto generado en la región 
en el año 1945. 
Para el cálculo del producto interno bruto por habi-
tante se adoptaron las cifras de población anual prepara-
das por el Centro Latinoamericano de Demografía.4 
Las series a precios constantes de 1960 se presentaron, con 
datos hasta el año 1969, en el documento de la CEPAL titulado 
"Producto interno bruto en los países de América Latina", 
E/CN.12/L.51 (partes I y II), Santiago de Chile, 1970 (versión 
mimeografiada). 
2En adelante, y a menos que se indique otra cosa, por dólar 
se entenderá el dólar de los Estados Unidos. 
No se incluyen Cuba ni los países de habla inglesa del 
Caribe. 
4CELADE, Boletín demográfico, año X, N° 19, enero de 
1977, e información no publicada para años interccnsales. 
La conversión a dólares de los valores regionales 
demandaron la actualización al año 1970 de los tipos de 
cambio de paridad calculados por la CEPAL en 1962.s 
La actualización se efectuó hasta el año 1968 utilizando 
índices detallados de precios internos de los países lati-
noamericanos y de los Estados Unidos, y del año 1968 
hasta el año 1970, mediante la aplicación agregada de las 
variaciones de la relación existente entre el deflactor 
implícito del producto de cada país latinoamericano y el 
de los Estados Unidos. 
La tercera parte contiene los cuadros por países. Se 
ha intentado incluir en ellos las series para el período 
más extenso posible, según la disponibilidad de datos 
sobre cada país. En estos cuadros las cifras están expre-
sadas en las respectivas monedas nacionales. 
La clasificación por clase de actividad económica 
utilizada en ambos conjuntos de cuadros corresponde a 
la penúltima revisión de la CHE),6 por ser aún la de uso 
más generalizado en los países de la región. En aquellos 
casos de países que ya han adoptado la última clasifica-
ción CULI,7 incluida en el nuevo Sistema de Cuentas 
Nacionales,8 se ha procurado adaptarla para mantener el 
principio de comparabilidad internacional. 
Para el cálculo de las series históricas en moneda 
nacional se utilizó como método general la extrapolación 
de los valores corrientes del producto interno bruto al 
costo de los factores del año base 1970, de cada activi-
dad y del producto total, aplicando las variaciones de las 
series a precios constantes de cada uno de los países. 
Las series básicas utilizadas para confeccionar los 
índices de volumen implícitos en estas cifras nacionales 
están ponderadas con precios de distintos años, razón 
por la cual la suma del valor agregado a precios de 1970 
de los distintos sectores no siempre coincide exacta-
mente con el total del producto. Estas diferencias, que 
no son significativas, resultan del método utilizado, que 
consistió en la extrapolación independiente de cada com-
CEFAL, "Medición del nivel de preci-os y el poder adquisi-
tivo de la moneda en América Latina, 1960-1962", E/CN. 12/653 
(documento mimeografiado). 
Naciones Unidas, Clasificación Industrial Uniforme de 
todas las Actividades Económicas (CIIU) Serie M, N° 4, Rev. 1, 
Oficina de estadística de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1958. 
Naciones Unidas, Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), Serie ¡vi, 
N° 4, Rev. 2, 1969. 
Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, 
ST/STAT/SER.K/N° 2/Rev.3 Publicación de las Naciones 
Unidas, N° de venta: S.69.XVII.3; y para mayores detalles sobre 
las clasificaciones actualmente en uso, ver "Las Cuentas Naciona-
les en América Latina: desarrollo reciente, situación actual y 
perspectivas" por Horacio Santamaría, 1974, documento presen-
tado en la XI Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del 
Continente Americano, Quito, Ecuador, 18 al 23 de noviembre 
de 1974. 
ponente y del total del producto, por su índice respecti-
vo. Este método fue aplicado con el propósito de no 
modificar las tasas de crecimiento originales de los países 
por el simple efecto del cambio de ponderaciones a 
niveles muy agregados. 
Los datos relativos a 1976, y también en algunos 
casos a 1975, corresponden generalmente a estimaciones 
preliminares de la CEPAL, basadas en datos e indicado-
res económicos de los países y preparadas para el Estu-
dio Económico de América Latina, 1976. 
En el anexo se incluyen series del producto interno 
bruto al costo de los factores por clase de actividad 
económica, a precios constantes de 1970, para Barbados, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. Todas las series 
están expresadas en las respectivas monedas nacionales. 
Esta separación transitoria sólo se debe a que por el 
momento no se cuenta para estos países con cálculos de 
los tipos de cambio de paridad que permitan convertir 
estas series a valores homogéneos con los del resto de los 
países, e incorporarlas a los cuadros regionales. 
II. OBSERVACIONES CONCEPTUALES 
El producto interno medido a precios constantes consti-
tuye una medida universalmente aceptada de la evolu-
ción real de la economía en un país. Las ventajas y 
problemas de estas mediciones han sido analizados prin-
cipalmente en los estudios sobre crecimiento econó-
mico.9 Sobre su utilización, Simón Kuznets señala que 
"entre las cifras más efectivas demostrativas de la actua-
ción económica de un país está su producto neto total, o 
renta nacional —la suma de todos los bienes producidos 
durante un período dado, descontados los consumidos 
en el proceso de producción—. Si se dispone de las 
referidas cifras para un período largo, valoradas a precios 
constantes y acompañadas de estimaciones relativas a los 
componentes más importantes de dicha actuación, pro-
porcionan un cuadro inestimable de los aspectos más 
generales que presenta el crecimiento económico de un 
país". . . "Hacemos hincapié en los datos estadísticos 
porque el crecimiento económico es en esencia un con-
cepto cuantitativo". . . "Es un proceso largo cuyas carac-
terísticas sólo pueden ser observadas desde una perspec-
tiva histórica. Desde el punto de vista agregado como 
desde el punto de vista de sus principales componentes, 
las dimensiones cuantitativas forman parte de su esencia 
y por lo tanto, resulta indispensable su medición". . .' ° 
Resultaría redundante insistir en la importancia y 
utilidad de las mediciones de la actividad económica de 
un país a través de un indicador con tal capacidad de 
síntesis como lo es el producto. A pesar de que actual-
mente algunos autores cuestionan su capacidad efectiva 
de medir todas las variables que deben considerarse en 
Entre ellos se destacan los de S. Kuznets, R Stone, 
J. Kendrick, W.B. Reddaway, etc., cuyas referencias bibliográ-
ficas se señalan en la parte pertinente de este documento. 
S. Kuznets, Crecimiento económico y estructura ecoi.'^-
mica, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1970. 
un proceso de desarrollo, constituye una herramienta 
insustituible del análisis económico y la planificación. 
Los usuarios deberán tomar en cuenta las dificulta-
des conceptuales y estadísticas involucradas en el cálculo 
de las series que se presentan, con el objeto de observar 
prudencia en su utilización y reconocer las limitaciones 
que se señalan. La presentación de series históricas del 
producto en forma homogénea para un grupo de países 
de distinto grado de desarrollo estadístico ha ofrecido 
grandes dificultades, que en muchos casos significó com-
binar series nacionales de distinto origen, debiéndose 
ajustarias o convertirlas y, en algunos casos, efectuar 
estimaciones complementarias. 
Las limitaciones más importantes de las series de los 
países están dadas por la diferente calidad de la informa-
ción estadística básica utilizada para su elaboración. 
Menor incidencia puede atribuirse al empleo de metodo-
logías diversas y a la utilización de definiciones y con-
ceptos diferentes, debido a que por lo general se aplica-
ron en los cálculos, con leves variantes, las recomenda-
ciones de las Naciones Unidas11 en esta materia. 
La extensión de las series históricas contenidas en 
este Cuaderno Estadístico constituye de por sí una causa 
importante de las dificultades estadísticas encontradas. 
Los países desarrollados frecuentemente disponen de 
información del producto a precios constantes para 
largos períodos, que en algunos casos son superiores a un 
siglo.1 2 Los cálculos disponibles en los países latinoame-
ricanos no son tan extensos, pero los períodos considera-
dos en esta publicación son lo suficientemente largos 
como para que presenten algunas de las limitaciones que 
se atribuyen a los cálculos históricos mencionados ante-
riormente. La extensión de las series presentadas, que 
supera en muchos casos los 50 años, ha obligado a 
recurrir ineludiblemente a uniones o "empalmes" de 
series de diferentes cobertura, calidad y ponderaciones. 
En general ha sido posible encontrar años comunes 
entre las series que se empalmaron, lo que ha permitido 
unirlas bajo el supuesto de que las ponderaciones inter-
nas de las series y la representatividad de los indicadores 
utilizados en la extrapolación o deflactación eran lo 
suficientemente comparables como para introducir un 
método de continuidad condicionada. Se ha logrado así 
que la prolongación de una serie siga un movimiento 
parálelo eon respecto a la anterior. De este modo no se 
han alterado tasas de crecimiento resultantes de las series 
Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales y 
correspondientes cuadros estadísticos, ST/STAT/SER-l'/N0 2/ 
Rev. 2, 1965; y Un sistema de cuentas nacionales, ST/STAT/ 
SER.E/N° 2/Rev. 3, publicación de las Naciones Unidas, N° de 
venta: S.69.XVII, 3. 
1 2 
S.Kuzncts, Economic Growth oj Nations, Total Output 
and Production Structure, Harvard University Hress, Cambridge, 
Massachusetts, 1971, presenta tasas de crecimiento del producto 
total, población y producto por habitante por década para: 
Ingla ter ra (1695-1967); Francia (1831-1966); Holanda 
(1860-1967); Alemania (1861-1967); Dinamarca (1865-1967); 
Suécia, Italia y Australia (1861-1967); Japón (1874-1967); Esta-
dos Unidos (1834-1967) y Canadá (1870-1967). 
originales, lo que otorga validez a la aplicación de este 
método aproximado pero de aceptación generalizada 
Sin embargo, las series resultantes llevan implícitas difi-
cultades propias de la extensión del período que abar-
can. Así, si se expresaran alternativamente a los precios 
de los años extremos, y en ambos casos se calcularan los 
crecimientos medios anuales entre esos años, los dos 
resultados diferirían, a no ser que las definiciones, cober-
turas, ponderaciones y métodos de cálculos fueran idén-
ticas para los dos años que se utilizaran como base. 
En la practica, el juego de ponderaciones sufre per-
manentes cambios. Si las cantidades o precios conside-
rados en el año base de un índice cambiara de un año a 
otro en igual proporción, no importaría a qué período se 
refirieran dichas ponderaciones, pues los resultados 
serían idénticos. Sin embargo, la importancia relativa de 
cada sector dentro del producto, o diferentes actividades 
o productos dentro de un mismo sector, cambia constan-
temente como resultado de variaciones en las condi-
ciones naturales, cambios tecnológicos y medidas de 
política económica que inciden en los precios relativos 
de los bienes y servicios. Aun en series relativamente 
homogéneas es posible observar subperíodos en los 
cuales los índices utilizados pierden representatividad, 
debido a situaciones anormales en la actividad econó-
mica. 
Más allá de la longitud del período para el que se 
estime una serie a precios constantes, deben tenerse en 
cuenta los problemas de definición o de métodos que 
pueden estar involucrados, según cuales sean los supues-
tos adoptados en su elaboración. 
El problema de definición consiste en precisar los 
componentes de cantidad y precio de la serie que se 
pretende depurar de los cambios ocurridos en los pre-
cios. Con el objeto de seleccionar índices adecuados que 
representen las variaciones en dichos componentes, 
puede establecerse en general una clara especificación de 
precios y cantidades. 
En los sectores que producen bienes el problema 
queda resuelto si se puede disponer de índices de volu-
men físico o de precios de todos los productos que 
componen el valor de producción de cada sector, o al 
menos de todos aquellos que tienen mayor ponderación 
en el mismo. 
En los sectores en que no pueden definirse clara-
mente estas especificaciones se presenta la dificultad de 
identificar alguna de las dos variables en unidades que las 
representen, como es frecuente en los sectores que pro-
ducen servicios. Para ello es necesario introducir algunas 
convenciones que de una u otra manera le imprimen a las 
series a precios constantes un carácter aproximado, 
siendo fundamental que el criterio elegido sirva para 
medir la evolución de la serie de que se trate. 
En cuanto a los métodos de estimación, las princi-
pales dificultades, particularmente las vinculadas con los 
distintos períodos base de las series disponibles y la 
fórmula empleada en su cálculo, se encuentran en la 
disponibilidad y selección de los índices utilizados. 
En general, se procura que la base del índice selec-
cionado para expresar a precios constantes la serie del 
producto de un sector determinado coincida con el 
período de referencia utilizado en las cuentas nacionales 
y que no presente en ese año fluctuaciones extremas con 
respecto al desarrollo general de la serie, para que las 
variaciones que experimente el valor agregado no resul-
ten del valor anormal del período tomado como base. 
Cuando dicho año base no coincide con el de las cuentas 
nacionales, en general se recurre al procedimiento de 
reponderar el índice seleccionado con la mayor desagre-
gación posible. En los casos en que no pueden sortearse 
estas dificultades, se toma un promedio de varios años 
como la base más adecuada para el índice que se utili-
zará. 
Al seleccionarse el tipo de índice más representa-
tivo, surge el problema de decidir entre el uso de índices 
de precios o de cantidades. En teoría, es posible expresar 
a precios constantes la serie del producto de un sector 
sin alterar significativamente la representatividad de las 
series a precios corrientes si se aplican indistintamente 
índices de precios o de cantidades. Todo depende del 
procedimiento que se emplee en el cálculo de cada uno 
de ellos, ya que se supone que los precios y las cantida-
des entran en forma simétrica en las fórmulas de los 
principales índices. 
Los índices —de precios y de cantidades— que se 
calculan en los países de la región son generalmente de 
ponderaciones fijas en el año base, de modo que al 
aplicarlos independientemente no se obtienen resultados 
idénticos. 
Cuando se utilizan índices de cantidades para calcu-
lar el valor agregado sectorial, la medida de la cantidad 
de la producción neta consistiría en restar de la cantidad 
de la producción bruta una medida de la cantidad de los 
insumos, utilizando en cada caso índices de volumen con 
coeficientes de ponderación del año base.1 3 En la prácti-
ca se hacen cálculos más sencillos, ya que generalmente 
el método utilizado se basa en indicadores de la produc-
ción bruta Este tipo de estimaciones tiene algún sesgo 
para períodos largos, pues el índice de producción 
muestra sólo las variaciones de la producción global y no 
las del producto o valor agregado del sector. Ello implica 
mantener constante la relación entre insumos y produc-
ción bruta o bien admitir que se han producido compen-
saciones de diferencias en distinto sentido, o que la 
variación de la producción de los factores primarios no 
es significativa 
Debido a que dentro de un sector es posible diferen-
ciar actividades, y dentro de ellas es posible distinguir 
una gran variedad de bienes, la relación entre insumos y 
valor bruto de producción en el conjunto del sector es 
una relación ponderada entre los insumos y el valor 
bruto de producción de las distintas actividades. El 
supuesto de la constancia en la relación insumo-produc-
ción enfrenta mayores limitaciones a medida que es 
mantenida en un plazo largo, siendo varios los factores 
que determinan la variabilidad de este coeficiente en el 
tiempo. 
1 3
 Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, 
ST/STAT/SER.F/N° 2/Rev. 3, 1969. 
En cada actividad, la relación puede variar por 
innovaciones tecnológicas, por cambios en los precios 
relativos de los insumos o del producto, por alteraciones 
en los costos de producción o por modificaciones en los 
gustos y preferencias. Para cada grupo de actividades la 
relación puede cambiar, aun cuando se mantengan cons-
tantes las relaciones individuales iniciales, por variaciones 
en la composición, es decir, en el peso relativo o la 
ponderación que tenían en el año base, debidas funda-
mentalmente a la incorporación de nuevos bienes al 
proceso productivo. 
Los índices de volumen físico de la producción se 
construyen a partir de información muestral obtenida de 
principales establecimientos. Para determinar los totales 
de cada actividad económica se suman los volúmenes de 
producción provenientes de establecimientos con distin-
tas estructuras productivas y composición de costos, y 
con procesos tecnológicos que pueden ser muy diferen-
tes. Es normal que en este tipo de índices no se capte 
adecuadamente la producción para autoconsumo, la de 
tipo artesanal y la que proviene de establecimientos 
pequeños ubicados en áreas rurales. 
Los índices de cantidades, a pesar de la gran utilidad 
que prestan en los países de la región para estos propósi-
tos, no resultan totalmente adecuados para resolver los 
problemas que plantean la incorporación de nuevas 
líneas de producción y la sustitución de productos por 
otros similares de distintas características tecnológicas o 
calidades, factores que pueden incidir en sus precios y 
por lo tanto en las ponderaciones consideradas en el 
cálculo del año base. Estos cambios en las características 
de un producto suelen ser graduales, de modo que las 
especificaciones definidas en el año base van perdiendo 
validez en un período extenso, creando así problemas de 
comparabilidad. 
En los casos mencionados en que surgen dificul-
tades para incorporar a los índices de cantidad que han 
de utilizarse los cambios ocurridos en la composición de 
los productos, existen ciertos criterios metodológicos 
que permiten lograr una mayor representatividad de los 
cálculos a precios constantes con respecto a la cobertura 
de las estimaciones a precios corrientes, lo que no ofrece 
problema para la incorporación de nuevos productos. 
Entre las posibilidades que podrían considerarse, una 
sería la elaboración de índices especiales de cantidad 
para el nuevo producto o para el producto de calidad 
diferente, a partir de las series de volumen de producción 
disponibles para otros productos que en lo fundamental 
se consideren de características similares. Otra solución 
estaría dada por el cálculo de indicadores de volumen, 
deflactando series a valores corrientes del valor de pro-
ducción del nuevo producto mediante índices de precios 
apropiados, basándose en el principio de simetría de los 
índices. 
Otra manera de buscar solución a estos problemas es 
la de aplicar índices de precios para deflactar los valores 
corrientes, bajo el supuesto de que las características o 
cualidades de un bien o servicio se reflejan en su precio. 
Sin embargo, al aplicar este método se debe tener en 
cuenta que no siempre todas las diferencias en las calida-
des se reflejan en las variaciones de los precios, y que no 
todas las diferencias en los precios involucran necesaria-
mente diferencias de calidades. 
La deflación en general, presenta además desventajas 
desde el punto de vista de la disponibilidad y representa-
tividad de los índices de precios que se elaboran en los 
países de la región. En general esos índices son escasos, 
ya que normalmente sólo se puede disponer de índices 
de precios mayoristas para un número reducido de pro-
ductos, y de precios al detalle o de costo de vida con 
similares limitaciones de cobertura. 
La representatividad de los índices de precios se ve 
afectada por factores de distinta naturaleza. Es corriente 
que los años base de estos índices sean anteriores a los 
años base de las estimaciones de los principales agregados 
económicos a precios constantes, lo cual crea problemas 
de ponderaciones y composición. 
Por otra parte, para que las estimaciones del produc-
to a precios constantes por clase de actividad económica 
estén adecuadamente calculadas se requerirían índices de 
precios de productor, lo que es difícil de obtener dado 
que las encuestas sobre precios se realizan principal-
mente en los mercados de los centros consumidores más 
importantes del país. Aun en los índices de precios 
mayoristas las cotizaciones no siempre corresponden a la 
primera venta del productor (especialmente en las activi-
dades agropecuarias), que sería el concepto más cercano 
y adecuado para fines de cuentas nacionales. Muchas de 
esas cotizaciones corresponden en realidad a transaccio-
nes en una etapa mayorista ulterior, y por lo general se 
refieren a operaciones realizadas en la capital del país. 
Esto ultimo impide captar diferencias regionales en los 
precios que podrían ser significativas. 
En cuanto a la cobertura de productos que se consi-
dera en la preparación de ellos, los índices de precios 
incluyen sólo los bienes y servicios que son representati-
vos para los propósitos que se persiguen con su elabora-
ción. En general tienen una cobertura limitada y sus 
definiciones, alcance y clasificaciones no siempre guar-
dan coherencia con las utilizadas en las cuentas nacio-
nales. 
Estas dificultades se acentúan cuando se trata de 
aplicar el método de la doble deflación. Para expresaren 
valores constantes el origen sectorial del producto, debe-
rían deflacionarse separadamente los valores corrientes 
del valor bruto de la producción y del consumo interme-
dio por índices de precios representativos de cada uno de 
estos conceptos, para todos o la mayor parte de los 
bienes y servicios producidos y para los insumos utiliza-
dos en los respectivos procesos de producción. Sin 
embargo, la posibilidad de aplicar este método se ve muy 
limitada por la escasez de índices de precios referidos a 
los componentes del consumo intermedio. 
Por último, en la práctica, las dificultades que plan-
tea la utilización de índices de precios o cantidades para 
expresar el producto sectorial a precios constantes rara 
vez se presentan aisladamente, y suele ocurrir que los 
problemas examinados antes se sumen a otros derivados 
de la calidad de la información básica. Sin embargo, los 
países de la región están realizando esfuerzos para resol-
ver en la medida de lo posible los más importantes 
problemas, tanto en el plano conceptual como en el 
estadístico, de modo que se ha observado un mejora-
miento general en los últimos años en los métodos de 
cálculo del producto real por clase de actividad econó-
mica. 
III. NOTAS METODOLÓGICAS 
1. Prácticas nacionales 
En los países latinoamericanos se han realizado grandes 
esfuerzos para eliminar el efecto precio de los cálculos de 
los principales agregados económicos, debido a las altas 
tasas de inflación registradas en algunos países de la 
región. Esto ha permitido obtener estimaciones de la 
evolución de la actividad económica expresadas en térmi-
nos constantes con las cuales es posible medir el ritmo de 
crecimiento, no sólo del producto global, sino de sus 
principales componentes. En estos esfuerzos han influi-
do, en buena medida, los trabajos que ha realizado la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y la contri-
bución directa de la CEPAL como organismo difusor y 
asesor. 
Entre las recomendaciones propuestas porias Nacio-
nes Unidas se destacan el sistema de cuentas nacionales, 
de aceptación generalizada, y más recientemente, las 
directrices sobre un sistema complementario del ante-
rior, sobre índices de precios y cantidades,14 que servirá 
de pauta para coordinar los índices tradicionales que se 
preparan en los países y los que podrían utilizarse en los 
cálculos de las cuentas nacionales. 
Como resultado de toda esta actividad, durante los 
últimos quince años en la mayoría de los países de la 
región se ha avanzado notablemente en los cálculos de 
las cuentas nacionales, y especialmente en las estimacio-
nes a precios constantes de los principales agregados del 
producto interno bruto. Es así como todos los países de 
la región disponen de series del origen sectorial del 
producto a precios constantes,15 que se mantienen 
permanentemente actualizadas. 
Respecto del origen sectorial del producto, el nuevo 
sistema de cuentas nacionales1 6 propone utilizar como 
procedimiento para expresar a precios constantes el valor 
agregado el método de la doble deflación. Al respecto, 
especifica que . . ."por definición, los números índices 
del valor agregado deberían obtenerse por diferencia 
Naciones Unidas, "A System of Quantity and Price 
Statistics", ST/ESA/STAT/73, febrero de 1975, y Guidelines on 
Principles of a System of Price and Quantity Statistics, ST/ESA/ 
STAT/SER.M/59, 1977. Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de venta E77.XVIL9. 
Costa Rica es el único país que no publica oficialmente 
dicha serie. 
16
 Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, 
ST/STAT/SER.F/N°2, Rev. 3. 
entre las mediciones de la producción bruta y las medi-
ciones del consumo intermedio" . . . Sin embargo, debi-
do a que no existe información suficiente sobre cantida-
des y precios de los componentes del consumo interme-
dio, en la mayoría de los países se aplican soluciones 
aproximadas1 7 que consisten en extrapolar el valor agre-
gado del año base generado en cada actividad, con indi-
cadores del volumen físico de la producción; o bien, en 
deflactar el valor agregado de cada una de ellas con 
índices de precios seleccionados para tal objeto. 
El valor del producto a precios constantes del sector 
de la construcción se calcula extrapolando su valor agre-
gado en el año base con índices de producción calcula-
dos indirectamente. Estos índices se obtienen, en gene-
ral, a partir de índices del consumo aparente de los 
principales insumos, que se combinan con índices del 
personal ocupado en la actividad. 
Otro método que también se aplica con cierta fre-
cuencia consiste en deflactar los valores corrientes de la 
producción con índices del costo de la construcción, que 
se calculan combinando índices de precios de los mate-
riales nacionales e importados (incluidos en los índices 
de precios mayoristas) con índices de sueldos y salarios e 
índices del personal ocupado. 
Determinadas actividades de servicios, como electri-
cidad, gas y agua, no presentan mayor problema, ya que 
existen indicadores de volumen que se consideran 
generalmente representativos de los servicios prestados. 
Para las demás actividades de servicios básicos inte-
gradas en el sector de transporte y comunicaciones se 
aplica también como procedimiento general el método 
anteriormente descrito. Sin embargo, los índices disponi-
bles no siempre cubren todas las actividades comprendi-
das, recurriéndose entonces a indicadores complemen-
tarios de diversa naturaleza, seleccionados como una 
aproximación aceptable que reflejan, aunque sea en 
forma indirecta, la evolución de las actividades respec-
tivas. 
Finalmente, para el resto de los sectores productores 
de servicios, con excepción de la actividad del gobierno, 
el método general consiste en extrapolar los valores 
agregados del año base con índices de volumen de los 
servicios prestados, del personal ocupado, etc. En el 
sector de administración pública y defensa se usa gene-
ralmente la deflación del valor agregado a precios 
corrientes por índices de sueldos y salarios pagados por 
el gobierno. O bien, se elaboran índices de volumen de 
servicios prestados que se basan en datos de personal 
ocupado en el sector y que se utilizan para extrapolar el 
producto del año base. 
La doble deflación se utiliza como método principal 
de estimación de la actividad agropecuaria en cuatro 
Para mayor detalle ver "Las cuentas nacionales en 
América Latina: desarrollo reciente, situación actual y perspecti-
vas", de Horacio Santamaría, 1974; CEPAL, "Uso de los índices 
de precios y cantidades en los cálculos de las cuentas nacionales 
en América Latina", ST/ECLA/Conf.36/L.4, Santiago, 1969; y 
Naciones Unidas, "Prácticas nacionales en materia de contabili-
dad nacional a precios constantes", E/CN.3/464, mayo de 1974. 
países de la región: Chile, México, Perú y Uruguay. Los 
demás emplean el método de extrapolación del valor 
agregado del año base con indicadores del volumen físico 
de la producción. Los indicadores que se utilizan en la 
extrapolación se elaboran mediante la combinación de 
las cantidades producidas en cada año, valuadas a precios 
del año base. Estos datos suelen complementarse o con-
trolarse con información sobre el volumen de las expor-
taciones de productos agrícolas y pecuarios, y estimacio-
nes de las cantidades consumidas internamente. 
El valor agregado a precios constantes del sector de 
explotación de minas y canteras se obtiene generalmente 
extrapolando el producto del año base con índices de 
producción de los principales productos mineros. En 
algunos casos, también se utiliza como indicador el 
quantum de las exportaciones, valuado a los precios de 
productor registrados en el año base. 
En las estimaciones a precios constantes de la activi-
dad de la industria manufacturera se utiliza como méto-
do general la extrapolación de los valores agregados del 
año base mediante índices de volumen físico de la pro-
ducción. Para algunas agrupaciones de la industria manu-
facturera en las cuales es difícil obtener indicadores de 
las cantidades producidas, se usan como alternativa indi-
cadores indirectos de volúmenes de materias primas utili-
zadas, volúmenes de productos comercializados, consu-
mo de energía, personal ocupado, etc. 
2. Año base 1970 
Es conocido el requisito de normalidad que se exige a un 
período para ser seleccionado como base. En la práctica, 
se procura que el período escogido sea un año relativa-
mente reciente para el cual exista información básica 
abundante, especialmente de origen censal, y en el cual 
la estructura de precios relativos ofrezca probabilidad de 
permanencia por un tiempo relativamente prolongado. 
Hasta el Estudio Económico de América Latina, 
1974, la CEPAL utilizaba para sus análisis regionales 
series a precios constantes de 1960 calculadas en forma 
similar a las que aquí se presentan a precios del año 
1970. 
Los cambios estructurales observados en los países 
debido al rápido crecimiento de las economías latinoa-
mericanas en los años sesenta, los cambios registrados en 
los precios relativos y su impacto en las estructuras de 
consumo, así como las limitaciones de la información 
detallada para años más recientes llevaron a elegir 1970 
como el mejor año para comparaciones como las que 
aquí se presentan. 
La información básica obtenida para 1970 —aunque 
éste no sea un año muy cercano a la fecha de prepara-
ción de los datos contenidos en este Cuaderno Estadís-
tico— es lo suficientemente abundante y confiable como 
para considerar que tanto en los países individualmente 
considerados como en la región en su conjunto, se cum-
plen las principales condiciones de normalidad exigidas a 
un año base. 
Además, numerosos países usan como base de sus 
cálculos a precios constantes años posteriores a 1965 y 
se concentran en torno a 1970, lo que contribuye a 
reforzar la elección de dicho año como base común de 
las series a nivel regional. Esto significa, por otra parte, 
que muchos de los cálculos nacionales han incluido ya 
los factores de cambio experimentados por sus econo-
mías entre 1960 y 1970. 
La información utilizada para la estimación del año 
base corresponde a datos oficiales de los países. Con el 
objeto de expresar al costo de los factores la información 
sobre el origen sectorial del producto interno bruto, que 
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
República Dominicana proporcionan sólo a precios de 
mercado, fue necesario estimar la estructura sectorial de 
los impuestos indirectos netos de subvenciones publica-
dos en forma global, utilizando estimaciones de otras 
fuentes, para hacer los ajustes correspondientes. 
Para el Brasil, que mide sólo el producto interno 
neto por sectores de actividad económica, los ajustes se 
efectuaron agregando a las cifras oficiales estimaciones 
de la distribución sectorial de la depreciación. Con este 
fin se consideraron antecedentes sobre la estructura de la 
depreciación y su incidencia sobre el producto generado 
en los principales sectores de actividad económica. 
Por último, para Haití, único país que calcula el 
valor agregado por sectores sólo a precios constantes de 
1954/1955, se procedió a aplicar la estructura sectorial 
implícita en esta serie al valor del producto total estima-
do en valores corrientes para el año 1970. Dicha estima-
ción se basó en el valor del producto interno bruto por 
tipo de gasto actualizado por el índice de precios al 
consumidor. Se utilizó este procedimiento porque entre 
los años bases 1954 y 1970, no existían mayores diferen-
cias entre los niveles generales de precios. Se procedió 
luego a deducir los impuestos indirectos netos de subven-
ciones a precios corrientes para 1970 obtenidos directa-
mente de información fiscal del propio país. 
3. Cálculo de las series a precios constantes de 1970 
Estas series se calcularon por extrapolación independien-
te de los valores corrientes del año base 1970 de cada 
actividad y del producto total, aplicándose los índices de 
volumen físico implícitos en las cifras oficiales y en 
algunas fuentes complementarias, completándose en 
algunos casos con fuentes de cada país y estimaciones de 
la CCI'AL. 
En aquellos casos en que las cifras oficiales de los 
países están expresadas precisamente al costo de los 
factores y a precios constantes de 1970, ellas se incorpo-
raron directamente a los cuadros, como se hizo con 
Colombia en el período 1970-1976. 
Para el Perú (período 1950-1960) se dispuso sola-
mente de una serie del producto nacional bruto a precios 
constantes de mercado, por lo que se procedió a ajustaría 
por los pagos netos de factores al resto del mundo 
calculados sobre la base de información básica de la 
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balanza de pagos. Se obtuvo así una serie estimada del 
producto interno bruto a precios constantes de mercado, 
que sirvió para calcular el índice de volumen necesario 
para extrapolar los valores al costo de los factores de la 
base. 
En los datos de Chile para el período previo a 1960 
se distinguen dos etapas. Para los años 1940-1949, la 
información corresponde a cifras oficiales; para el perío-
do 1950-1960, los datos utilizados en este estudio 
corresponden a un cálculo realizado por la CEPAL en 
conjunto con la institución actualmente encargada del 
cómputo de las cuentas nacionales en el país, al que se 
incorporó otro material estadístico disponible sobre 
evolución de algunos sectores, el producto interno e 
índices de producción física de principales productos. 
Los resultados así obtenidos se consideraron satisfacto-
rios para utilizarlos en los totales regionales, pero deben 
usarse con la mayor cautela para estudios sobre Chile, 
por las características señaladas de su preparación. 
El detalle del origen de las series utilizadas en cada 
país y en cada período puede apreciarse en el gráfico 
adjunto, que muestra la disponibilidad de series históri-
cas del producto interno bruto a precios constantes por 
clase de actividad económica en los diferentes países de 
la región. 
4. Tipos de cambio de paridad 
La series del producto interno bruto incluidas en la 
segunda parte de este documento están expresadas en 
dólares y calculadas sobre la base de los datos de los 
países computados en moneda nacional a precios de 
1970 —que se incluyen en la tercera par te- , y de los 
tipos de cambio de paridad calculados por la CEPAL, 
para dicho año mediante la actualización de los existen-
tes para el año 1960. 
Hasta la preparación del Estudio Económico de 
América Latina, 1967, las estimaciones del producto 
bruto y de otras magnitudes macroeconómicas conexas, 
presentadas para el conjunto de la región en dólares a 
precios constantes de 1960, se obtenían usando como 
factores de conversión tipos de cambio implícitos en las 
transacciones de comercio exterior prevalecientes en un 
año de preguerra considerado relativamente "normal" y 
ajustados posteriormente por medio de índices de pre-
cios apropiados.1 a 
Los tipos de cambio del poder adquisitivo que se 
obtuvieron por este procedimiento, si bien parecían un 
tanto arbitrarios y criticables, fueron en general factores 
de conversión más adecuados que los tipos de cambio 
oficiales del comercio exterior, únicos antecedentes dis-
ponibles en esa fecha. Aun reconociendo las limitaciones 
que imponían estos factores de conversión, la CEPAL los 
Véase "Criterios para la conversión a dólares de las cifras 
de ingreso expresadas en unidades monetarias nacionales de los 
países latinoamericanos" en el apéndice del capítulo I del Estu-
dio Económico de América Latina, 1968, Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: &70.ILG.1. 
aplicó para obtener totales regionales, por considerarlos 
mucho mejores que los utilizados anteriormente.19 
Estudios posteriores realizados por la CEPAL permi-
tieron determinar cuáles factores de conversión para 
medir el poder adquisitivo de las monedas de los países 
latinoamericanos serían los más adecuados para expresar 
los agregados de la contabilidad nacional mediante un 
denominador monetario común. 
Los resultados de esos estudios se describieron en 
dos trabajos de la secretaría.20 Los nuevos datos aporta-
dos en estos trabajos permitieron iniciar la aplicación de 
tipos de cambio de paridad de 1960, especialmente en el 
Estudio Económico anuaL 
Estos datos se basaron en la confección de una 
canasta común de productos considerada representativa 
de la estructura del gasto por habitante en los países 
latinoamericanos, para lo cual se recopilaron precios en 
cada capital de los países considerados durante el perío-
do 1960-1962. De igual manera se procedió para obtener 
una estructura del gasto por habitante de los Estados 
Unidos. 
Según se utilice como ponderación una u otra pauta 
de gastos, se obtienen distintos factores de conversión 
con relación al dólar para cada país latinoamericano. La 
utilización del promedio geométrico de las dos canastas 
mencionadas permitió llegar a estimaciones del poder 
adquisitivo basadas en un promedio aproximado de la 
estructura del gasto en América Latina y los Estados 
Unidos, en términos cuantitativos. 
Las equivalencias de poder adquisitivo de las mone-
das de cada país en relación con el dólar para cada 
componente del producto por tipo de gasto, se combina-
ron de manera de obtener un tipo de cambio único, 
aplicable por lo tanto al total del producto interno bruto 
y a sus componentes.2 • 
Los tipos de cambio calculados para 1960 se actuali-
zaron anualmente hasta 1968 utilizando índices detalla-
dos de precios de cada país y de los Estados Unidos, 
calculados sobre la base de los precios registrados en loj 
meses de junio de cada año. Debido a que los movimien-
tos mensuales de los precios en muchos de los países de 
la región siguen un proceso acelerado, las equivalencias 
Una descripción mas detallada de los procedimientos que 
utilizaba la CEPAL antes de 1967 se encuentran en: Estudio 
Económico de América Latina, 1951-1952, E/CN.12/ 
291/Rev. 1, y Boletín Económico de América Latina, VoL I, 
N° 2, septiembre de 1956. 
20 ' 
CEPAL, "Medición del nivel de precios y el poder adqui-
sitivo de la moneda en América Latina 1960-1962", 
E/CN.12/653, y "La medición del ingreso real latinoamericano 
en dólares estadounidenses", Boletín Económico de América 
Latina, voL XII, N° 2, octubre de 1967. 
Los tipos de cambio así calculados para el año 1960 fueron 
utilizados en el documento "E/CN. 12/L. 51", parte II, citado en 
la Introducción. 
22 
CEPAL, ' Equivalencias del poder adquisitivo de la mone-
da, según sectores principales de gastos: 1955-1966", octubre de 
1968. 
así calculadas -correspondientes también a junio de 
cada a ño - podrían presentar sesgos respecto al prome-
dio anua! de las variaciones en los precios internos de 
cada país,22 pero se consideró que el error en que se 
incurriría al aplicar estas equivalencias a cifras del gasto 
sobre valores anuales o mensuales registrados a lo largo 
de un año en los respectivos países era poco significativo. 
Para llegar del año 1968 al año 1970 se aplicó un 
procedimiento más general por escasez de información. 
Para todos los países, con excepción de Chile y México, 
se calcularon los índices con base 1968 del deflactor 
implícito del producto interno bruto de cada uno de los 
países y del producto de los Estados Unidos. Se estable-
ció la relación entre ambos índices para los años 1968 y 
1970, y la variación experimentada entre estas relaciones 
se aplicó a los tipos de cambio de paridad a precios de 
1968. Para Chile y México se utilizó un procedimiento 
ligeramente distinto,' basado en los valores del año 1960, 
que se actualizaron directamente a 1970 por el método 
agregado que se mencionó en este párrafo. 
Los resultados así obtenidos se compararon con 
otros cálculos de similar naturaleza disponibles para sub-
grupos de países latinoamericanos. En especial se consi-
deraron los estudios realizados por la Junta del Acuerdo 
de Cartagena23 con el fin de comparar el poder adquisi-
tivo de las monedas de los países miembros del Grupo 
Andino en el año 1968. 
Los tipos de cambio así estimados para 1970, y que 
fueron aplicados en las conversiones a dólares efectuadas 
para este Cuaderno Estadístico se muestran en el cuadro. 
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2.95 pesos argentinos 
9.03 pesos bolivianos 
4.14 nuevos cruceros 
10.68 pesos colombianos 
5.09 colones costarricenses 
0.01 pesos chilenos 
14.00 sucres 
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3.96 bolívares 
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Cuadro 1 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
País 1939 
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Total 38 251.1a 38 340.7a 40 736.4a 41460.9a 42 748.8a 45 854.2a 
aLos totales para los años 1939 a 1944 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran en 
el cuadro, y que generaron 88.7% del total del producto interno bruto de América Latina en 1945. 
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Cuadro 1 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL.COSTOimEOSEAC3ÏÏEES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970J 
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AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 















































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 




17 549.7 18 623.1 17 423.1 18 789.2 20 127.7 
681.7 697.8 695.6 725.5 740.6 
19801.7 
781.9 
19 058.2 20 526.1 21656.3 23 774.3 26 224.2 27 599.4 



















































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Pais 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Argentina 19 327.3 21326.7 23 275.4 23 421.2 24 053.2 25 077.8 27 228.3 

























































Haití 475.4 464.6 469.6 466.8 457.3 475.4 491.0 












































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Pais 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Argentina 28 686.0 30 065.3 31004.4 32 900.8 35 039.2 34 548.8 33 546.7 
Bolivia 1244.1 1291.5 1357.4 1450.7 1548.3 1653.7 1767.8 












































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTES AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Dólares a precios constantes de 1970) 

































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTES AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Dólares a precios constantes de 1970) 







































































































AMERICA LATINA. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTES AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Dólares a precios constantes de 1970) 























































































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Dólares a precios constantes de 1970) 




















































































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Dólares a precios constantes de 1970) 















































































































































AMERICA LATINA. RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Tasasanuales en porcentajes) 













































































































AMERICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
AL COSTO DE LOS FACTORES 
(tasas anuales en porcentajes) 



































































































































































AMERICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Tasas anuales en porcentajes) 



































































































































































AMERICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Tasas anuales en porcentajes) 
























































































































































































AMERICA LATINA: RITMO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Tasas anuales en porcentajes} 







































































































AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR PAÍSES DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Porcentajes) 





















26.8 26.2 25.9 26.6 26.0 
20.8 20.9 20.6 19.7 20.2 
7.7 7.9 7.5 7.4 7.2 
6.2 6.5 6.1 6.4 6.4 
















3.4 3.3 3.3 3.0 2.9 
3.9 4.0 4.1 3.8 3.9 


































AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR PAÍSES DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Porcentajes) 



































































































































































AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR PAÍSES DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Porcentajes) 























































































































































































AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR PAÍSES DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
(Porcentajes) 























































































































































































AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR PAÍSES DEL PRODUCTO 

































































































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 




Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
9 690.7 9 568.6 10 262.0 10 285.9 10 131.2 10 811.4 10 162.6 
1404.4 1651.0 1740.8 1509.4 1595.6 1741.4 1877.5 
6 186.6 6 291.3 6 915.7 7 410.2 7 808.4 8 404.8 8 630.3 
1652.9 1674.7 1781.5 1792.4 2 069.7 2 113.7 2 420.6 
18 934.6 19 185.6 20 700.0 20 997.9 21604.9 23 071.3 23 091.0 
275.5 297.7 295.3 319.8 
1 943.2 2 029.4 2 142.8 2 147.7 
2 218.7 2 327.1 2 438.1 2 467.5 
11462.6 11944.1 12 876.1 13 179.5 
7 363.9 7 361.2 7 837.3 7 675.5 
2 493.0 2 562.0 2 718.3 2 763.4 
3 145.3 3 158.2 3 276.1 3 392.9 
3 438.4 3 500.7 3 629.9 3 782.7 
16 440.6 16 582.1 17 461.6 17 614.5 
18 659.3 18 909.2 19 899.7 20 082.0 


































Nota: La suma de las actividades no corresponde al total porque al agregarse las partidas de los países para obtener los 
totales regionales de este cuadro, se reflejan las diferencias originadas en el método general aplicado en el cálculo 
por países, que consistió en extrapolar independientemente cada una de las actividades y el total. 
aEl producto interno bruto de América. Latina por clase de actividad económica de los años 1939 a 1949 se calculó 
sobre la base de la información disponible para un grupo de países cuya representatividad media en la serie alcanza al 
90%, tomando como referencia el producto interno bruto en el año 1950, del cual se dispone de información para 
todos los países. Este porcentaje varía según el sector de actividad económica de que se trate (véanse las notas de los 
cuadros 7 al 11). 
35 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 19463- 19473 19483 1949& 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 




Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
10811.6 11094.9 11604.3 11913.9 12 152.8 12631.5 12680.8 
1940.6 2 128.0 2 303.8 2 276.0 2 491.9 2 722.6 2 851.8 
9 394.1 10044.9 10 569.8 10846.8 11557.4 12 093.4 12 578.7 
2 854.4 2 956.8 3 133.2 3 289.5 3 423.3 3 852.1 4 090.1 
25 000.7 26 224.6 27 611.1 28 326.2 29 625.4 31299.6 32 201.4 
415.1 452.5 485.6 515.7 544.3 588.5 606.7 
2 848.6 3 205.1 3 520.3 3 785.9 3 921.9 4 113.6 4 136.9 
3 263.7 3 657.6 4 005.9 4 301.6 4 466.2 4 702.1 4 743.6 
17452.8 18 787.3 20 012.7 20 713.9 21938.8 23 370.2 24 264.2 
10 190.7 11153.6 11345.2 11497.9 11973.2 
3 390.7 3 474.5 3 682.0 3 870.1 4 105.1 
4 437.5 4874.8 5 301.5 5 669.3 6 018.4 
4 590.0 4 725.7 4 956.6 5 175.8 5 457.7 
12 957.4 13 121.7 
4 332.6 4 474.1 
6 261.7 6 546.3 
5 740.7 6 205.9 
22608.9 24228.6 25 285.3 26213.1 27 554.4 29 292.4 30 348.0 
25 872.6 27 886.2 29 291.2 30 514.7 32 020.6 33 994.5 35 091.6 
50303.5 53470.1 55 989.5 57 488.4 60286.1 63 870.8 65 785.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total porque al agregarse las partidas de los países para obtener los 
totales regionales de este cuadro, se reflejan las diferencias originadas en el método general aplicado en el cálculo 
por países, que consistió en extrapolar independientemente cada una de las actividades y el total. 
aEl producto interno bruto de América Latina por clase de actividad económica de los años 1939 a 1949 se calculó 
sobre la base de la información disponible para un grupo de países cuya representatividad media en la serie alcanza al 
90%, tomando como referencia el producto interno bruto en el año 1950, del cual se dispone de información para 
todos los países. Este porcentaje varía según el sector de actividad económica de que se trate (véanse las notas de los 
cuadros 7 al 11). 
36 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 13 653.1 14 282.2 14 897.0 14 839.0 15 484.4 16 184.4 16 503.9 17 154.0 
Minas y canteras 2 856.9 2 974.8 3 279.0 3 569.8 3 914.4 3 858.0 4 211.7 4 646.9 
industrias manufactureras 13230.8 14279.3 15542.5 16411.7 17 539.9 18935.1 19876.3 21389.0 
Construcción 
8M>total bienes 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
4 143.0 4 201.3 4 482.5 4 883.8 5 165.5 5 490.6 5 253.5 5 479.7 
33 883.8 35 737.6 38 201.0 39 704.3 42 104.2 44 468.1 45 845.4 48 669.6 
626.7 696.9 776.4 865.2 941.0 1034.0 1114.0 1213.7 
4 403.3 4 708.6 4 968.9 5 129.8 5 313.6 5 520.8 5 705.9 6 099.1 
5030.0 5405.5 5 745.3 5 995.0 6 254.6 6 554.8 6 819.9 J312.8 
25 260.7 26 860.9 29 049.3 30 860.3 32 874.4 34 838.5 36 161.4 38 828.4 
13 767.1 14 669.9 15 594.6 16 324.9 17 402.3 18 093.6 18 471.9 19 932.6 
4 680.1 4 977.1 5 270.1 5 417.5 5 756.6 6 211.6 6 597.7 6 962.8 
6 795.3 7 127.5 7 315.9 7 586.3 7 873.8 8 187.3 8 287.6 8 727.2 
6 356.0 6 737.2 7 080.5 7 523.9 7 948.3 8 272.6 8 396.6 8 914.2 
31598.5 33 511.7 35261.1 36 852.6 38909.8 40765.1 41753.8 44536.8 
36 628.5 38917.2 41006.4 42 847.6 45 235.6 47 319.9 48 573.7 51849.6 
68 771.9 73 050.0 77 686.2 80 909.1 85 814.3 90 023.6 92 393.0 98 856.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total porque al agregarse las partidas de los países para obtener los totales 
regionales de este cuadro, se reflejan las diferencias originadas en el método general aplicado en el cálculo por países, 
que consistió en extrapolar independientemente cada una de las actividades y el total. 
37 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 




Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
17 725.1 18 474.1 19 002.3 19 925.9 21031.4 20 681.4 21569.4 22 000.2 
4 865.6 5 137.8 5 356.5 5 678.1 5 855.0 5 971.3 6 345.6 6 613.9 
23 167.1 24200.6 24776.2 27 577.1 29085.3 31192.1 32 375.2 35281.9 
5 811.0 5 908.9 5 997.8 6 385.2 5 934.5 6 390.2 6 925.0 7 560.3 
51568.8 53 721.4 55 132.8 59 566.3 61906.2 64 235.0 67 215.2 71456.3 
1333.5 1493.1 1619.8 771.2 1920.4 2 100.3 2 284.3 2 535. 
Transporte y comunicaciones 6 365.0 6 574.4 6 794.8 7 348.9 7 809.3 8 120.6 8 371.4 8 970.0 
Subtotal servicios básicos 7 698.5 8067.5 8414.6 9 120.1 9 729.7 10220.9 10655.7 11505.8 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
41542.2 43 314.8 44 545.1 48 760.5 50 604.5 53 774.5 56 301.5 60 961.9 
21390.2 22 099.0 22 725.4 24 543.7 26 037.2 27 464.4 28 467.6 30 828.3 
7 376.7 7 694.6 7 980.0 8 301.9 8 619.4 9 022.1 9 469.3 10 151.1 
9255.7 9722.9 9 987.1 10499.1 10891.1 11464.1 12238.3 12688.8 
9696.2 10 178.3 10637.2 11244.2 11758.2 12 298.0 12799.5 13 640.5 
47 718.8 49694.8 51329.7 54 588.9 57 305.9 60 248.6 62 974.7 67 308.7 
55417.3 57 762.3 59 744.3 63 709.0 67035.6 70 469.5 73 630.4 78 814.5 
105433.3 109917.2 113663.4 122147.1 128742.9 134391.1 140218.6 149893.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total porque al agregarse las partidas de los países para obtener los totales 
regionales de este cuadro, se reflejan las diferencias originadas en el método general aplicado en el cálculo por países, 
que consistió en extrapolar independientemente cada una de las actividades y el total. 
38 
Cuadro S 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1969 1970 1971 1972 ¡973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 




Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
22 720.0 23 693.3 24 440.4 24 641.5 25 791.5 27 246.3 27 886.4 28 500.9 
6 933.7 7 319.7 7 251.6 7 355.5 7 815.8 8 248.4 7 842.8 8 299.3 
38 339.5 41666.2 45 502.3 49 654.0 54 512.2 58 138.3 59 088.0 62 024.0 
8 447.7 8 929.8 9 434.4 10 374.6 11377.6 12 410.0 13 221.6 13 705.4 
76 440.9 81609.9 86 628.7 92 025.6 99 497.1 106 043.0 108 038.8 112 529.6 
2 792.7 3 078.6 3 389.3 3 743.9 4 147.7 4 560.5 4 934.2 5 336.0 
9684.3 10528.8 11169.9 11959.8 13089.6 14293.4 15042.2 15 615.v3 
12477.0 13607.4 14559.2 15 703.7 17231.3 18853.9 19976.4 29951.3 
66 197.9 71524.0 76 747.5 83 087.8 90936.9 97 650.6 100 128.8 104980.0 
33 107.1 35 471.7 37 954.1 40 708.7 44 274.2 47 522.5 48 879.6 50 918.8 
10 834.2 11402.0 12 159.3 13 076.5 14 070.7 15 100.1 15 948.7 16 833.8 
13 217.1 14 165.8 15 162.8 16 356.9 17 494.8 18 545.9 20 068.9 21179.9 
14 446.0 15 424.8 16 621.0 17 834.7 19 180.5 20 338.7 21137.8 22 134.6 
71604.4 76 464.3 81897.2 87 976.8 95 020.2 101507.2 106 035.0 111067.1 
84081.4 90071.7 96 456.4 103 680.5 112251.5 120 361.1 126011.4 132018.4 
160584.9 171681.6 183 158.4 195 802.2 212 338.2 227 498.3 234 846.3 245 201.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total porque al agregarse las partidas de los países para obtener los totales 
regionales de este cuadro, se reflejan las diferencias originadas en el método general aplicado en el cálculo por países, 
que consistió en extrapolar independientemente cada una de las actividades y el total. 
39 
Cuadro 6 
AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
Clase de actividad económica 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Agricultural, silvicultura, 
caza y pesca 25.8 25.1 25.3 25.0 23.7 23.9 21.7 
Minas y canteras 3.7 4.3 4.3 3.7 3.7 3.8 4.0 













Electricidad, gas, agua y 
serv. sanitarios 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 
Transporte y comunicaciones 5.2 5.3 5.3 5.2 6.1 5.3 5.4 
Subtotal servicios básicos 5.9 6.1 6.0 6.0 6.9 6.1 6.2 
Subtotal industrial 30.5 31.4 31.7 32.1 33.8 33.1 33.9 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 






























Subtotal otros servicios 43.7 43.5 43.0 42.9 42.5 43.0 44.4 
Subtotal servicios 49.6 49.6 49.0 48.9 49.4 49.1 50.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota: Este cuadro se elaboró sobre la base de las cifras del cuadro 5 (véase la nota del cuadro 5), siendo necesario 




AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
Clase de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 21.6 20.5 20.4 20.2 19.7 19.3 18.8 
Minas y canteras 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 4.2 4.2 
Industrias manufactureras 18.5 18.6 18.6 18.4 18.7 18.5 18.7 
Construcción 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.9 6.1 
Subtotal bienes 49.1 48.5 48.5 48.1 48.1 47.9 47.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Transporte y comunicaciones 5.6 5.9 6.2 6.4 6.4 6.3 6.1 
Subtotal servicios básicos 6.4 6.8 7.0 7.3 7.2 7.2 7.0 
Subtotal industrial 34.3 34.7 35.2 35.2 35.6 35.8 36.1 
Comercio y finanzas 20.0 20.6 19.9 19.5 19.4 19.8 19.5 
Propiedad de vivienda 6.7 6.4 6.5 6.6 6.7 6.6 6.6 
Administración pública y defensa 8.7 9.0 9.3 9.6 9.8 9.7 9.7 
Otros servicios 9.0 8.7 8.7 8.9 9.2 
Subtotal otros servicios 44.4 44.8 44.4 44.5 44.7 44.9 45.1 
Subtotal servicios 50.9 51.5 51.5 51.9 51.9 52.1 52.1 
Total 100.0 100.0 1O0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota: Este cuadro se elaboró sobre la base de las cifras del cuadro 5 (véase la nota del cuadro 5), siendo necesario 




AMERICA LATINA. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 19.4 19.1 18.8 18.0 17.7 17.6 17.5 17.1 
Minas y canteras 4.1 4.0 4.1 4.3 4.5 4.2 4.5 4.6 
Industrias manufactureras 18.7 19.1 19.6 19.9 20.1 20.6 21.1 21.3 
Construcción 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 6.0 5.6 5.5 
Subtotal bienes 48.1 47.8 48.2 48.1 48.2 48.4 48.6 48.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 
Transporte y comunicaciones 6.2 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 6.1 
Subtotal servicios básicos 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.1 7.2 7.3 
Subtotal industria/ 35.8 36.0 36.7 37.4 37.7 38.0 38.3 38.6 
Comercio y finanzas 19.5 19.7 19.7 19.8 19.9 19.7 19.6 19.? 
Propiedad de vivienda 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6 6.8 7.0 6.9 
Administración pública y defensa 9.6 9.5 9.2 9.2 9.0 8.9 .8 8.7 
Otros servicios 9.0 9.0 8.9 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 
Subtotal otros servicios 44.8 44.9 44.5 44.6 44.6 44.4 44.2 44.3 
Subtotal servicios 51.9 52.1 51.8 51.9 51.8 51.6 51.4 51.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota: Este cuadro se elaboró sobre la base de las cifras del cuadro 5 (véase la nota del cuadro 5), siendo necesario 




AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
Clase de actividad económica 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 16.6 16.6 16.5 16.2 16.3 15.4 15.3 14.6 
Minas y canteras 4.5 4.6 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 
Industrias manufactureras 21.7 21.7 21.6 22.4 22.6 23.2 23.0 23.5 
Construcción 5.4 5.3 5.2 5.2 4.6 4.7 4.9 5.0 
Subtotal bienes 48.2 48.2 48.0 48.3 48.0 47.7 47.7 47.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 
Transporte y comunicaciones 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.0 5.9 6.0 
Subtotal servicios básicos 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6 7.7 
Subtotal industrial 38.8 38.9 38.8 39.6 39.2 39.9 40.0 40.6 
Comercio y finanzas 20.0 19.8 19.8 19.9 20.2 20.4 20.2 20.5 
Propiedad y vivienda 6.9 6.9 6.9 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 
Administración pública y defensa 8.7 8.7 i.4 8.5 8.6 8.4 
Otros servicios 9.1 9.1 9.3 9.1 9.1 9.1 8.8 9.1 
Subtotal otros servicios .6 44.6 44.7 44.3 44.4 44.7 44.7 44.8 
Subtotal servicios 51.8 51.8 52.0 51.7 52.0 52.3 52.2 52.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota: Este cuadro se elaboró sobre la base de las cifras del cuadro 5 (véase la nota del cuadro 5), siendo necesario 




AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
Clase de actividad económica 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 14.2 13.8 13.3 12.6 12.2 12.0 11.9 11.6 
Minas y canteras 4.3 4.3 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4 3.4 
Industrias manufactureras 23.9 24.3 24.8 25.4 25.7 25.7 25.2 25.4 
Construcción 5.3 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 
Subtotal bienes 47.6 47.5 47.3 47.0 47.0 46.8 46.2 46.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 
Transporte y comunicaciones 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 
Subtotal servicios básicos 1.1 7.9 8.0 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 
Subtotal industrial 41.2 41.7 41.9 42.4 42.9 43.1 42.8 42.9 
Comercio y finanzas 20.6 20.7 20.7 20.8 20.9 21.0 20.9 20., 
Propiedad de vivienda 6.7 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 61 6.9 
Administración pública y defensa 8.2 8.3 1.4 8.3 8.2 8.6 
Otros servicios 9.0 9.0 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1 
Subtotal otros servicios 44.6 44.5 44.7 45.0 44.9 44.9 45.3 45.4 
Subtotal servicios 52.4 52.5 52.7 53.0 53.0 53.2 53.8 54.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota: Este cuadro se elaboró sobre la base de las cifras del cuadro 5 (véase la nota del cuadro 5), siendo necesario 




AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 





















2 386.6 2 316.8 2 610.0 2 613.9 2 456.6 2 841.2 2 415.8 2 528.5 
1767.5 1714.4 1802.4 1696.3 1802.5 1855.6 1767.5 1891.1 
1317.4 1347.4 1365.6 1408.6 1378.6 1449.6 1501.7 1604.5 
76.6 
32S.6 295.9 323.1 369.0 331.5 326.8 380.4 







113.2 97.8 95.3 124.3 
1 507.0 1 641.9 1 528.4 1 554.5 















212.4 207.8 200.8 141.4 155.0 211.3 199.6 217.6 
278.4 293.1 301.2 295.3 282.0 274.9 279.7 292.4 
9 690.7* 9568.6a 10262.0a 10285.9a 10 131.2a 10811.4a ¡0 162.6a 10811.6a 
aLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 87 ' / , si se toma como referencia el producto interno 
bruto correspondiente a agricultura, silvicultura, caza y pesca en 1950. 
45 
Cuadro 7 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 









































































































































































aLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 87%, si se toma como referencia el producto interno 
bruto correspondiente a agricultura, silvicultura, caza y pesca en 1950. 
46 
Cuadro 7 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
País 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Argentina 
Bolivia 
2 992.9 2 856.2 2 842.2 2 965.9 2 935.8 2 984.6 2 965.1 3 085.2 
164.2 155.2 155.4 173.6 176.5 176.5 185.2 183.4 




























































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 





















3 145.0 3 364.5 3 563.9 3 430.7 3 577.7 3 383.7 3 569.2 3 769.3 
193.6 
353.7 
197.6 208.6 216.2 209.8 222.6 201.7 210.5 
3 638.7 3 687.6 4 195.9 3 583.3 3 912.5 4 088.6 4 243.0 4 285.8 
2 403.3 2 540.2 2 541.4 2 625.1 2 752.8 2 935.9 3 046.1 3 206.4 
201.9 200.0 222.9 234.1 245.7 262.5 279.7 285.3 
533.7 565.9 552.7 597.6 639.1 654.9 594.5 
563.5 566.6 614.3 620.5 639.2 630.8 634.0 




518.0 519.7 526.0 550.8 551.4 610.9 625.3 661.5 
243.1 241.1 245.0 252.0 248.1 253.4 260.4 260.9 
177.8 188.9 218.6 236.4 245.6 263.3 253.0 255.3 
4 100.8 4 410.2 4 649.8 4 729.1 4 858.5 5 009.3 5 059.0 5 313.0 
160.5 187.4 204.7 198.1 213.0 202.6 231.5 209.7 
185.0 193.2 215.3 227.0 237.0 250.6 263.7 261.6 
235.9 241.1 254.8 245.6 253.1 256.4 262.8 278.7 
1123.1 1192.5 1166.3 1199.3 1235.5 1164.8 1213.0 1337.2 
303.4 317.7 296.6 316.9 316.2 334.6 373.3 393.0 
304.7 277.0 294.3 322.2 276.3 271.8 311.0 338.1 
616.6 666.3 707.5 737.0 777.3 816.2 897.3 929.8 
19 002.3 19 925.9 21031.4 20 681.4 21569.4 22 000.2 22 720.0 23 693.3 
48 
Cuadro 7 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 

























































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO AL COSTO DE LOS FACTORES EN MINAS Y CANTERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
País 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 




Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Chile . . . 483.8 476.3 421.1 429.3 414.1 383.1 398.0 
Ecuador 8.3 9.5 7.6 9.2 8.5 10.7 9.4 8.5 
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 3.6 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haití 
Honduras 6.5 7.1 6.9 3.9 4.5 6.1 6.2 5.8 
México 407.3 394.4 405.9 424.5 436.6 419.7 443.0 403.9 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 3.5 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . .
 L a 
Paraguay a a a a a a a a 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.2 144.6 
República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uruguay a a a a a a a a 
Venezuela 344.9 310.5 380.9 250.1 299.8 426.5 535.6 649.3 
Total 1 404.4b 1651.0b 1 7408h 1 509.4b 1 595.6b 1 741.4b 1 877.5b I 940.6b 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
t"Los totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 88%, si se toma como referencia del producto interno 
bruto correspondiente a minas y canteras en 1950. 
50 
Cuadro 8 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO AL COSTO DE LOS FACTORES EN MINAS Y CANTERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 






























92.0 106.9 113.7 122.0 129.1 


































































































733.3 821.4 810.1 918.6 1052.4 1124.1 1106.0 1210.6 
2 128.0e 2 303.8e 2 276.0e 2 491.9 2 722.6 2 851.8 2 856.9 2 974.8 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Incluye la construcción. 
cLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 88%, si se toma como referencia del producto interno 
bruto correspondiente a minas y canteras en 1950. 
51 
Cuadro 8 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO AL COSTO DE LOS FACTORES EN MINAS Y CANTERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 












134.2 137.6 147.2 
146.1 132.1 129.2 
157.7 181.8 250.6 327.8 369.0 
85.5 97.6 87.9 90.5 93.9 
59.8 67.1 69.2 81.8 101.7 119.5 126.9 129.0 
129.5 141.3 145.9 149.7 173.8 180.1 168.4 167.8 























19.0b 18.4b 20 .5 b 19 .8 b 2 4 . 2 b 24.7b 













































































Total 3 279.0 3 569.8 3 9144 3 858.0 4 211.7 4 646.9 4 865.6 5 137.8 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Incluye la construcción. 
52 
Cuadro 8 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO AL COSTO DE LOS FACTORES EN MINAS Y CANTERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970¡ 





















































































































































































aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
53 
Cuadro 8 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO AL COSTO DE LOS FACTORES EN MINAS Y CANTERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 













































































































































aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
54 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares, a precios constantes de 1970) 






















































































aIncluye minas y canteras. 
"Los totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 94% si se toma como referencia el año 1950 del producto 
interno bruto de la industria manufacturera de América Latina. 
55 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 























































































































/ / 557.4 
aIncluye minas y canteras. 
"Los totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 94%, si se toma como referencia el año 1950 del producto 
interno bruto de la industria manufacturera de América Latina. 
56 
Cuadio9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 







































































































































aIncluye minas y canteras. 
57 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 













































































































































aIncluye minas y canteras. 
58 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 


























































































































































aIncluye minas y canteras. 
59 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 

































































































































































aIncluye minas y canteras. 
60 
Cuadro 10 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 

















































































aLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La represen ta tividad media de la serie alcanza al 94%, si se toma como referencia el año 1950 del producto 





AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 



















































































































aIncluído en minas y canteras. 
DLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 94%, si se toma como referencia el año 1950 del producto 
interno bruto de la construcción de América Latina. 
Cuadro 10 JQ. 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
LATI
»A: PROZ 




































































































































































AMERICA LATINA. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 















































































































































AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 




















826.0 861.2 894.2 949.4 1071.6 1265.6 1507.5 




































































2 211.0 2 258.0 1717.0 1758.0 1869.9 2 058.1 2 399.1 
334.6 342.4 403.2 486.5 536.7 588.5 
47.9 













380.4 387.9 470.8 444.7 
Total 5 997.8 6 385.2 5 934.5 6 390.2 6 925.0 7 560.3 8 447.7 
65 
Cuadro 10 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 






























58.4 58.4 59.0 64.8 73.5 
58.4 62.2 64.4 69.1 74.4 





51.7 62.8 73.4 
34.1 30.9 35.3 40.8 44.1 
28.0 30.5 35.5 
94.3 105.6 112.0 






101.6 107.5 109.0 
467.9 570.0 722.6 
88.2 93.8 114.7 
79.5 
2 475.6 2 781.4 3 022.4 3 481.1 3 898.6 4 416.1 4 980.6 
611.4 642.3 654.9 734.0 762.4 737.1 678.1 
78.9 
207.6 
99.1 148.1 113.0 133.6 154.1 196.9 224.4 
85.2 
68.5 64.0 69.5 124.1 
13.6 15.8 18.2 22.9 23.3 25.1 
48.5 




319.4 352.9 396.7 416.5 508.1 593.5 576.9 
83.6 112.3 137.4 153.9 176.6 193.4 204.1 
106.5 
Î13.9 801.9 970.7 1 116.2 
Total 8 929.8 9 434.4 10 374.6 11377.6 12 410.0 13 221.6 13 705.4 
66 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
































5 038.4 5 232.8 













1 129.2 1 148.7 1 166.6 1 165.4 1 176.5 1 256.0 
1190.7 1157.8 1234.5 1273.5 1314.4 




805.6 823.9 836.0 810.9 828.3 873.8 
807.4 835.5 881.6 890.6 936.1 1 005.2 
18 659.3° 18 909.2b l9 899.fi 20 082.0° 21 105.2b 22 239.0h 
aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
de la vivienda; administración pública y defensa; y otros servicios. 
DLos totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 92% si se toma como referencia el año 1950 del producto 
interno bruto de los servicios de América Latina 
67 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
























































































































aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
de la vivienda; administración pública y defensa; y otros servicios. 
t>Los totales para los años 1939 a 1949 se han calculado sobre la base de la evolución de los países que se muestran 
en el cuadro. La representatividad media de la serie alcanza al 92% si se toma como referencia el año 1950 del producto 
interno bruto de los servicios de América Latina. 
68 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS2 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 



























7 888.4 8 236.6 
292.7 305.1 













































































































aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
de la vivienda; administración pública y defensa; y otros servicios. 
69 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 
País 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Argentina 9 310.0 9 649.7 9 352.9 9 929.1 10 578.1 10 537.7 10 333.1 
Bolivia 319.5 336.8 308.8 347.2 354.7 380.6 395.3 
Brasil 10 391.9 11081.8 11657.6 12 737.0 14 005.0 14 719.7 15 037.5 
Colombia 2 468.9 2 517.8 2 696.0 2 908.4 3 077.4 3 287.0 3 460.1 
Costa Rica 229.0 269.1 277.9 318.4 330.5 351.4 380.1 
Chile 2 202.8 2 324.6 2 389.3 2 547.8 2 665.2 .2 746.8 2 845.8 
Ecuador 474.4 490.9 509.7 534.7 552.0 569.3 588.1 
El Salvador 335.7 342.2 366.0 383.0 388.4 423.1 451.2 
Guatemala 611.2 645.4 681.4 696.1 728.8 743.9 798.7 
Haití 168.0 179.6 172.0 182.8 179.2 198.2 167.6 
Honduras 173.9 181.9 192.6 214.5 217.5 226.6 236.6 




Perú 1674.6 1759.9 1844.3 1909.5 2 082.7 2 296.1 2 428.5 
República Dominicana 404.2 426.1 438.6 430.4 442.6 549.3 606.2 
Uruguay 1373.9 1301.6 1292.0 1360.8 1401.5 1426.0 1373.1 
Venezuela 3 447.9 3 555.6 3 687.1 3 758.5 3 905.0 4 101.4 4 291.0 
Total 45 235.6 47 319.9 48 573.7 51849.6 55 417.3 57 762.3 59 744.3 
aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
























AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 





















10 996.2 11751.5 11970.5 12 205.4 12 707.7 13 469.3 13 989.8 
421.6 428.3 462.4 492.2 548.3 593.1 632.3 
























































































































aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
de la vivienda; administración pública y defensa; y otros servicios. 
71 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES EN SERVICIOS3 
(Millones de dólares a precios constantes de 1970) 













































































































































aIncluye: electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; comercio y finanzas; propiedad 
de la vivienda; administración pública y defensa; y otros servicios. 
72 
Tercera Parte 
CUADROS ESTADÍSTICOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 
DE LOS FACTORES' POR PAÍSES 
73 
Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 1913.4 2 360.3 2 159.8 2 675.4 2 807.2 2 898.8 2 973.3 
Minas y canteras 10.3 10.3 10.3 10.9 12.0 13.6 13.1 
Industrias manufactureras 1026.3 1026.3 1088.2 1196.5 1315.1 1536.8 1614.2 
Construcción 339.0 324.6 295.7 303.0 447.2 800.7 743.0 
Subtotal bienes 3 289.0 3 721.5 3 554.0 4 184.8 4 581.5 5 249.9 5 343.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 5.8 5.8 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 
Transporte y comunicaciones 294.5 303.5 312.4 357.0 392.7 473.0 553.4 
Subtotal servicios básicos 300.3 309.3 324.0 368.6 404.3 484.5 565.0 
Subtotal industrial 1675.9 1670.5 1718.2 1878.0 2 178.6 2 835.7 2 935.3 
Comercio y finanzas 1352.4 1369.9 1364.1 1591.4 1894.5 2 116.1 2 390.0 
Propiedad de vivienda 247.7 254.6 261.5 268.4 268.4 275.3 289.0 
Administración pública y defensa0 546.2 579.6 613.0 646.5 668.8 702.2 746.8 
Otros servicios 625.8 655.6 692.8 730.1 752.4 789.7 819.5 
Subtotal otros servicios 2 772.1 2 859.7 2 931.4 3 236.4 3 584.1 3 883.3 4 245.3 
Subtotal servicios 3 072.4 3 169.0 3 255.4 3 605.0 3 988.4 4 367.9 4 810.3 
Total 6 618.3 7 182.5 7 036.7 8 044.6 8 900.4 10 079.5 10 586.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca a 2 560.8 3 202.4 3 093.6 2 973.3 2 686.8 3 912.8 3 592.0 
Minas y canteras 14.1 14.7 20.1 26.6 27.7 31.6 40.8 
Industrias manufactureras 1789.5 1897.8 1877.2 2 300.1 2 465.1 2 336.2 2 475.4 
Construcción 880.0 872.8 1175.8 1312.8 1341.7 995.4 930.5 
Subtotal bienes 5 244.4 5 987.7 6167.7 6 612.8 6 521.3 7 276.0 7 038.7 
Electricidad, gas agua y 
servicios sanitarios 17.4 17.4 17.4 17.4 29.0 34.8 46.4 
Transporte y comunicaciones 598.0 687.3 714.0 776.5 839.0 981.8 1115.7 
Subtotal servicios básicos 615.4 704.7 731.4 793.9 868.0 816.6 1162.1 
Subtotal industrial 3 299.0 3 490.0 3 805.5 4 433.4 4 702.5 4 179.8 4 608.8 
Comercio y finanzas 2541.6 2 646.5 2 774.8 3 031.3 3 182.8 3 363.5 3 544.2 
Propiedad de vivienda 302.8 316.6 337.2 351.0 378.5 399.1 419.8 
Administración pública y defensa^ 791.4 847.1 902.9 969.7 1025.5 1081.2 1159.2 
Otros servicios 856.7 886.5 923.7 961.0 998.2 1028.0 1065.3 
Subtotal otros servicios 4 492.5 4 696.7 4 938.6 5 313.0 5 585.0 5 871.8 6 188.5 
Subtotal servicios 5 107.9 5 401.4 5 670.0 6 106-9 6 453.0 6 688.4 7 350.6 
Total 10 814.9 11873.6 12 463.1 13 363.3 13 604.2 14 713.6 14 872.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
{Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca a 3 529.0 4 227.9 3 769.6 3 110.8 4 348.2 4 319.6 4 491.4 
Minas y canteras 33.7 27.8 28.8 30.5 28.3 26.7 31.0 
Industrias manufactureras 2 258.8 2 026.8 2 078.3 2 057.7 2 449.7 2 552.8 2 650.8 
Construcción 533.8 303.0 252.5 i 65.9 173.1 187.5 367.9 
Subtotal bienes 6 355.3 6 585.5 6 129.2 5 364.9 6 999.3 7 086.6 7 541.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 52.2 57.9 57.9 63.7 69.5 69.5 75.3 
Transporte y comunicaciones 972.9 972.9 1026.4 946.1 1062.1 1071.1 1213.9 
Subtotal servicios básicos 1025.1 1030.8 1084.3 1009.8 1131.6 1140.6 1289.2 
Subtotal industrial 3 851.4 3 388.4 3 443.9 3 263.9 3 782.7 3 907.6 4 338.9 
Comercio y finanzas 2 897.2 2 693.2 2 646.5 2 454.2 2 763.1 3 083.7 3 410.1 
Propiedad de vivienda 433.5 447.3 447.3 454.2 454.2 454.2 461.1 
Administración pública y defensab 1203.8 1248.8 1293.0 1326.4 1359.9 1404.4 1449.0 
Otros servicios 1095.1 1147.2 1221.7 1236.6 1296.2 1340.9 1378.2 
Subtotal otros servicios 5 629.6 5 536.1 5 608.5 5 431.4 5 873.4 6 283.2 6 698.4 
Subtotal servicios 6 654.7 6 566.9 6 692.8 6481.2 7 005.0 7 423.8 7 987.6 
Total 13331.6 13401.4 13014.7 13956.0 14149.4 14675.6 15 740.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 4 537.3 4 697.7 4 789.3 5 482.5 4 903.9 5 700.2 5 854.9 
Minas y canteras 23.9 31.0 39.7 52.8 59.3 71.8 75.1 
Industrias manufactureras 2 790.0 3 099.5 3 625.5 3 821.5 4 146.4 4 069.0 4 326.9 
Construcción 468.9 598.7 908.9 923.3 807.9 750.2 1 045.9 
Subtotal bienes 7 820.1 8 426.9 9 363.4 10280.1 9917.5 10591.2 11302.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 81.1 81.1 86.9 92.7 98.5 104.3 104.3 
Transporte y comunicaciones 1169.2 1303.1 1463.8 1686.9 1758.3 1820.8 2 026.1 
Subtotal servicios básicos 1250.3 1384.2 1550.7 1779.6 1856.8 1925.1 2 130.4 
Subtotal industrial 4 533.1 5 113.4 6 124.8 6 577.2 6 870.4 6 816.1 7 578.3 
Comercio y finanzas 3 427.7 3 818.2 4 401.2 4 576.0 4 780.1 4 890.8 5 281.4 
Propiedad de vivienda 474.8 481.7 495.5 509.2 529.9 543.6 557.4 
Administración pública y defensab 1 504.8 1 560.5 1 627.4 1 705.4 1 761.1 1 828.0 1 894.9 
Otros servicios 1430.3 1475.0 1534.6 1624.0 1646.4 1698.5 1758.1 
Subtotal otros servicios 6 837.6 7 335.4 8 058.7 8 414.6 8 717.5 8 960.9 9 491.8 
Subtotal servicios 8 087.9 8 719.6 9 609.4 10194.2 10 574.3 10 886.0 11622.2 
Total 16 146.3 17433.2 19 354.0 20 862.8 20 780.3 21775.6 23 322.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 5 958.0 5 946.6 5 316.4 5 442.4 5 734.6 5 757.5 6 055.4 
Minas y canteras 77.3 87.1 82.2 100.1 106.6 118.1 120.8 
Industrias manufactureras 4 827.1 5 064.3 5 007.6 4 445.5 4 177.3 4 734.3 5 373. 
Construcción 1154.1 1413.8 1363.3 793.5 569.9 670.8 930.5 
Subtotal bienes 12016.5 12511.8 11769.5 10 781.5 ¡0538.4 11280.7 12480.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 110.1 115.9 121.7 133.3 139.1 144.7 156.5 
Transporte y comunicaciones 2 240.3 2 418.8 2 374.2 2 392.0 2 213.5 2 106.4 2 195.7 
Subtotal servicios básicos 2 350.4 2 534.7 2 495.9 2 525.3 2 352.6 2 251.3 2 352.2 
Subtotal industrial 8 408.9 9 099.9 8 949.0 7 864.4 7 156.4 7 774.5 8 777.3 
Comercio y finanzas 5 655.4 5 881.8 5 491.3 4 803.4 4 348.7 4 715.9 5 071.5 
Propiedad de vivienda 578.1 591.8 619.3 640.0 653. í 660.6 667.5 
Administración pública y defensab 1961.8 2 028.6 2 095.5 2 151.2 2 207.0 2251.6 2 307.3 
Otros servicios 1810.3 1877.3 1929.4 1974.1 2 018.8 2 063.5 2 123.1 
Subtotal otros servicios 10 004.7 10 379.5 10 135.5 9 568.7 9 228.3 9 691.6 10 169.4 
Subtotal servicios 12 351.1 12 914.2 12 631.4 12 094.0 11580.9 11942:^ 12 521.6 
Total 24 767.8 25 908.9 24 837.5 23113.2 22 346.2 23 398.5 25 243.2 
Nota. La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general apbcado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. ^ 
^Incluye todos los servicios dei gobierno general. *~OQ U 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypescaa 6 909.0 6 399.2 6 788.7 6 387.7 7 046.5 6 834.6 7 699.6 
Minas y canteras 143.1 171.4 200.2 213.3 238.3 263.9 271.4 
Industrias manufactureras 5 523.3 5 863.7 6 224.7 6 596.0 6 848.7 6 714.6 6 982.8 
Construcción 858.4 908.9 1146.9 1284.0 1175.8 1060.4 1118.1 
Subtotal bienes 13 433.8 13 343.2 14 360.5 14 481.0 15 309.3 14 873.5 16 071.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 162.3 173.8 185.4 191.2 202.8 208.6 214.4 
Transporte y comunicaciones 2 311.7 2 932.0 2 570.5 2 570.5 2 686.6 2 722.3 2 891.8 
Subtotal servicios básicos 2 474.0 3 105.8 2 755.9 2 761.7 2 889.4 2 930.9 3 106.2 
Subtotal industrial 8 998.8 10 049.8 10 327.7 10 855.0 11152.2 10 969.8 11478.5 
Comercio y finanzas 4 989.9 5 159.0 5 876.0 5 922.6 5 800.2 5 561.2 5 444.6 
Propiedad de vivienda 681.3 695.0 708.9 729.5 743.2 757.0 777.6 
Administración pública y defensab 2 351.9 2 519.1 2 630.5 2 786.6 2 875.8 2 976.1 3 054.1 
Otros servicios 2 175.3 2 212.5 2 272.1 2 324.3 2 383.9 2 436.0 2 480.7 
Subtotal otros servicios 10 198.4 10 585.6 11487.4 11763.0 11803.1 11730.3 11757.0 
Subtotal servicios 12 672.4 13 691.4 14 243.3 14 524.7 14 692.5 14 661.2 14 863.2 
Total 26 359.0 26 675.9 28 825.0 29 186.3 30 232.3 29 642.7 31088.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye, la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general, 
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Cuadro 12 
ARGENTINA. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 7 711.1 7 247.0 8 381.4 7 126.7 7 459.0 8 100.6 
Minas y canteras 278.9 278.9 286.5 271.4 248.8 263.9 
Industrias manufactureras 7 740.9 8 081.3 8 875.5 8 457.8 9 215.9 10 721. 
Construcción 
Subtotal bienes 
1 139.7 1 269.5 1 435.4 1 406.6 1 493.2 1 565.3 
16 870.6 16 876.7 18 978.8 17 262.5 18 416.9 20 651.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 226.0 237.6 249.2 249.2 266.6 289.7 
Transporte y comunicaciones 2 954.3 3 141.7 3 186.4 3 222.1 3 641.6 4 114.6 
Subtotal servicios básicos S 180.3 3379.3 3435.6 3471.3 3 908.2 4404.3 
Subtotal industrial 12 239.8 13 009.0 14 033.0 13 607.1 14 866.1 16 955.3 
Comercio y finanzas 5 637.0 5 526.2 5 887.6 5 677.8 6 546.4 8 062.0 
Propiedad de vivienda 798.3 818.9 846.4 867.1 894.6 922.1 
Administración pública y defensa*1 3 243.6 3 321.6 3 722.9 4 246.8 4 425.1 5 071.6 
Otros servicios 2 577.6 2 726.5 2 860.6 2 972.4 3 091.6 3 158.6 
Subtotal otros servicios 12256.5 12393.2 13 317.5 13 764.1 14957.7 17 214.3 
Subtotal servicios 15436.8 15 772.5 16 756.1 17 235.4 18 865.9 21618.6 
Total 32 533.5 32 768.0 35 956.7 34 226.1 37 072.4 42 150.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
aIncluye, la construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 7 756.9 7 069.4 7 121.0 7 606.3 6 522.8 8 528.3 
Minas y canteras 263.9 263.9 271.4 315.3 335.5 360.0 
Industrias manufactureras 10 417.5 9 690.3 9 886.3 10 145.3 9 953.6 9 898.1 
Construcción 2 063.0 2 265.0 2 387.6 2 445.3 2 247.7 2 237.7 
Subtotal bienes 20 501.3 19 288.6 19 666.4 20 512.3 19 059.7 21024.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 312.9 324.5 341.9 367.0 393.1 418.2 
Transporte y comunicaciones 4 498.4 4 596.6 4 739.4 4 918.1 4 580.9 4 707.7 
Subtotal servicios básicos 4 811.3 4 921.1 5 081.3 5 285.1 4 974.1 5 125.9 
Subtotal industrial 17 555.7 17 140.3 17626.6 18 191.0 17510.9 17621.6 
Comercio y finanzas 146.3 7 345.0 7 228.4 7 504.4 7 053.1 6 948.0 
Propiedad de vivienda 949.7 977.2 1011.6 1039.8 1071.5 1097.6 
Administración pública y defensa^ 5 528.6 5 684.6 5 918.7 6 107.8 6 080.9 6 162.5 
r Otros servicios 3 330.0 3 553.5 3 635.4 3 727.3 3 817.2 3 936.6 
Subtotal otros servicios 17 954.6 17 560.3 17 794.1 18 379.3 18 022.7 18144.8 
Subtotal servicios 22 765.9 22 481.4 22 875.4 23 664.4 22 996.8 23 270.6 
Total 42 670.1 40 711.2 41351.5 42957.0 40770.9 42980.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 479.6 8 829.1 8 425.7 8 384.4 8 749.4 8 660.6 
Minas y canteras 380.8 396.0 406.0 434.1 465.1 536.4 
Industrias manufactureras 10 682.4 11989.3 12 820.3 13 832.7 13 446.8 13 439.1 
Construcción 
Subtotal bienes 
2 141.8 2 195.8 2 130.2 2 500.8 2 967.9 2 231.9 
21684.6 23 410.2 23 782.3 25 152.1 25 629.2 24 867.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 455.1 489.8 532.5 553.6 599.6 611.0 
Transporte y comunicaciones 4 934.4 5 187.9 5 209.8 5 493.4 5 781.8 5 587.7 
Subtotal servicios básicos 5 389.5 5 677.7 5 742.3 6 047.0 6 381.5 6 198.7 
Subtotal industrial 18 594.5 20258.8 21098.9 22814.6 23261.2 22406.0 
Comercio y finanzas 7 358.1 8 058.3 8 399.1 8 920.2 9 433.3 8 489.0 
Propiedad de vivienda 1125.2 1154.1 1180.3 1205.1 1238.8 1246.4 
Administración pública y defensa^1 6 379.5 6 395.0 6 728.7 6 812.4 6 811.3 6 895.0 
Otros servicios 4 045.6 4 187.7 4 342.0 4 479.9 4 602.0 4 761.9 
Subtotal otros servicios 18 908.4 19 795.1 20 650.1 21417.5 22 085.5 21392.3 
Subtotal servicios 24 297.9 25 472.8 26 392.5 27 464.5 28 467.0 27 591.0 
Total 44 732.6 47 913.5 49 245.6 51771.5 54 938.0 51398.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 804.4 8 747.1 9 101.3 9 277.7 9 925.2 10 513.7 
Minas y canteras 739.4 966.9 1 088.5 1 085.7 1 105.1 1 146.9 
Industrias manufactureras 14 790.7 16 272.3 15 374.5 14 750.1 17 530.9 19 951.0 
Construcción 2 666.6 2 821.6 2 588.7 2 436.6 2 540.4 2 637. 
Subtotal bienes 27001.1 28807.9 28 153.0 27 550.1 31101.6 34 249.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 653.1 784.0 892.6 950.7 1040.6 1199.3 
Transporte y comunicaciones 5 933.0 6 324.6 6 092.2 5 940.3 6 581.4 7 186.7 
Subtotal servicios básicos 6 586.1 7 108.6 6 984.9 6 890.9 7 621.9 8 386.0 
Subtotal industrial 24 782.7 27169.3 26 036.6 25 163.3 28 798.3 32 121.5 
Comercio y finanzas 9 497.6 10 512.7 10 179.2 9 462.3 10 255.8 11249. 
Propiedad de vivienda 1249.1 1254.0 1265.0 1281.5 1297.3 1335.2 
Administración pública y defensa*3 6 970.4 7 077.9 7 160.5 7 099.6 7 225.6 7 363.0 
Otros servicios 4987.6 5 252.4 5 496.6 5 748.4 6 037.9 6 332.9 
Subtotal otros servicios 22 704.8 24 096.9 24 101.4 23 591.8 24 816.7 26 280.9 
Subtotal servicios 29 290.9 31205.5 31086.3 30482.7 32438.7 34666.9 
Total 55 428.2 59 376.8 58 415.0 57 015.7 62 913.6 68 662.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 10 120.6 10 554.3 9 981.9 10 529.1 11119.3 10 558.9 
Minas y canteras 1210.2 1356.4 1524.1 1673.8 1787.6 1852.4 
Industrias manufactureras 20 082.5 20 386.8 21711.6 24 063.9 25 582.5 28 052.4 
Construcción 2 800.7 3 161.1 3 733.5 4 447.2 4 864.6 4 699.5 
Subtotal bienes 34 214.0 35 458.6 36 951.2 40 714.0 43 354.0 45 163.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 292.6 1 389.3 1 501.4 1 635.6 1 819.4 1 983.2 
Transporte y comunicaciones 7 186.7 7 258.2 7 644.1 8 173.9 8 576.9 8 911.7 
Subtotal servicios básicos 8 479.3 8 647.5 9 145.5 8 809.5 10 396.3 10 894.9 
Subtotal industrial 32 572.7 33 551.7 36 114.8 39 994.4 42 631.0 45 499.2 
Comercio y finanzas 11225.7 113 r ' ; . 4 11949.0 13 141.3 13 627.0 14 517. 
Propiedad de vivienda 1376.5 1423.4 1477.1 1532.2 1590.0 1637.5 
Administración pública y defensa^1 7 615.1 7 694.7 7 719.5 7 778.3 7 836.2 7 985.0 
Otros servicios 616.3 6 890.0 7 196.7 7 473.2 7 820.3 8 076.9 
Subtotal otros servicios 26 833.6 27 358.5 28 342.2 29 925.0 30 873.5 32 217.1 
Subtotal servicios 35 312.9 36 005.9 37487.7 39 734.5 41269.8 43 112.0 
Total 69 092.6 70 956.9 73 979.6 80 323.4 84 623.7 88 692.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 12 
ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos argentinos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca3 9 728.1 11365.7 12 044.1 11625.8 12 135.8 
Minas y canteras 1894.9 1835.1 1871.8 1785.4 1 799.8 
Industrias manufactureras 29 724.7 31614.4 33 538.5 32 598.1 31051.1 
Construcción 4 928.0 4 676.0 5 248.1 4 750.7 4 080.3 
Subtotal bienes 46 275.7 49 493.8 52 702.6 50 760.0 49 06 7.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2 193.2 2 350.8 2 503.2 2 662.5 2 764.' 
Transporte y comunicaciones 9 059.5 9 664.9 10 091.4 9 790.8 9 465. 
Subtotal servicios básicos 11252.7 12 015.6 12 594.7 12 453.3 12 230.7 
Subtotal industrial 47 800.3 50 143.8 53 253.1 51587.5 49 162.0 
Comercio y finanzas 15 031.9 15 510.7 16 989.3 16 989.3 16 175.1 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa^ 
1 678.1 1 711.2 1744.9 1780.1 
8 292.8 8 990.2 9 422.0 9 346.6 
1 815.2 
9 533.6 
Otros servicios 8 410.3 8 762.2 9 095.0 9 540.2 9 607.5 
Subtotal otros servicios 33 413.2 34 974.3 37 251.3 37 656.2 37131.4 
Subtotal servicios 44 665.9 46 990.0 49 845.9 50 109.5 49 362.1 
Total 91463.1 97057.3 103 365.7 101919.1 98 962.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye construcción de bienes de capital por cuenta propia. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 13 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos bolivianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 i960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1 594.2 1 594.2 1 672.1 1 656.0 1 748.6 1 783.9 
Minas y canteras :1.7 793.9 817.2 848.2 951.8 1000.7 
Industrias manufactureras 688.6 755.1 756.6 837.5 892.8 972.0 
Construcción 223.3 250.0 202.0 260.5 305.0 312.0 
Subtotal bienes 3 387.8 3 393.2 3 447.9 3 602.2 3 898.1 4 068.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 79.6 84.8 89.9 98.7 105.6 115.9 
Transporte y comunicaciones 593.4 629.5 636.7 670.0 715.3 751.3 
Subtotal servicios básicos 673.0 714.3 726.7 768.7 820.9 867.3 
Subtotal industrial 2 466.6 2 513.2 2 502.5 2 714.9 2 970.4 3 152.0 
Comercio y finanzas 712.4 741. i 745.0 785.9 841.6 872.5 
Propiedad de vivienda 503.0 523.6 544.3 564.9 589.6 614.4 
Administración pública y defensa3 445.6 457.3 505.7 579.2 599.1 620.Í 
Otros servicios 454.4 698.2 681.5 738.2 718.2 831.7 
Subtotal otros servicios 2 115.4 2 420.9 2 476.4 2 668.1 2 748.5 2 939.5 
Subtotal servicios 2 788.4 3 135.2 3 203.1 3 436.8 3 569.4 3 806.8 
Total 6 280.8 6 550.9 6 687.7 7 060.8 7 514.6 7 876.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 13 
BOLÍVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos bolivianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
cazay pesca 1608.8 1422.1 1391.2 1482.4 1401.5 1403.0 1567.7 
Minas y canteras 1453.3 1395.1 1206.8 1319.7 1193.1 1166.4 772.2 
Industrias manufactureras 831.1 788.3 929.2 984.7 907.0 641.1 701.3 
Construcción 209.2 136.5 138.3 186.1 141.8 159.6 216.3 
Subtotal bienes 4 102.5 3 742.0 3 665.4 3 972.9 3 643.5 3 370.1 3 257.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 91.7 89.9 89.9 93.5 91.7 105.6 89.9 
Transporte y comunicaciones3 499.1 463.6 527.0 592.3 584.4 503.2 596.1 
Subtotal servicios básicos 590.9 553.5 617.0 685.8 676.1 608.9 686.0 
Subtotal industrial 3 084.6 2 873.4 2 891.2 3176.2 2 918.1 2 576.0 2 375.7 
Comercio y finanzas 830.1 673.2 699.4 781.0 732.0 717.3 702.6 
Propiedad de vivienda 465.8 445.2 465.8 478.2 482.4 461.7 482.4 
Administración publica y defensab 323.8 352.1 437.3 347.1 268.7 375.5 432.3 
Otros servicios3 709.2 619.3 535.9 439.7 597.0 722.0 738.2 
Subtotal otros servicios 2 329.0 2 089.8 2 138.4 2 046.1 2 080.0 2 276.5 2 355.4 
Subtotal servicios 2 919.8 2 643.3 2 755.4 2 731.9 2 756.2 2 885.4 3 041.4 
Total 6 954.0 6 295.8 6 427.1 6 766.5 6 365.3 6 155.3 6 301.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
aLos años 1950 a 1957 se refieren al transporte; las comunicaciones quedan incluidas en otros servicios. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 13 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos bolivianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 











Subtotal bienes 3 749.2 4 020.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones3 





Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensab 
Otros servicios3 





Subtotal otros servicios 2 115.4 2 255.7 
Subtotal servicios 2 592.4 2 750.0 
Total 5 720.5 5 822.3 5 924.0 6 051.0 6 178.2 6 305.3 6 749.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aLos años 1950 a 1957 se refieren al transporte; las comunicaciones quedan incluidas en otros servicios. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 13 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos bolivianos a precios constantes de 1970} 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1883.2 1952.3 1894.8 2 009.9 1821.6 1901.1 
Minas y canteras 990.6 1154.6 1435.2 1491.5 1588.1 1670.0 
Industrias manufactúrelas 1061.8 1193.0 1242.0 1273.5 1372.5 1446.4 
Construcción 463.7 370.5 394.4 488.6 526.5 507.0 
Subtotal bienes 4 399.3 4 670.4 4 966.5 5 263.6 5 308.6 5 524.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 128.8 159.9 171.7 191.1 202.9 218.0 
Transporte y comunicaciones 758.1 800.0 830.2 898.4 970.7 995.5 
Subtotal servicios básicos 886.8 960.0 1001.9 1089.5 1173.6 1213.5 
Subtotal industrial 3 402.9 3 678.1 4 073.6 4 343.2 4 660.6 4 836.9 
Comercio y finanzas 899.7 988.9 1 080.6 1 182.3 1 245.9 1 265.4 
Propiedad de vivienda 626.8 663.7 692.6 795.3 883.5 978.0 
Administración pública y defensa2 729.2 798.1 826.7 883.0 941.4 1021.0 
Otros servicios 724.9 764.9 843.1 1001.3 1111.4 1231.6 
Subtotal otros servicios 2 980.4 3 215.6 3 442.9 3 861.9 4 182.2 4 496.0 
Subtotal servicios 3 867.3 4 175.6 4 444.8 4 951.4 5 355.8 5 709.5 
Total 8 263.4 8 860.9 9 415.3 10 218.5 10 675.6 11234.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 13 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos bolivianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1977.4 2 030.7 2 073.3 2 154.8 2 299.6 2 432.9 
Minas y canteras 1732.9 1656.0 1811.9 1851.0 1680.9 1798.7 
Industrias manufactureras 1488.0 1564.1 1640.7 1800.1 2 003.1 2 185.4 
Construcción 
Subtotal bienes 
527.7 527.1 533.0 585.0 664.0 7.17.8 
5 726.0 5 777.9 6 059.0 6 390.9 6 647.7 7 134.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 233.0 244.7 247.9 268.0 288.0 306.2 
Transporte y comunicaciones 1020.1 1091.3 1149.3 1270.7 1378.4 1483.2 
Subtotal servicios básicos 1 253.1 1 336.0 I 397.2 1 538.7 l 666.4 1 789.3 
Subtotal industrial 5 001.7 5 083.1 5 382.9 5 774.8 6 014.5 6 491.1 
Comercio y finanzas 1289.4 1485.2 1699.3 1896.3 2 111.8 2 263.8 
Propiedad de vivienda 1020.2 1005.7 1093.1 1141.9 1218.9 1282.2 
Administración publica y defensa3 1085.6 1269.1 1371.1 1456.0 1549.0 1648.1 
Otros servicios 1299.1 1345.3 1402.0 1433.4 1554.9 1654.5 
Subtotal otros servicios 4 694.4 5 105.4 5 565.4 5 927.6 6 434.6 6 848.6 
Subtotal servicios 5 947.4 6 441.4 6 962.6 7 466.3 8 101.0 8 637.9 
Total 11662.2 12 257.7 13 099.4 13 981.1 14 932.6 15 962.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 
Agricultura, silvicultura, 
cazay pesca 4 171.8 4 309.1 4 316.6 4 369.0 4 411.5 4 449.0 4 558.6 
Minas y Canteras 112.0 104.5 112.0 97.0 89.6 74.7 82.1 
Industrias manufactureras 2 201.1 2 148.7 2 425.0 2 834.8 2 591.8 2 820.5 2 710.9 
Construcción 
Subtotal bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electricidad, gas, agua, y 
servicios sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transporte y comunicaciones 491.9 488.7 601.5 664.2 695.6 736.3 758.1 
Subtotal servicios básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio y finanzas 3 905.5 3 580.0 3 876.4 4 300.7 4 463.4 4 916.7 4 655.1 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 18 256.5 18 289.5 19 206.8 20 326.3 20 359.8 21214.6 21247.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 4 778.5 5 517.5 5 574.9 5 525.0 5 385.1 5 692.2 6 029.3 
Minas y canteras 82.1 97.0 97.0 97.0 97.0 89.6 89.6 
Industrias manufactureras 2 939.6 3 030.2 2 944.3 2 834.8 2 877.6 2 858.6 2 982.4 
Construcción 
Subtotal bienes 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 836.5 871.0 861.5 745.7 780.1 695.6 736.3 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 4 916.7 5 323.6 5 399.1 4 707.5 4 446.0 4 178.6 4 684.2 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensa 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 22 367.3 24 209.8 24 370.9 23 548.8 23 416.6 23 681.0 24 999.0 
¡Vota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
Agricultura, silvicultura, 
cazay pesca 6 483.7 6 336.4 6 995.4 6 988.0 7 295.0 7 317.6 7 097.8 
Minas y canteras 89.6 97.0 104.5 134.4 141.9 141.9 149.3 
Industrias manufactureras 3 287.4 3 630.5 4 130.5 4264.1 4421.3 4 783.4 4 974.0 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . 2 337.1 2 483.1 
Subtotal bienes . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 580.0 14 704.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . 439.9 467.4 
Transporte y comunicaciones 798.9 855.3 949.3 1049.6 1121.6 1149.8 1218.7 
Subtotal servicios básicos . . . . . . . . . . . . . . . / 589.7 1 686.1 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . 8 852.1 9 292.5 
Comercio y finanzas 5 114.4 5 497.9 6 038.3 6 305.7 6 590.4 6 788.1 6 654.4 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 26 709.3 27 465.4 29 964.8 30 754.0 32 001.6 32 889.8 33 220.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 7 462.2 7 022.9 7 462.2 7 682.0 7 317.5 7 829.3 
Minas y canteras 171.7 171.7 171.7 179.2 171.8 164.3 
Industrias manufactureras 5 593.3 5 355.1 5 926.8 6 217.5 6 503.3 7 413.3 
Construcción 2 726.6 2 556.1 3 140.4 2 629.2 3 091.7 3 943.S 
Subtotal bienes 15953.8 15105.8 16701.1 16 707.9 17084.3 19 350.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 471.3 514.4 565.5 628.3 675.4 738.3 
Transporte y comunicaciones 1328.3 1278.2 1312.7 1428.7 1519.5 1541.4 
Subtotal servicios básicos 1799.6 1792.6 1878.2 2 057.0 2 194.9 2 279.7 
Subtotal industrial 10291.2 9 875.5 11117.1 11082.9 11961.7 13 801.1 
Comercio y finanzas 7 061.3 6 317.3 6 857.8 7 398.3 7 671.4 8 828.0 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 34864.7 33 877.3 35 852.0 37 496.4 37 826.8 40 784.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponder al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 
Minas y canteras 
7 537.2 8 058.9 8 421.0 8 545.8 8 605.7 9 389.6 
156.8 201.6 201.6 186.7 225.7 221.4 
Industrias manufactureras 7 699.2 8 637.7 9 585.8 10 805.5 11405.8 12 020.4 
Construcción 4 162.9 4 333.3 4 601.0 4 674.1 5 307.0 5 793.9 
Subtotal bienes 19 556.1 21231.5 22 809.4 24 212.0 25 544.2 27 425.3 
Electricidad, gas, agua, y 
servicios sanitarios S16.9 867. 926.7 989.6 1040.7 981.S 
Transporte y comunicaciones 1669.9 1945.6 2 108.5 2 309.0 2 559.7 2 741.4 
Subtotal servicios básicos 2 486.8 2 813.4 3 035.2 3 298. 7 3 600.3 3 723.2 
Subtotal industrial 14 505.7 15986.0 17423.6 18 964.7 20 538.9 21758.8 
Comercio y finanzas 9508.0 9810.2 10414.7 11152.7 12110.1 12 727.8 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 41772.3 44 883.2 47 849.5 50 960.5 53 972.2 58 661.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 9404.6 10 146.1 10930.0 10667.9 11661.5 11898.7 
Minas y canteras 238.8 230.1 247.4 277.8 286.5 338.6 
Industrias manufactureras 13 140.0 14 388.2 15 960.4 16 841.8 17 780.4 20 753.3 
Construcción 6 183.4 6 013.0 6 353.8 7 205.9 7 498.0 8 471.8 
Subtotal bienes 28 966.7 30 777.4 33 491.7 34 993.4 37 226.4 41462.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 946.4 1064.2 1217.4 1378.4 1531.5 1704.3 
Transporte y comunicaciones 3 023.4 3 277.2 3 402.5 3 577.9 3 853.6 4 091.7 
Subtotal servicios básicos 3 969.8 4 341.4 4 619.8 4 956.3 5 385.2 5 796.1 
Subtotal industrial 23 531.9 24 972.7 27181.5 29 281.8 30 950.1 35 359.8 
Comercio y finanzas 12 641.9 14 012.5 14 691.6 15 002.6 16 373.1 17 547.3 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 60 144.5 66 221.7 70 766.2 73 013.7 78 900.9 84 978.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde:, al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 12 530.3 13 144.5 14 138.1 14 912.1 15 064.4 15 266.6 
Minas y canteras 421.1 494.9 525.3 533.9 629.4 707.6 
Industrias manufactureras 23 416.6 25 903.6 28 776.4 31134.8 31049.0 32 621.2 
Construcción 8 520.5 8 179.6 8 983.0 9 031.7 9 153.4 9 348.2 
Subtotal bienes 44 888.4 47 722.5 52 422.8 55 612.4 55 896.2 57 943.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 822.1 1 991.0 2 124.5 2 364.1 2 426.9 2 603.6 
Transporte y comunicaciones 4 483.4 5 260.4 5 435.8 5 890.1 6 350.7 6 450.9 
Subtotal servicios básicos 6 305.5 7251.4 7560.3 8 254.2 8 777.6 9 054.5 
Subtotal industrial 38 663.6 41829.4 45 845.0 48 954.6 49 609.4 51731.5 
Comercio y finanzas 18 983.3 20 325.3 21961.8 23 201.4 23 324.1 23 721.0 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 87 485.9 98 425.8 108 568.3 114 261.3 116 033.6 119 429.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 14 
BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970a 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 17 371.2 14 834.7 16 197.8 16 926.8 17 565.9 17 743.2 
Minas y canteras 855.2 972.4 994.1 1 150.3 1 289.3 1 506.3 
Industrias manufactureras 31087.1 34 712.8 35 470.3 40 510.9 45 041.8 50 382.6 
Construcción 7 108.5 7 278.9 7 741.4 8 520.5 9 932.4 10 248.9 
Subtotal bienes 56 422.0 57 798.7 60 403.6 67108.5 73 829.4 79 880.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2 709.6 2 957.0 3 125.9 3 502.9 3 852.4 4 272.6 
Transporte y comunicaciones 6 570.0 7 005.5 7 553.7 8 221.1 9 173.5 10 138.5 
Subtotal servicios básicos 9 279.6 9962.5 10679.6 11724.0 13 025.9 14411.1 
Subtotal industrial 48 330.4 52 926.5 54 885.4 61905.6 69 289.3 76 548.8 
Comercio y finanzas 24 437.0 25 987.6 27 092.2 30 467.5 33 294.5 36 706.6 
Propiedad de vivienda 14 981.5 





Subtotal otros servicios 83 253.4 
Subtotal servicios 97 664.5 
Total 122685.1 127299.9 133 513.4 148427.7 163 164.3 177 545.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aPara las actividades propiedad de la vivienda, y administración pública y otros servicios, existe sólo información a 
precios corrientes, razón por la cual se incluyen las cifras correspondientes sólo en el año base, no existiendo 
indicadores para estimarlas a precios constantes. 
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BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de cruceiros a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 19 765.4 20 581.8 21310.8 23 120.8 23 899.8 24 893.4 
Minas y canteras 1562.7 1732.0 1944.7 2 760.8 2 943.1 3 125.5 
Industrias manufactureras 58 043.6 66 505.0 77 239.0 83 737.5 87 467.9 96 686.9 
Construcción 11514.8 12 512.9 14 411.3 16 140.2 18 282.5 20 619.5 
Subtotal bienes 90 886.4 101331.7 114 906.3 125 759.3 132 593.3 145 325.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 4 798.8 5 340.7 6 145.8 6911.6 7 614.5 8 384.2 
Transporte y comunicaciones 10 890.4 12 187.5 14 274.1 16 091.3 17 986.7 19 324.5 
Subtotal servicios básicos 15 689.2 17 528.2 20 419.9 23 002.8 25 601.2 27 708.7 
Subtotal industrial 86 810.2 98 278.1 114 015.3 125 641.2 134 294.6 148 140.4 
Comercio y finanzas 41886.1 47 208.8 54 184.4 59 212.5 61266.3 66 589.0 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 201160.5 224 775.3 256 025.1 281057.1 297 037.3 324 378.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde' al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 15 
COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970} 
Clase de actividad económica 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 8 953.8 9 968.7 9 829.8 10 629.1 10 768.2 11303.6 10 747.5 
Minas y canteras 145.6 268.5 495.8 627.7 632.4 641.4 586.9 
Industrias manufactureras 1100.6 1210.6 1191.5 1200.9 1239.3 1182.0 1153.1 
Construcción 396.9 793.8 800.9 1290.1 978.2 644.9 552.9 
Subtotal bienes 10 596.9 12 241.6 12 318.0 13 747.8 13 618.1 13 771.9 13 040.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitiarios 
Transporte y comunicaciones3 293.2 293.2 410.6 486.7 516.1 410.6 346.0 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensab 1035.9 1052.5 1370.1 1653.9 2 013.2 1929.8 1604.0 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 16398.6 17964.2 19 582.3 21020.7 21777.4 21590.1 21245.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aSe refiere a los transportes solamente. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 11386.9 2 019.6 12 276.6 12 457.6 13 152.6 13 097.0 13 847.8 
Minas y canteras 559.6 500.5 632.4 641.4 682.5 732.5 591.6 
Industrias manufactureras 1320.7 1545.6 1636.5 1808.7 1971.4 2 306.4 2 344.5 
Construcción 567.1 701.7 630.7 800.9 857.7 1027.9 1077.3 
Subtotal bienes 13834.3 14 767.4 15 176.2 15708.6 16 664.2 17163.8 17 861.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transporte y comunicaciones3 351.8 363.6 492.8 510.4 633.5 697.8 762.4 
Subtotal servicios básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensab 1536.9 1604.0 1871.1 1737.6 2 038.3 2 038.3 2 121.6 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 22 653.8 23 927.4 23 433.0 26 054.8 27 433.3 27 860.3 29 673.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aSe refiere a los transportes solamente. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 14 070.3 14 390.1 14 584.6 15 043.6 14 723.8 15 481.6 16 037.7 
Minas y canteras 855.2 950.8 919.0 568.8 614.2 855.4 837.1 
Industrias manufactureras 2 875.8 2 684.3 3 201.3 3 306.4 3 340.0 3 737.1 3 875.8 
Construcción 1332.4 1446.1 1446.1 1743.9 2 034.2 1828.8 2 119.5 
Subtotal bienes 19 133.7 19 471.3 20 151.0 20662.7 20 712.2 21902.9 22870.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones3 832.7 897.3 973.5 891.6 955.9 1079.3 1202.4 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio y finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 196.4 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración pública y defensab 2 247.1 2 196.9 2 155.2 2 206.1 2 222.0 2 313.8 2 272.2 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 085.8 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total 31493.6 32 175.4 32 714.7 32 782.2 32 917.1 35 142.0 36 790.0 
Nota: La suma de las actividades no conesponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aSe refiere a los transportes solamente. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
cazay pesca 17 136.0 17 768.5 17 810.3 18 964.3 17 414.1 17 630.2 18 831.0 
Minas y canteras 823.4 873.5 818.9 982.6 1119.2 1247.0 1251.7 
Industrias manufactureras 4 416.5 4 703.6 5 120.0 5 502.8 6 254.1 6 449.8 6 897.5 
Construcción 2410.1 1927.9 2 027.4 1729.7 1821.7 1734.3 1858.7 
Subtotal bienes 24 786.0 25 273.5 25 776.6 27 179.4 26 609.1 27 061.4 28 838.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios . . . . . . . . . . . . 285.9 305.2 334.2 
Transporte y comunicaciones3 1454.4 1759.5 1941.4 2 140.7 2 328.4 2 792.0 3 156.0 
Subtotal servicios básicos . . . . . . . . . . . . 2 840.2 3 097.2 3 490.1 
Subtotal industrial ... . . . . . . . . . 12 035.2 2 528.4 13 498.0 
Comercio y finanzas 5 757.9 6 202.1 6 280.2 6 554.4 6 880.9 7 126.4 7 584.6 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . 2 261.6 2 237.0 2 317.6 
Administración pública y defensab 2 439.3 . 2 5 3 1 . 1 2648.1 2898.6 3065.7 3394.3 3540.6 
Otros servicios 3 318.4 3 455.7 3 616.8 3 645.2 3 934.5 4 069.2 4 171.3 
Subtotal otros servicios ... . . . . . . . . . 16 142.8 16826.9 17 614.1 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . 1 8 983.0 19 924.1 21 104.2 
Total 40 120.1 41699.0 42 991.0 45 366.7 46 192.0 47 612.9 50 611.8 
¡Vota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aSe refiere a los transportes solamente. 
blncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 18 895.4 19 397.3 19 888.1 20 551.3 21833.9 22 521.7 
Minas y canteras 1 309.3 1 347.7 1 382.8 1 509.3 1 558.6 1 598.6 
Industrias manufactureras 7 509.9 8 193.3 8 735.1 9 366.9 9 788.7 10 216.6 
Construcción 2 324.1 3 030.8 3 262.2 3 373.4 3 188.6 3 091.6 
Subtotal bienes 30038.7 31969.2 33 268.2 34 800.9 36 369.9 37 428.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 374.1 411.0 452.0 508.1 545.7 587.4 
Transporte y comunicaciones 3 437.7 3 794.5 4 202.7 4 300.7 4 205.6 3 970.7 
Subtotal servicios básicos 3 811.8 4205.4 4654.7 4 808.8 4 751.2 4558.1 
Subtotal industrial 14 955.0 16 777.3 18 034.8 19 058.4 19 287.1 19 465.0 
Comercio y finanzas 512.4 9 598.7 9 667.9 9 780.7 9 358.3 9 355.2 
Propiedad de vivienda 2 414.5 2 520.1 2 651.0 2 794.3 2 950.4 3 115.3 
Administración pública y defensa3 3-981.5 3 946.2 4 088.6 4 224.2 4 142.6 4 488.5 
Otros servicios 4 321.7 4 504.7 4 719.6 5 053.0 5 165.5 5 372.9 
Subtotal otros servicios 19 230.1 20 569.7 21127.2 21852.2 21616.8 22 331.9 
Subtotal servicios 23 041.8 24 775.1 25 781.8 26 661.0 26 368.1 26 890.0 
Total 53 535.4 57 072.8 59 361.4 61819.8 63 279.3 64 853.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 23 6316 23 663.6 24 688.6 25 535.8 25 667.5 27 128.9 
Minas y canteras 1856.0 1923.1 1798.4 1792.0 2 015.8 2 180.5 
Industrias manufactureras 11048.5 11720.6 12 412.2 13 252.7 13 877.8 14 688. 
Construcción 
Subtotal bienes 
3 437.0 3 231.2 3 669.3 3 926.6 3 567.7 3 573.4 
39 974.1 40 538.2 42 568.6 44 507.1 45 128.8 47 571.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 670.4 782.7 797.1 969.4 1046.2 1088.6 
Transporte y comunicaciones 4 260.7 4 707.5 5 075.2 5 493.7 5 772.0 6 127.7 
Subtotal servicios básicos 4 931.1 5 490.2 5 872.3 6 463.1 6 818.2 7 216.2 
Subtotal industrial 21272.6 22 365.2 23 752.3 25 434.4 26 279.5 27 659.0 
Comercio y finanzas 10429.8 11246.5 11919.0 12 775.0 13 190.8 14 381.9 
Propiedad de vivienda 3 336.5 3 585.7 3 838.1 4 084.2 4 364.7 4 744.7 
Administración pública y defensa3 4 527.4 4 853.9 5 206.5 5 520.9 5 962.9 6 186.6 
Otros servicios 5 569.0 5 886.0 6 031.1 6 262.4 6 617.3 6 843.0 
Subtotal otros servicios 23 862.6 25 572.0 26 994.7 28 642.5 30 135.6 32 156.1 
Subtotal servicios 28 793.7 31062.2 32 867.1 35 105.6 36 953.8 39 372.4 
Total 69426.1 72279.1 75917.3 79 990.6 82 587.6 87598.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca 27 141.9 28036.1 29 399.8 31355.3 32 532.8 34 244.8 
Minas y canteras 2 342.0 2 252.3 2 267.3 2 196.9 2 593.2 2 528.0 
Industrias manufactureras 15 372.0 16 380.7 16 967.9 18 006.6 19 303.2 20 976.7 
Construcción 3 656.6 4 306.1 5 195.8 5 731.6 6 285.5 6 530.0 
Subtotal bienes 48 512.5 50 975.1 53 830.7 57 290.3 60 714.7 64 279.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1188.1 1260.1 1423.4 1511.3 1623.9 1787.9 
Transporte y comunicaciones 6 456.5 6 895.0 6 887.3 7 540.4 8 016.6 8 881.1 
Subtotal servicios básicos 7 644.6 8 155.2 8 310.7 9 051.6 9 640.5 10 669.0 
Subtotal industrial 29 015.2 31094.2 32 741.7 34 986.7 37 822.4 40 703.6 
Comercio y finanzas 15 057.5 16 148.1 16 515.6 17 837.5 19 381.1 20 760.2 
Propiedad de vivienda 5 084.2 5 417.6 5 810.0 6 064.4 6 395.3 6 735.0 
Administración pública y 
defensa3 6 525.0 6 791.1 6 973.4 7 208.0 7 565.9 8 283.5 
Otros servicios 7 224.3 7 541.3 7 780.0 8 159.0 8 554.C 9 069.7 
Subtotal otros servicios 33 891.0 35 898.1 37 079.0 39 268.9 41896.3 44 848.4 
Subtotal servicios 41535.6 44 053.2 45 389.7 48 320.5 51536.9 55 517.4 
Total 90 669.9 95 429.0 99 414.3 105 696.6 112 380.8 119 796.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COLOMBIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos colombianos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca 34 887.5 37 784.8 39 157.3 41516.8 44 250.6 45 121.8 
Minas y canteras 2 550.8 2 379.9 2 591.6 2 403.7 2 246.0 2 111.0 
Industrias manufactureras 22 778.9 24 933.6 27 828.5 29 657.5 30 732.9 33 038.0 
Construcción 6 859.7 6 994.0 7 839.3 8 142.4 7 872.0 7 242.1 
Subtotal bienes 67 076.9 72 092.3 77 416.8 81720.3 85 101.5 87 512.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1959.8 2 226.8 2 473.1 2 615.0 2 753.2 3 028 .1 . 
Transporte y comunicaciones 9 537.9 10 377.2 11367.4 12 946.7 14 057.4 15 165.0 
Subtotal servicios básicos 11497.7 12604.0 13840.5 15 561.7 16 810.6 18 193.1 
Subtotal industrial 43 687.0 46911.5 52 099.9 55 765.2 57661.5 60 584.0 
Comercio y finanzas 22 430.9 24 220.7 26 227.3 28 231.7 29 652.0 31905.4 
Propiedad de vivienda 7 179.5 7 630.9 8 008.0 8 573.8 9 233.7 9 935.4 
Administración pública y 
defensa3 8 859.4 9 756.8 10 529.5 10775.1 11184.9 12 035.0 
Otros servicios 9 677.3 10439.3 11155.5 11845.0 12 369.5 13 309.5 
Subtotal otros servicios 48 147.2 52 047.7 55 920.3 59 425.6 62 440.2 67 185.3 
Subtotal servicios 59 644.9 64 651.7 69 760.8 74 987.3 79 250.8 85 378.3 
Total 126 721.7 136 743.1 147 177.7 156 707.1 164 352.3 172 894.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 390.1 466.9 565.1 555.9 583.8 616.7 688.2 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 125.5 146.0 143.4 160.: 175.2 191.2 210.4 
Construcción 66.5 127.5 55.8 76.0 71.3 63.5 75. 
Subtotal bienes 582.1 740.4 764.3 792.0 830.4 871.4 974.4 
Electricidad, gas, agua y 
. servicios sanitarios 15.4 16.3 16.6 18.2 19.9 19.3 20.7 
Transporte y comunicaciones 39.4 44.0 41.3 43.2 47.3 47.4 55.7 
Subtotal servicios básicos 54.8 60.3 57.9 61.4 67.1 66.7 76.3 
Sub to tal in dus trial 246.8 333.8 257.1 298.2 313.7 321.5 362.5 
Comercio y finanzas0 171.4 205.0 211.5 219.8 236.0 243.7 274.5 
Propiedad de vivienda 175.5 181.1 190.0 193.7 198.6 184.8 191.6 
Administración pública y defensac 75.2 76.5 83.2 93.5 89.7 92.4 107.8 
Otros serviciosb 71.9 85.5 90.5 94.1 98.0 95.2 108.7 
Subtotal otros servicios 494.0 548.1 575.2 601.1 622.4 616.0 682.6 
Subtotal servicios 548.8 608.4 633.1 662.5 689.5 682.8 758.9 
Total 1111.7 1322.7 1398.0 1454.6 1514.6 1555.0 1743.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
t>En los años 1950 a 1952, finanzas quedan incluidas en otros servicios. 
cIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 719.6 712.4 725.4 656.0 741.4 816.8 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 231.9 256.0 277.3 288.8 307.1 328.4 
Construcción 111.1 112.8 124.4 116.3 142.9 127.6 
Subtotal bienes 1062.6 1081.2 1127.0 1061.1 1191.4 1272.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 25.6 25.3 29.6 30.6 31.4 37.1 
Transporte y comunicaciones 67.6 73.2 92.7 97.9 98.4 117.5 
Subtotal servicios básicos 93.2 98.5 122.3 128.5 129.8 154.6 
Subtotal industrial 436.3 467.2 524.0 533.6 579.8 610.7 
Comercio y finanzas^ 335.5 324.6 379.9 368.5 388.0 447.2 
Propiedad de vivienda 222.4 219.1 261.7 266.2 263.6 303.8 
Administración pública y defensa0 
Otros servicios^ 
145.3 156. 197.7 209.3 219.2 271.1 
134.4 130.6 155.3 150.4 164.9 192.8 
Subtotal otros servicios 837.7 831.1 994.6 994.4 1035.6 1214.9 
Subtotal servicios 930.9 929.5 1116.9 1122.9 1165.4 1369.5 
Total 2 008.4 2 025.2 2 259.3 2 195.0 2 381.7 2 676.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Finanzas quedan incluidas en otros servicios. 
cIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura 
caza y pesca 854.3 894.8 955.1 971.0 1027.9 1 017.Í 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 340.9 377.3 385.4 416. 475.2 519.5 
Construcción 128.9 155.9 160.5 187.2 201.3 188.8 
Subtotal bienes 1324.1 1428.0 1501.0 1575.0 1704.5 1726.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 36.7 42.7 46.7 49.9 57.2 63.5 
Transporte y comunicaciones 122.9 138.1 140.4 149.1 162.5 174.6 
Subtotal servicios básicos 159.6 180.8 187.1 198.9 219.7 238.2 
Subtotal industrial 629.4 714.0 733.0 802.9 896.3 946.5 
Comercio y finanzas 458.5b 617.4 628.4 655.9 713.1 772.8 
Propiedad de vivienda 306.6 332.0 346.9 371.2 390.8 401.4 
Administración pública y defensa0 291.9 323.9 343.3 371.9 406.4 442.7 
Otros servicios 197.9° 166.7 176.3 190.9 204.8 218.3 
Subtotal otros servicios 1254.8 1440.0 1494.9 1589.9 1715.1 1835.1 
Subtotal servicios 1414.4 1620.8 1682.0 1788.8 1934.8 2 073.3 
Total 2 775.2 3 016.6 3 142.3 3 334.4 3 620.6 3 796.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Finanzas quedan incluidas en otros servicios. 
cincluye todos los servicios del gobierno general. 
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1134.4 1191.5 1250.5 1336.1 1423.7 1452.1 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 558.5 622.3 683.9 748.7 810.1 878.4 
Construcción 
Subtotal bienes 
217.9 227.9 225.4 241.5 243.9 275.2 
1910.8 2 041.8 2 159.8 2 326.3 2 477.7 2 605.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 71.6 79.7 84.8 95.2 105.9 114.3 
Transporte y comunicaciones 192.0 204.0 217.3 235.8 254.6 276.7 
Subtotal servicios básicos 263.6 283.7 302.1 331.0 360.5 391.0 
Subtotal industrial 1040.0 1134.0 1211.5 1321.2 1414.5 1544.6 
Comercio y finanzas 847.3 912.3 979.8 1070.1 1158.1 1299.7 
Propiedad de vivienda 415.8 427.3 437.1 453.4 471.0 485.5 
Administración pública y defensa^1 475.7 541.2 568.9 603.6 649.0 693.2 
Otros servicios 236.0 255.3 273.5 293.4 308.7 324.2 
Subtotal otros servicios 1974.9 2 136.2 2 259.3 2 420.5 2 586.9 2 802.6 
Subtotal servicios 2 238.4 2 419.9 2 561.4 2 751.5 2 947.3 3 193.6 
Total 4 140.5 4 462.8. 4 736.2 5 100.7 5 440.3 5 799.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
n i 
Cuadro 16 
COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1537.8 1633.1 1720.0 1711.4 1814.1 1895.7 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 965.4 1 049.5 1 127.0 1 239.7 1 289.3 1 366.7 
Construcción 297.2 316.5 327.6 351.9 378.6 401.4 
Subtotal bienes 2 800.4 2 999.9 3 174.6 3 303.0 3 482.0 3 663.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 125.7 141.4 156.0 163.4 169.4 177.Í 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
297.4 321.2 342.7 369.4 395.4 420.2 
423.1 462.6 498.7 532.8 564.8 598.0 
Subtotal industrial 1685.7 1828.5 1953.4 2 124.4 2 232.7 2 366.0 
Comercio y finanzas 1402.0 1514.4 1626.7 1643.0 1601.9 1674.0 
Propiedad de vivienda 507.9 539.3 559.8 585.5 600.7 618.7 
Administración pública y defensa^ -707.8 761.6 793.6 872.9 903.5 930.5 
Otros servicios 334.9 351.0 364.0 413.7 429.0 452.2 
Subtotal otros servicios 2 952.5 3 166.2 3 344.1 3 515.1 3 535.1 3 675.4 
Subtotal servicios 3 375.6 3 628.8 3 842.9 4 047.9 4 099.9 4 273.4 
Total 6 182.1 6 726.1 7 250. 7 7 649.6 7 909. 7 8 305.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 3 539.3 3 216.0 3 512.4 4 010.8 3 603.3 3 552.8 4 135.4 
Minas y canteras 5 258.6 5 177.9 4 577.2 4 666.9 4 501.0 4 164.8 4 326.2 
Industrias manufactureras 4 881.7 5 794.1 6 360.5 6 434.0 6 650.2 7 618.7 7 415.5 
Construcción 1149.0 1124.6 1110.7 1246.5 1570.3 1619.1 2 336.3 
Subtotal bienes 14 828.6 15 312.6 15 560.8 16 358.2 16 324.8 16 955.4 18 213.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 273.9 223.4 284.7 331.6 288.3 273.9 291.9 
Transporte y comunicaciones a a a a a a a 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas* 5 513.4 5 396.0 5 637.4 5 758.0 6 106.6 6 790.4 7 427.2 
Propiedad de vivienda 2 070.1 1885.2 2 052.2 2 043.3 2 085.0 2 243.1 2 377.4 
Administración pública y defensa 1136.9 "1309.6 1306.3 1368.2 1391.0 1664.7 1641.9 
Otros servicios 3 948.8 3 771.2 4 140.3 4 341.3 4 416.1 5 084.3 5 079.7 
Subtotal otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subtotal servicios 12 943.1 12 585.4 13 420.9 13 842.4 14 287.0 16 056.4 17110.0 
Total 27121.5 27152.9 28 655.2 29 847.6 30 272.6 33 019.5 35 059.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aTransporte y comunicaciones incluidos en comercio y finanzas. 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 3 781.8 4 519.3 4 361.0 4 256.6 4 353.7 4 290.2 
Minas y canteras 4 429.3 5 397.6 4 711.7 4 767.5 5 073.7 5 005.í 
Industrias manufactureras 7 342.0 8 444.6 8 894.3 8 803.5 8 941.4 9 734.1 
Construcción 1765.3 1643.4 1695.7 1667.8 1759.1 1856.2 
Subtotal bienes 17 318.4 20 004.9 19 662.7 19 495.5 20 127.9 20 886.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 273.9 338.8 345.9 356.5 395.6 439.2 
Transporte y comunicaciones a 1291.4 1418.5 1437.3 
Subtotal servicios básicos 1647.8 1814.0 1876.5 
Subtotal industrial 16 886.7 17 588.2 18 472.7 
Comercio y finanzas 6 602.7 a 7 0 5 5 . 1 a 6 743.4 a 5 898.1 6 407.1 6 463.1 
Propiedad de vivienda 2 013.4 2 341.6 2 362.4 2 526.5 2 734.7 2 833.5 
Administración pública y defensa 1801.5 1690.8 1896.0 2 466.1 2 585.8 2 973.Í 
Otros servicios 4 976.9 5 659.1 5 612.4 6 014.3 6 244.9 6 396.3 
Subtotal otros servicios 16 905.0 17 972.5 18 666.6 
Subtotal servicios 15668.4 17085.4 16 959.9 18 552.8 19 786.5 20 543.1 
Total 32 715.1 36 491.3 36 292.4 38 037.0 40 032.1 41411.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aTransporte y comunicaciones incluidos en comercio y finanzas. 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 4 552.7 4 772.1 4 909.9 4 997.4 4 993.8 5 375.0 
Minas y canteras 4 557.4 4 736.1 5 239.1 5 409.6 5 548.6 5 490.7 
Industrias manufactureras 10 801.1 11034.1 10 637.8 11134.0 11441.6 12 285.0 
Construcción 2 183.0 2308.1 2 496.6 1792.9 1479.4 1386.7 
Subtotal bienes 22 094.1 22 850.4 23 283.4 23 333.9 23 463.4 24537.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 467.8 511.4 537.0 550.5 579.1 604.7 
Transporte y comunicaciones 1534.6 1569.1 1609.9 1657.0 1729.1 1802.1 
Subtotal servicios básicos 2 002.3 2 080.5 2 146.9 2 207.5 2 308.2 2 406.8 
Subtotal industrial 19 543.8 20 158.8 20 520.4 20 544.0 20 777.8 21569.1 
Comercio y finanzas 6 905.2 6 898.4 7 066.2 7 257.3 7 621.7 7 953.3 
Propiedad de vivienda 2 919.8 3 047.9 3 182.0 3 330.1 3 398.0 3 433.5 
Administración pública y defensa 3 479.4 3 273.0 3 495.9 3 365.9 3 580.5 3 976.7 
Otros servicios 7 007.2 6 313.8 6 498.9 6 497.3 7 035.8 7 498.5 
Subtotal otros servicios 20 311.6 19 533.1 20 243.1 20 450.5 21635.9 22 862.0 
Subtotal servicios 22313.9 21613.6 22390.0 22658.0 23944.1 25268.7 
Total 44 332.7 44 653.3 .45 876.6 46 212.1 47 516.9 49 804.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 5 226.4 5 472.1 5 660.3 5 539.2 5 801.7 6 151. 
Minas y canteras 6 324.7 6 212.2 6 553.1 6 938.6 7 428.5 7 934.É 
Industrias manufactureras 13 992.4 13 867.2 15 065.7 16 798.5 17 508.8 18 563.0 
Construcción 1841.5 2 476.0 2 876.4 3 312.1 3 503.4 3 434.3 
Subtotal bienes 27 385.0 28 027.4 30 155.4 32 588.4 34 242.4 36 083.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 661.8 705.4 741.5 821.2 917.5 961.1 
Transporte y comunicaciones 1927.6 2 123.0 2 305.0 2 855.0 3 115.4 3 577.5 
Subtotal servicios básicos 2 589.4 2 828.4 3 046.5 3 676.2 4 032.9 4 538.7 
Subtotal industrial 24 748.1 25 383.7 27 541.6 30 725.4 32 473.6 34 470.8 
Comercio y finanzas 8 405.0 9 177.4 9 720.5 9 442.1 10 396.0 10 166. 
Propiedad de vivienda 3 464.3 3 563.0 3 521.4 3 539.9 3 933.2 4 099.Í 
Administración pública y defensa 4 042.8 4 313.1 4 259.4 4 377.1 4 329.6 4 707.3 
Otros servicios 7 469.9 7 813.2 8 422.4 8 822.9 8 242.3 8 827.9 
Subtotal otros servicios 23 382.0 24866.7 25 923.7 26 182.0 26 901.2 27 801.8 
Subtotal servicios 25 971.4 27 695.1 28 970.2 29 858.2 30 934.1 32 340.4 
Total 53 255.9 55951.8 59 360.2 62 106.4 65 263.9 68 066.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 6 007.9 6 495.8 6 946.5 7 119.1 6 462.2 6 859.0 
Minas y canteras 7 943.1 8 648.1 8 719.2 8 881.4 10 001.7 10 101.0 
Industrias manufactureras 19 747.3 21443.6 22 052.4 22 593.0 23 263.6 23 569.6 
Construcción 3 485.8 3 345.9 3 217.9 3 235.5 3 516.7 3 610.9 
Subtotal bienes 37184.1 39 933.4 40 936.0 41829.1 43 244.2 44140. S 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 040.8 1 105.5 1 284.5 1 188.2 1 198.8 1 245.4 
Transporte y comunicaciones 4 074.1 4 182.4 4 196.5 4 408.4 4 717.5 4 904.2 
Subtotal servicios básicos 5 115.0 5 287.9 5 481.0 5 596.6 5 916.2 6 149.6 
Subtotal industrial 36 291.2 38 725.5 39 470.5 40 306.5 42 698.3 43 431.1 
Comercio y finanzas 10 913.2 11992.7 12 279.3 12 898.8 13 867.7 14 888.5 
Propiedad de vivienda 4 288.0 4 502.4 4 645.8 4 800.1 5 003.7 5 179.5 
Administración pública y defensa 4 957.0 5 223.2 5 380.0 5 400.7 5 454.3 5 541.0 
Otros servicios 9 512.8 9 960.5 10 031.1 10 499.0 10 345.8 10 642.0 
Subtotal otros servicios 29 6 71.0 31 6 78. 7 32 336.2 33 598.2 34 6 71.5 36 251.0 
Subtotal servicios 34 786.0 36 966.6 37 817.3 39 195.1 40 587.8 42 400.6 
Total 71506.1 76 516.3 78 380.8 80 733.8 83 529.0 86 541.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 17 
CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de pesos chilenos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 7 320.5 7 017.2 5 993.5 6 963.3 7 225.8 7 225.Í 
Minas y canteras 10 302.9 10 087.8 10 253.2 11949.4 11362.0 12 839.7 
Industrias manufactureras 26 795.8 27 548.9 25 754.2 25 430.8 18 182.5 19 363.6 
Construcción 4 021.6 3 649.2 3 217.9 3 855.3 2 820.4 2 256.6 
Subtotal bienes 440.8 48 303.0 45 218.9 48 198.8 39 590.7 41685.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1410.9 1612.4 1659.0 1860.6 1875.6 1980.9 
Transporte y comunicaciones 5 214.1 5 096.4 5 185.1 5 066.6 4 452.3 4 683.7 
Subtotal servicios básicos 6 624.9 6 708.8 6 844.1 6 927.2 6 327.9 6 664.6 
Subtotal industrial 47 745.2 47 994.6 46 069.4 48162.7 38 692.8 41124.6 
Comercio y finanzas 15 976.1 15 366.1 15 161.4 15 367.5 13 263.2 13 661.7 
Propiedad de vivienda 5 275.1 5 403.2 5 560.5 5 687.0 5 844.3 5 919.9 
Administración pública y defensa 5 737.0 5 924.8 6 065.2 6 552.2 6 488.2 6 742.1 
Otros servicios 11288.2 11865.4 11293.2 11094.7 10 160.7 10 160.7 
Subtotal otros servicios 38 276.5 38 559.5 38 080.3 38 701.3 35 756.4 36 484.3 
Subtotal servicios 44 901.4 45 268.3 44 924.4 45 628.5 42 084.3 43 149.0 
Total 93 196.0 93 115.9 89 744.6 93 417.2 81367.6 84 214.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1999.2 2 271.5 2 264.1 2 159.0 2 548.2 2 418.0 2 351.4 
Minas y canteras 115.7 133.6 106.3 129.0 118.8 149.3 132.1 
Industrias manufactureras 932.0 947.5 1072.4 1173.4 1367.1 1232.4 1261.9 
Construcción 85.7 80.0 93.3 78.1 99.0 151.4 164.7 
Subtotal bienes 3 132.6 3432.6 3 536.1 3 539.5 4 133.1 3951.1 3910.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 27.1 27.1 25.6 25.6 30.1 33.1 33.1 
Transporte y comunicaciones 169.3 245.6 257.8 241.0 266.9 300.5 329.4 
Subtotal servicios básicos 196.4 272.7 283.4 266.6 297.0 333.6 362.5 
Subtotal industrial 1329.8 1433.8 1555.4 1647.1 1881.9 1866.7 1921.2 
Comercio y finanzas 723.3 727.6 719.0 790.6 836.4 878.0 885.1 
Propiedad de vivienda 407.1 412.9 380.8 465.5 577.8 656.6 729.6 
Administración pública y defensa 725.7 759.7 771.1 782.4 797.5 833.4 807.0 
Otros servicios 423.1 404.* 376.8 435.6 461.6 479.0 469.3 
Subtotal otros servicios 2279.2 2 305.0 2 247.7 2474.1 2 673.3 2 847.0 2891.0 
Subtotal servicios 2 475.6 2 577.7 2 531.1 2 740.7 2 970.3 3 180.6 3 253.5 
Total 5 568.5 5 935.5 5 964.8 6 215.9 7 002.8 7 096.3 7124.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 2 761.3 3 205.2 3 604.8 3 462.7 4 686.5 4 741.3 5 649.9 
Minas y canteras 119.6 121.9 135.2 136. 139.9 133.7 139.9 
Industrias manufactureras 1558.0 1593.1 1907.5 1937.0 1778.4 1840.2 1938.4 
Construcción 145.7 165.7 183.8 235.2 195.2 188.5 222.8 
Subtotal bienes 4 584.6 5 085.9 5 831.3 5 771.7 6 800.0 6 903.6 7 951.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 37.6 49.7 55.7 57.2 63.2 70.8 94.9 
Transporte y comunicaciones 478.9 567.4 547.5 547.5 575.0 632.9 678.7 
Subtotal servicios básicos 516.5 617.1 603.2 604.7 638.2 703.7 773.5 
Subtotal industrial 2 339.8 2 497.8 2 829.7 2 913.7 2 751.7 2 866.0 3 074.7 
Comercio y finanzas 935.3 994.0 1087.1 1240.3 1306.2 1317.6 1515.3 
Propiedad de vivienda 661.0 782.1 1 119.2 1 125.0 949.9 938.2 957.2 
Administración pública y defensa 831.5 873.1 884.5 869.3 858.0 841.0 892.0 
Otros servicios 525.2 598.5 638.9 682.3 719.9 707.3 753.6 
Subtotal otros servicios 2 953.0 3 247.7 3 729.7 3 916.9 3 833.9 3 804.2 4 118.1 
Subtotal servicios 3 469.5 3 864.8 4 332.9 4 521.6 4 472.1 4 507.9 4 891.6 
Total 7 972.6 8857.2 10 068.2 10 252.4 11142.6 11262.6 12652.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 5 623.2 5 894.0 5 605.5 5 941.4 6 150.1 6 219.6 
Minas y canteras 137.6 164.2 193.9 184.5 185.3 176.7 
Industria manufactureras 2 028.3 2 129.3 2 154.6 2 283.7 2 342.7 2 491.5 
Construcción 244.7 264.6 286.5 331.3 351.3 357.0 
Subtotal bienes 8 033.8 8 452.2 8 240.5 8 740.9 9 029.3 9 244. 7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 119.0 140.0 173.2 173.2 189.7 198.Í 
Transporte y comunicaciones 700.0 773.2 782.4 768.7 806.8 814.4 
Subtotal servicios básicos 819.0 913.3 955.5 941.8 996.5 1013.2 
Subtotal industrial 3 229.5 3 471.4 3 590.6 3 741.3 3 875.7 4 038.3 
Comercio y finanzas 1538.2 1731.5 2 062.4 2 132.5 2 239.9 2 337.3 
Propiedad de vivienda 983.5 1 098.8 1 165.9 1 198.0 1 225.7 1 250.5 
Administración pública y defensa 971.3 1099.9 1156.5 1217.0 1211.4 1237.8 
Otros servicios 770.0 856.7 889.5 824.9 968.5 1 034.0 
Subtotal otros servicios 4 263.0 4 786.8 5 274.3 5 372.4 5 645.5 5 859.7 
Subtotal servicios 5 082.0 5 700.1 6 229.8 6 314.3 6 642.0 6 872.8 
Total 12 918.7 13 962.4 14 329.4 14 861.0 15 532.1 15 986.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 6 592.5 7 000.9 7 225.9 7 845.9 7 888.8 7 931.7 
Minas y canteras 185.3 243.1 234.5 237.7 258.0 263.5 
Industrias manufactureras 2 620.6 2 822.7 2 822.7 2 986.9 3 168.0 3 693.0 
Construcción 424.6 475.0 520.7 496.9 504.5 575.0 
Subtotal bienes 9 823.0 10 541.8 10 803.8 11567.4 11819.4 12 463.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 218.3 228.9 256.0 275.5 301.1 319.2 
Transporte y comunicaciones 838.8 835.8 864.7 852.5 886.1 925.8 
Subtotal servicios básicos 1057.1 1064.6 1120.7 1128.1 1187.2 1245.0 
Subtotal industrial 4 287.6 4 605.5 4 698.7 4 849.6 5 117.8 5 776.4 
Comercio y finanzas 2 424.7 2 610.9 2 646.7 2 702.5 2 837.2 3 046.3 
Propiedad de vivienda 1 276.8 1 279.7 1 320.6 1 362.9 1 409.6 1 457.7 
Administración pública y defensa 1298.3 1423.0 1557.2 1615.8 1668.7 1884.1 
Otros servicios 1079.3 1108.2 1083.2 1161.2 1131.4 1312.5 
Subtotal otros servicios 6 079.1 6 421.8 6 607.6 6 842.4 7 046.8 7 700.6 
Subtotal servicios 7 136.2 7 486.4 7 728.3 7 970.5 8 234.0 8 945.6 
Total 16843.6 17936.1 18 388.2 19 364.9 19 858.8 21258.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 8 600.6 8 686.4 8 948.4 8 831.5 8 875.8 8 938.0 
Minas y canteras 255.7 252.5 268.9 246.3 275.2 301.0 
Industrias manufactureras 3 865.6 3 947.0 4 170.2 4 480.4 4 874.8 5 244.0 
Construcción 626.4 640.7 802.5 933.9 1110.0 1387.0 
Subtotal bienes 13 348.3 13 526.7 14 190.0 14 492.0 15 135.9 15 870.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 239.4 266.5 289.1 326.7 350.8 396.0 
Transporte y comunicaciones 1436.7 1543.4 1622.7 1755.4 1895.7 2 094.0 
Subtotal servicios básicos 1676.1 1809.9 1911.8 2 082.2 2 246.6 2 490.0 
Subtotal industrial 6 423.7 6 650.2 7153.5 7 742.7 8 506.6 9 422.0 
Comercio y finanzas 3 235.3 3 266.8 3 458.7 3 689.3 3 836.8 4 129.0 
Propiedad de vivienda 1 507.3 1 589.0 1 622.6 1 717.4 1 786.0 1 948.0 
Administración pública y defensa 2 203.5- 2 332.0 2 460.5 2 791.2 3 010.4 3 275.0 
Otros servicios 1535.1 1623.8 1714.4 1944.7 2 097.9 2 282.0 
Subtotal otros servicios 8 481.3 8 811.7 9 256.2 10 142.7 10 731.2 11634.0 
Subtotal servicios 10 157.3 10621.6 ¡1168.1 12 224.8 12 977.8 14 124.0 
Total 23 305.1 23 916.2 25 181.7 26 575.6 28 028.1 29 994.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 18 
ECUADOR. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de sucres a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 9 100.2 8 903.5 9 240.0 10 217.7 10 906.1 11322.3 
Minas y canteras 345.6 1085.7 2 594.4 2 598.2 2 488.2 2 825.? 
Industrias manufactureras 5 663.8 6 053.1 6 526.5 7 314.4 8 338.0 9 335.7 
Construcción 
Subtotal bienes 
2 072.8 1581.6 1870.5 2 157.5 "2 756.7 3 141.9 
17182.4 17 623.9 20 231.4 22 287.8 24 489.1 26 625.7 
Electricidad, gas, agua, y 
servicios sanitarios 413.0 449.0 478.1 599.0 670.0 759.9 
Transporte y comunicaciones 2 354.9 2 466.0 2 509.6 2 685.3 2 839.9 2 999.9 
Subtotal servicios básicos 2 768.0 2 915.0 2 987.7 3 284.3 3 510.0 3 759.9 
Subtotal industrial 10 850.2 11635.3 13 979.0 15 354.3 17 092.9 19 063.3 
Comercio y finanzas 4 465.8 4 745.8 5 010.1 5 378.3 5 770.1 6 060.0 
Propiedad de vivienda 2 046.9 2 223.9 2 536.0 2 947.0 3 320.9 3 520.0 
Administración pública y defensa 3 133.1 3 461.0 3 646.0 4 166.0 4 365.0 4 419.1 
Otros servicios 2 372.3 2 513.7 2 855.2 3 038.8 3 216.4 3 381.3 
Subtotal otros servicios 12 018.1 12 944.4 14 047.3 15 530.1 16 672.5 17 380.3 
Subtotal servicios 14 786.1 15 859.4 17034.9 18 814.3 20 182.5 21140.2 
Total 31721.0 33 539.9 37 871.9 41686.7 45 189.7 48 258.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 19 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 260.4 251.1 322.1 420.4 366.1 356.5 356.6 
Minas y canteras 4.5 6.2 4.4 6.3 7.5 8.6 7.7 
Industrias manufactureras 64.9 67.9 89.2 114.6 105.2 112.2 108.1 
Construcción 
Subtotal bienes 
10.6 14.1 15.0 15.8 17.4 21.6 23.2 
340.4 339.3 430.7 557.1 496.2 498.9 495.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.9 2.2 a 2 .4 a 2.6 2.9 3.6 4.2 
Transporte y comunicaciones 20.1 20.4 22.2 28.4 33.7 32.7 37.4 
Subtotal servicios básicos 22.0 22.6 24.6 31.0 36.6 36.3 41.6 
Subtotal industrial 102.0 110.8 133.2 167.7 166.7 178.8 180.6 
Comercio y finanzas 96.6 99.2 132.0 165. 149.4 156.2 160.5 
Propiedad de vivienda 53.1 
Administración pública y defensa 37.3 a 41.7 a 41.2 a 50.3 a 54.0 a 63.8 a 72.8 
Otros servicios 75.5b 76.8b 96.6b 123.1b 111.9b 115.1 b 67.5 
Subtotal otros servicios 209.4 217.7 269.8 339.3 315.3 335.1 354.0 
Subtotal servicios 231.4 240.3 294.4 370.3 351.9 371.4 395.6 
Total 571.8 581.1 730.8 931.2 845.8 870.4 887.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aAgua y servicios sanitarios incluidos en administración pública y defensa. 
"Propiedad de la vivienda incluida en otros servicios. 
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Cuadro 19 
EL SALVADOR. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caz a y pesca 359.9 392.2 388.0 418.4 434.3 455.2 482.3 
Minas y canteras 7.9 6.8 3.8 2.8 3.5 3.6 3.5 
Industrias manufactureras 125.7 133.4 144.5 149.7 166.3 172.1 172.5 
Construcción 25.5 33.6 26.3 22.2 43.2 55.7 43.3 
Subtotal bienes 519.0 566.0 562.7 593.1 647.3 686.6 701.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 4.7 5.4 6.0 7.1 9.6 11.2 
Transporte y comunicaciones 39.4 38.6 40.7 44.0 45.9 48.3 51.1 
Subtotal servidos básicos 44.1 44.0 46.6 51.1 54.4 58.0 62.3 
Subtotal industrial 203.2 217.7 221.3 225.8 267.4 289.3 281.5 
Comercio y finanzas 173.5 190.8 196.4 210.9 227.9 237.6 241.0 
Propiedad de vivienda 54.6 56.1 57.8 59.4 61.1 62.8 64.5 
Administración pública y defensa 92.8 96.4 102.0 102.0 108.3 118.3 117.9 
Otros servicios 72.6 77.7 78.7 82.7 89.2 94.0 95.9 
Subtotal otros servicios 393.5 421.0 434.8 455.1 486.4 512.8 519.4 
Subtotal servicios 437.6 465.0 481.5 506.1 540.8 570.7 581.7 
Total 954.0 1022.2 1034.1 1087.3 1172.7 1235.1 1261.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 19 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 491.3 494.3 523.1 622.9 601.3 626.3 
Minas y canteras 3.2 3.1 2.9 2.6 2.8 2.8 
Industrias manufactureras 173.4 191.2 208.5 230.2 250.2 281.9 
Construcción 45.2 45.9 49.2 45.1 55.0 62.7 
Subtotal bienes 713.1 734.5 783.7 900.9 909.2 973.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 12.4 13.5 14.5 15.9 18.4 21.3 
Transporte y comunicaciones 57.5 62.1 66.0 74.2 76.5 82.5 
Subtotal servicios básicos 69.9 75.6 80.5 90.0 94.9 103.7 
Subtotal industrial 291.6 315.9 341.0 368.0 402.8 451.1 
Comercio y finanzas 265.1 277.9 263.5 293.4 327.0 384.6 
Propiedad de vivienda 66.6 68.7 70.9 73.1 75.5 77.9 
Administración pública y defensa 119.1 122.4 132.9 144.4 143.6 143.1 
Otros servicios 101.5 106.4 112.4 118.3 126.0 135.6 
Subtotal otros servicios 552.3 575.5 579.8 629.2 672.2 741.2 
Subtotal servicios 622.2 651.1 660.2 719.2 767.1 844.9 
Total 1318.5 1372.0 1420.3 1590.1 1658.6 1813.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 19 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 599.8 611.5 646.9 658.3 682.5 727.3 
Minas y canteras 3.5 3.7 4.0 3.4 3.7 4.2 
Industrias manufactureras 317.5 353.5 383.1 399.9 402.9 418.0 
Construcción 
Subtotal bienes 
68.3 83.0 76.7 64.4 72.7 72.4 
989.0 1051.7 1110.7 1126.0 1161.9 1221.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 24.0 27.7 30.7 34. 35.8 38.? 
Transporte y comunicaciones 89.6 94.4 101.2 114.4 117.6 126.3 
Subtotal servicios básicos 113.6 122.2 132.0 149.2 153.4 165.1 
Subtotal industrial 502.8 562.4 595.8 616.9 632.7 659.7 
Comercio y finanzas 423.7 452.9 471.2 489.1 494.1 483.3 
Propiedad de vivienda 79.2 82.8 85.4 88.4 91.6 94.9 
Administración pública y defensa 150.1 165.6 176.2 174.5 195.9 200.2 
Otros servicios 145.8 159.4 170.9 184.0 199.2 209.7 
Subtotal otros servicios 798.8 860.8 903.7 936.0 980.8 988.1 
Subtotal servicios 912.4 983.0 1035.7 1085.2 1134.2 1153.2 
Total 1910.7 2 047.5 2 158.8 2 228.7 2 306.4 2 375.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 19 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de colones a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 754.6 765.8 779.3 859.1 896.9 941. 
Minas y canteras 4.1 4.6 4.9 5.0 5.5 5.9 
Industrias manufactureras 447.1 464.3 495.5 520.3 541.7 572.5 
Construcción 80.1 106.6 87.9 106.7 124.8 144.8 
Subtotal bienes 1286.0 1341.2 1367.6 i 491.2 1568.9 1664.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 42.2 46.9 51.1 59.8 64.1 71.9 
Transporte y comunicaciones 127.8 134.Z 139.0 141.2 147.4 157.8 
Subtotal servicios básicos 170.0 181.2 190.1 201.0 211.6 229.6 
Subtotal industrial 701.4 756.6 778.4 833.1 883.7 952.8 
Comercio y finanzas 492.3 527.8 568.4 592.0 605.8 640.1 
Propiedad de vivienda 97.6 104.2 107.9 111.8 115.8 119.5 
Administración pública y defensa 218.4 234.1 244.8 247.8 254.7 272.6 
Otros servicios 224.2 237.8 248.2 259.0 271.1 291.2 
Subtotal otros servicios 1032.6 1104.0 1169.3 1210.6 1247.4 1323.4 
Subtotal servicios 1202.6 1285.1 1350.4 1411.6 1459.0 1553.0 
Total 2 484.8 2625.4 2 737.6 2 901.0 3 025.7 3 216.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 20 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de quetzales a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 261.9 258.6 265.2 
Minas y canteras 1.6 1.8 1.8 
Industrias manufactureras 79.5 82.0 84.2 
Construcción 
Subtotal bienes 
29.5 28.5 25.8 
372.6 371.0 377.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2.5 2.7 3.0 
Transporte y comunicaciones 16.7 17.7 17.4 
Subtotal servicios básicos 19.2 20.4 20.3 
Subtotal industrial 129.8 132.8 132.1 
Comercio y finanzas 178.5 179.2 180.5 
Propiedad de vivienda 66.8 69.7 72.1 
Administración pública y defensa 59.9 63.4 70.3 
Otros servicios 45.1 47.4 49.1 
Subtotal otros servicios 350.2 359.7 372.0 
Subtotal servicios 369.4 380.1 392.3 
Total 694.4 782.8 776.4 714.8 716.7 726.8 741.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 20 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de quetzales a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 275.2 276.6 272.0 289.8 294.7 313.4 
Minas y canteras 1.4 1.2 1.9 2.4 2.7 2.2 
Industrias manufactureras 85.7 90.9 90.3 98.0 107.2 113.8 
Construcción 25.3 25.3 29.7 39.8 50.0 42.5 
Subtotal bienes 387.6 394.0 393.8 430.0 454.5 471.9 
Electricidad, gas, agua y 
seivicios sanitarios 2.9 3.4 3.6 3.8 4.2 4.7 
Transporte y comunicaciones 19.3 19.7 25.5 27.0 31.1 31.6 
Subtotal servicios básicos 22.2 23.1 29.1 30.8 35.3 36.2 
Subtotal industrial 134.7 140.5 150.9 171.0 195.2 194.7 
Comercio y finanzas 188.2 194.0 201.6 223.7 236.7 237.2 
Propiedad de vivienda 74.3 76.8 79.1 81.5 83.9 99.8 
Administración pública y defensa 72.6 67.8 63.3 74.3 75.3 8L5 
Otros servicios 51.7 53.5 56.8 59.6 63.9 68.1 
Subtotal otros servicios 386.8 392.2 400.7 439.1 459.8 486.5 
Subtotal servicios 409.0 415.3 429.8 469.9 495.1 522.7 
Total 769.2 783.5 802.8 875.9 925.3 968.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total 
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Cuadro 20 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de quetzales a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1059 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 339.1 348.1 354.1 366.5 419.5 421.0 
Minas y canteras 1.9 2.4 1.5 1.6 1.6 
Industrias manufactureras U9.3 124.4 131.9 138.7 152.3 161.9 
Construcción 32.3 28.1 34.9 29.7 26.8 34.0 
Subtotal bienes 492.4 502.5 523.3 536.4 600.3 618.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 5.1 5.4 6.1 6.6 8.3 8.9 
Transporte y comunicaciones 31.9 32.1 35.4 43.1 37.9 42.6 
Subtotal servicios básicos 37.0 37.5 41.4 49.7 46.1 51.6 
Subtotal industrial 190.3 191.9 210.6 219.6 226.9 249.1 
Comercio y finanzas 247.9 257.3 264.1 279.0 318.1 338.4 
Propiedad de vivienda 102.3 104.4 107.0 109.3 112.3 115.3 
Administración pública y defensa 93.2 91.6 102.7 87.0 87.9 90.8 
Otros servicios 71.6 73.0 75.1 77.7 82.5 86.4 
Subtotal otros servicios 515.0 526.3 548.9 552.9 600.8 630.8 
Subtotal servicios 551.9 563.8 590.3 602.6 646.9 682.4 
Total 1016.3 1041.1 1085.8 1124.2 1231.4 1288.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Cuadro 20 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de quetzales a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 426.0 446.1 446.6 494.8 506.5 535.8 
Minas y canteras 1.6 1.8 1.8 1.3 1.4 1.7 
Industrias manufactureras 175.3 193.5 209.8 233.9 251.0 259.8 
Construcción 33.3 36.0 39,8 37.4 38.6 38.6 
Subtotal bienes 636.2 677.5 697.9 767.4 797.4 835.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 10.4 11.7 12.4 13.5 14.9 15.9 
Transporte y comunicaciones 47.2 48.3 50.0 54.4 58.7 62.7 
Subtotal servicios básicos 57.7 60.0 62.4 68.0 73.7 78.6 
Subtotal industrial 267.8 291.4 313.7 340.6 364.6 378.7 
Comercio y finanzas 355.7 374.5 384.8 435.3 453.6 489.5 
Propiedad de vivienda 119.0 123.3 127.1 130.8 134.6 138.0 
Administración pública y defensa 93.6 96.0 103.9 105.4 118.8 125.0 
Otros servicios 89.9 94.4 98.2 102.8 107.6 111.9 
Subtotal otros servicios 658.1 Í88.2 714.0 774.3 814.7 864.4 
Subtotal servicios 715.7 748.2 776.4 842.3 888.3 943.0 
Total 1344.6 1418.9 1477.1 1606.7 1682.6 1778.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
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Cuadro 20 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de quetzales a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 573.7 628.8 662.1 704.4 712.9 738.0 
Minas y canteras 1.7 1.5 1.6 2.0 2.1 3.0 
Industrias manufactureras 278.4 293.7 317.6 332.4 327.3 356.5 
Construcción 38.7 46.5 55.5 51.9 56.3 100.5 
Subtotal bienes 892.6 970.5 1036.7 1090.7 1098.6 1198.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 16.7 18.9 20.8 22.4 24.4 25.7 
Transporte y comunicaciones 67.4 75.6 83.3 94.3 97.8 103.0 
Subtotal servicios básicos 84.1 94.5 104.1 116.6 122.2 128.7 
Subtotal industrial 403.0 436.2 478.8 502.9 507.9 588.7 
Comercio y finanzas 512.0 538.4 578.7 623.1 631.1 681.5 
Propiedad de vivienda 140.9 143.6 146.4 149.0 151.8 133. 
Administración pública y defensa 126.7 140.2 143.5 153.0 171.6 200.; 
Otros servicios 120.3 129.4 139.6 148.0 159.5 167.3 
Subtotal otros servicios 899.8 951.6 1008.1 1073.1 1114.1 1183.4 
Subtotal servicios 983.9 1046.1 1112.3 1189.7 1236.3 1312.1 
Total 1878.1 2 016.0 2 152.8 2 290.1 2 338.9 2 504.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 21 
HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de gourdes a precios constantes de 1970} 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 
Minas y canteras3 
835.9 838.5 
53.7 57.0 
Industrias manufactureras 130.5 131.8 
Construcción 
Subtotal bienes 1020.1 1027.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa" 
Otros servicios 






















Total 1502.9 1515.8 1541.2 1556.6 1573.2 1598.8 1622.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al .total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Construcción incluida en minas y canteras. 
''Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 21 
HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de gourdes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 871.2 841.2 893.4 857.1 917.4 868.8 950.3 
Minas y canteras3 67.8 66.7 72.2 55.1 76.0 73.3 81.9 
Industrias manufactureras 140.8 133.3 147.1 139.8 154.6 150.7 158.0 
Construcción 
Subtotal bienes 1079.8 1041.3 1112.7 1052.0 1148.0 1092.8 1190.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6.9 7.8 9.0 10.3 11.6 12.9 13.9 
Transporte y comunicaciones 42.9 41.8 42.4 44.6 47.3 43.5 41.3 
Subtotal servicios básicos 49.8 49.6 51.3 54.9 58.9 56.4 55.1 
Subtotal industrial 258.5 249.7 270.5 249.8 289.4 280.4 295.0 
Comercio y finanzas 213.6 195.6 223.6 186.0 226.2 185.0 230.6 
Propiedad de vivienda 141.3 144.3 147.6 151.2 153.2 156.8 158.7 
Administración pública y defensab 79. r 78.2 93.2 99.3 104.6 94.2 90.6 
Otros servicios 138.9 145.0 158.9 166.1 174.9 178.0 181.5 
Subtotal otros servicios 572.9 563.3 623.4 602.6 659.0 614.0 661.4 
Subtotal servicios 622.7 612.8 674.7 657.5 717.9 670.4 716.5 
Total 1714.8 1659.9 1795.9 1723.5 1874.1 1762.9 1902.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Construcción incluida en minas y canteras. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de gourdes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 890.6 949.4 886.5 974.3 970.1 962.0 
Minas y canteras 79.0a 96.6 a 98.5 a 33.1 32.8 31.5 
Industrias manufactureras 162.6 171.0 170.6 177.0 174.6 156.3 
Construcción 49.2 48.4 45.7 
Subtotal bienes 1132.1 1217.0 1155.6 1233.6 1226.0 1195.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 13.9 16.4 18.8 22.1 22.5 21.7 
Transporte y comunicaciones 39.4 39.9 42.2 42.9 43.0 37.4 
Subtotal servicios básicos 53.3 56.3 60.9 65.0 65.4 59.2 
Subtotal industrial 294.8 323.9 330.0 324.3 321.3 292.7 
Comercio y finanzas 191.4 227.0 188.0 239.4 223.9 227.0 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa*3 
161.3 163.1 166.4 169.9 172.0 177.3 
91.9 87.0 92.8 100.9 94.9 94.6 
Otros servicios 188.3 196.0 206.8 215.6 112.3 120.4 
Subtotal otros servicios 633.0 673.2 654.0 725.7 603.1 619.4 
Subtotal servicios 686.3 729.4 714.9 790.7 668.5 678.6 
Total 1812.5 1929.5 1851.1 2 028.4 1897.0 1853.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
^onstnicción incluida en minas y canteras. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
Cuadro 21 
HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de gourdes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 977.6 1005.4 989.9 1011.1 1039.2 1041.0 
Minas y canteras 27.4 26.0 23.1 26.0 39.9 35.0 
Industrias manufactureras 162.3 154.1 150.6 160.1 169.2 201.0 
Construcción 43.8 33.7 33.4 36.4 40.9 47.0 
Subtotal bienes 1211.0 1219.2 1196.9 1233.7 1289.1 1324.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 23.8 22.7 24.3 21.9 26.8 27.0 
Transporte y comunicaciones 37.9 32.1 32.1 48.6 47.1 49.0 
Subtotal servicios básicos 61.7 54.8 56.3 70.5 73.8 76.0 
Subtotal industrial 295.1 268.6 263.3 293.1 323.8 359.0 
Comercio y finanzas 219.5 218.4 201.3 210.4 211.0 223.0 
Propiedad de vivienda 178.9 184.5 186.2 189.7 194.1 204.0 
Administración pública y defensa3 89.3 84.1 85.9 77.6 83.8 95.0 
Otros servicios 119.1 117.Í 115.6 121.7 114.5 129.0 
Subtotal otros servicios 606.7 604.7 589.0 599.4 603.4 651.0 
Su b to tal se rv icios 668.4 659.5 645.3 669.9 677.2 727.0 
Total 1873.7 1862.5 1824.8 1896.7 1958.9 2 051.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
Cuadro 21 
HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de gourdes a precios constantes de 1970) 
Qase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1081.6 1114.0 1120.7 1131.3 1133.5 1156.2 
Minas y canteras 41.2 35.3 45.9 47.8 31.7 41.5 
Industrias manufactureras 213.1 231.4 256.4 281.5 295.0 311.8 
Construcción 54.4 63.0 72.7 91.5 92.9 100.3 
Subtotal bienes 1390.3 1443.6 1495.6 1552.1 1553.2 1609.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 31.7 35.2 36.2 39.7 43.6 46.0 
Transporte y comunicaciones 56.4 58.7 61.0 63.4 66.3 69.9 
Subtotal servicios básicos 88.0 93.9 97.2 103.1 109.9 115.9 
Subtotal industrial 396.8 423.6 472.2 523.8 529.5 569.5 
Comercio y finanzas 246.6 261.6 281.0 291.8 300.6 312.1 
Propiedad de vivienda 207.9 212.3 216.9 220.8 224.3 228.8 
Administración pública y defensa3 104.5 100.0 113.3 126.9 132.5 138.3 
Otros servicios 143.5 150.5 159.5 156.5 162.6 169.9 
Subtotal otros servicios 702.6 724.4 770.8 795.9 820.0 849.0 
Subtotal servicios 790.6 818.3 868.0 899.0 929.9 965.0 
Total 2 184.3 2 26L9 2 363.6 2 466.4 2 520.6 2 616.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de ¡empiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 173.8 183.5 207.7 239.0 236.0 246.2 265.7 
Minas y canteras 5.6 5.9 5.9 6.1 7.1 9.1 9.7 
Industrias manufactureras 17.4 18.1 19.3 20.: 22.7 21.4 18.7 
Construcción 
Subtotal bienes 
9.0 9.3 10.1 11.2 13.2 15.6 9.9 
205.8 216.8 243.0 277.1 279.0 292.3 304.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 13.4 14.2 14.5 15.6 16.3 16.4 16.0 
Subtotal industrial 45.4 47.5 49.8 53.7 59.3 62.5 54.3 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
37.9 
20.9 
Administración pública y defensa 14.1 























Subtotal otros servicios 88.7 89.1 92.1 99.4 104.8 105.0 101.1 
Subtotal servicios 102.1 103.3 106.6 115.0 121.1 121.4 117.1 
Total 339.4 342.5 376.1 423.0 418.8 446.0 455.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 243.1 219.5 207.3 182.0 188.7 168.9 178.4 
Minas y canteras 9.7 8.6 7.4 8.6 10.2 10.6 10.9 
Industrias manufactureras 18.6 19.7 20.3 22.9 24.0 24.4 25.8 
Construcción 9.9 9.7 11.5 17.2 14.9 15.4 16.4 
Subtotal bienes 281.3 257.5 246.5 230.7 237.0 219.3 231.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 16.4 16.6 16.4 17.0 18.3 17.8 18.8 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 




Administración pública y defensa 12.2 




























Subtotal otros servicios 98.3 101.3 103.1 106.7 112.1 113.4 116.6 
Subtotal servicios 114.7 117.9 119.5 123.7 130.4 131.2 135.4 
Total 408.2 382.9 370.9 354.4 360.9 345.0 365.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada çtividad y el total. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 188.5 202.9 198.1 171.2 166.7 217.6 217.6 
Minas y canteras 11.4 12.5 12.0 6.8 7.8 10.7 10.9 
Industrias manufactureras 26.1 27.3 29.6 28.1 28.8 31.0 34.4 
Construcción 15.0 18.1 15.8 12.7 17.7 18.4 24.1 
Subtotal bienes 244.0 260.8 255.5 218.8 221.0 277.7 287.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 19.4 19.5 20.' 20, 20.7 21.6 22.8 
Subtotal industrial 11.9 77.4 77.8 68.0 75.0 81.7 92.2 
Comercio y finanzas 53.2 52.9 54.0 50.5 54.0 55.7 59.9 
Propiedad de vivienda 28.7 29.3 30.1 30.7 31.4 32.2 32.8 
Administración pública y defensa 14.2 13.í 14.1 14.5 14.1 15.0 16.2 
Otros servicios 20.8 23.3 24.1 24.8 25.4 26.4 27.1 
Subtotal otros servicios 116.9 119.3 122.3 120.5 124.9 129.3 136.0 
Subtotal servicios 136.3 138.8 142.7 140.9 145.6 150.9 158.8 
Total 375.1 400.9 399.8 365.6 366.2 422.0 461.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Ckse de actividad económica 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 232.0 247.1 256.0 248.0 253.2 261.0 255.9 
Minas y canteras 10.2 9.1 11.4 13.2 13.2 13.4 16.2 
Industrias manufactureras 37.2 38.9 40.7 47.2 51.3 57.4 64.3 
Construcción 28.3 26.7 26.3 31.3 30.2 35.6 42.6 
Subtotal bienes 307.7 321.8 334.4 339.7 347.9 367.4 379.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.0 1.3 1.5 
Transporte y comunicaciones 30.0 31.9 34.3 
Subtotal servicios básicos 24.7 27.0 28.5 29.9 31.0 33.1 35.8 
Subtotal industrial 100.4 101.7 106.9 121.6 125.7 139.5 158.9 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
65.1 
33.8 
Administración pública y defensa 16.9-























Subtotal otros servicios 143.8 154.1 163. 170.0 181.3 191.3 201.7 
Subtotal servicios 168.5 181.1 192.3 199.6 212.2 224.4 237.5 
Total 496.7 528.7 540.0 547.4 564.8 595.5 618.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultural, silvicultura, 
caza y pesca 265.6 241.4 245.0 278.4 285.6 289.2 
Minas y canteras 21.2 20.3 11.9 8.9 10.2 11.7 
Industrias manufactureras 74.2 68.1 76.5 82, 86.7 91.3 
Construcción 49.2 38.4 39.8 42.1 42.6 42.4 
Subtotal bienes 410.2 368.3 373.1 412.2 425.1 434.6 
Electricidad, p s , agua y 
servicios sanitarios 1.7 2.2 2.5 2.7 3.2 3.7 
Transporte y comunicaciones 35.9 36.2 38.1 39.0 40.3 40.? 
Subtotal servicios básicos 37.5 38, 40.6 41.7 43.6 44.5 
Subtotal industrial 182.2 165.3 168.8 175.5 183.1 189.9 
Comercio y finanzas 103.2 103.3 108.2 111.7 116.9 124.6 
Propiedad de vivienda 43.2 45.2 47.4 49.7 52.1 54.6 
Administración pública y defensa 31.9 34.0 34.8 38.9 47.1 47.1 
Otros servicios 40.3 40.0 41.8 42.2 44.7 47.5 
Subtotal otros servicios 218.6 222.5 232.2 242.5 260.8 273.8 
Subtotal servicios 256.2 260.9 272.8 284.2 304.3 318.3 
Total 666.8 629.1 645.6 697.6 729.6 752.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 293.7 269.0 286.6 300.2 311.1 330.6 
Minas y canteras 13.1 15.3 16.3 18.1 18.9 19.0 
Industrias manufactureras 95.3 125.2 124.2 128.8 132.9 138.7 
Construcción 33.1 37.0 33.1 46.4 45.8 43.9 
Subtotal bienes 435.2 446.5 460.3 493.6 508.7 532.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 4.2 5.9 6.5 6.9 6.5 10.1 
Transporte y comunicaciones 45.4 66.9 66.6 67.4 70.9 73.6 
Subtotal servicios básicos 49.6 72.8 73.1 74.3 77.4 83.7 
Subtotal industrial 191.1 250.3 246.8 267.7 275.0 285.4 
Comercio y finanzas 128.0 122.3 123.6 129.8 137.7 145.4 
Propiedad de vivienda 57.3 64.5 68.0 71.7 75.6 79.9 
Administración pública y defensa 49.5 38.9 35.7 37.2 36.5 39.4 
Otros servicios 52.5 76.9 80.2 83.6 86.7 90.4 
Subtotal otros servicios 287.4 302.5 307.5 322.3 336.6 355.1 
Subtotal servicios 337.0 375.3 380.6 396.6 414.0 438.8 
Total 771.6 819.4 840.4 888.8 922.0 970.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 382.6 413.8 429.9 460.1 442.8 446.7 
Minas y canteras 22.0 22.4 27.9 31.5 29.7 29.1 
Industrias manufactureras 143.6 149.4 157.Í 166.0 171.0 180.5 
Construcción 42.4 41.0 59.8 63.4 61.7 64.6 
Subtotal bienes 590.6 626.6 675.4 721.7 705.1 720.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 11.4 11.4 13.8 15.9 18.3 17.7 
Transporte y comunicaciones 77.1 76.2 81.1 84.0 85.9 85.9 
Subtotal servicios básicos 88.5 87.6 94.9 99.9 104.2 103.6 
Subtotal industrial 296.5 300.4 340.4 360.7 366.5 377.8 
Comercio y finanzas 161.6 176.4 179.9 193.6 203.8 208.4 
Propiedad de vivienda 77.7 78.5 83.0 87.6 92.9 98.4 
Administración pública y defensa 39.8 42.7 46.0 45.1 45.7 46.8 
Otros servicios 93.9 100.0 98.0 98.2 105.9 112.5 
Subtotal otros servicios 373.1 397.6 406.9 424.6 448.3 466.1 
Subtotal servicios 461.6 485.2 501.8 524.4 552.5 569.7 
Total 1053.9 1115.2 1178.0 1247.8 1257.8 ¡290.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 22 
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de lempiras a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 474.3 488.8 505.2 461.8 434.7 480.2 
Minas y canteras 29.0 31.0 41.0 46.5 57.2 59.4 
Industrias manufactureras 190.4 205.2 221.6 225.9 243.8 264.9 
Construcción 
Subtotal bienes 
59.7 54.1 61.8 71.4 77.1 84.8 
753.3 779.1 829.7 805.5 812.8 889.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 16.3 18.0 18.5 19.7 21.2 23.3 
Transporte y comunicaciones 90.4 95.0 100.6 101.0 101.8 106.6 
Subtotal servicios básicos 106.7 113.0 119.1 120.7 123.0 129.9 
Subtotal industrial 385.6 403.3 443.5 464.5 501.1 539.0 
Comercio y finanzas 212.0 216.5 224.3 229.5 236.1 245.9 
Propiedad de vivienda 104.4 110.; 114.4 115.2 116.1 119.4 
Administración pública y defensa 45.1 48.2 51.1 55.2 56.6 59.4 
Otros servicios 116.5 122.4 123.5 123.1 125.1 127.0 
Subtotal otros servicios 478.0 497.8 513.2 522.9 533.8 551.8 
Subtotal servicios 584.6 610.8 632.3 643.6 656.9 681.7 
Total 1340.2 1392.4 1461.7 1449.9 1470.3 1571.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en, extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 23 
MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 10 098.7 10 096.0 10 085.0 10 079.6 10 074.1 11025.4 10 601.8 
Minas y canteras 4 720.3 4 917.1 5 304.4 5 000.2 4 785.5 4 706.5 4 172.0 
Industrias manufactureras 4 258.3 4 286.3 4 303.1 4 128.4 5 320.7 5 945.2 6 019.3 
Construcción 
Subtotal bienes 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 742.4 740.2 796.6 838.3 941.0 944.4 980.5 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
}a 23 222.7 23 760.9 24 578.5 24 175.6 25 679.8 27 645.8 27 003.2 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 41939.8 42 917.3 44 391.9 43 665.8 46 382.0 49 933.7 48 773.7 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aConstrucción y electricidad, gas, agua y servicios sanitarios incluidos en comercio y finanzas. 
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Cuadro 23 
MEXICO. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 11137.8 9 439.4 8 375.6 10 224.9 9 398.3 10 041.2 9 724.5 
Minas y canteras 4 018.6 4 087.6 3 792.3 3 240.2 2 561.5 2 730.2 3 250.4 
Industrias manufactureras 5 864.1 6 192.6 6 164.6 5 858.5 4 291.9 5 703.4 6 192.6 
Construcción 
Subtotal bienes 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 1024.5 1295.3 1281.8 1208.4 1094.5 947.8 1311.1 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
^>a 27 494.3 26 579.7 24 781.4 25 685.7 21522.9 23 831.5 25 401.9 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 49 659.8 48 006.9 44 757.1 46 393.2 38 869.8 43 043.7 45 877.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Construcción y electricidad, gas, agua y servicios sanitarios incluidos en comercio y finanzas. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 10 252.3 11044.6 10 880.7 11044.6 11949.3 11612.1 13 381.8 
Minas y canteras 3 353.9 3 368.0 3 848.6 3 819.2 3 617.2 3 502.2 3 604.4 
Industrias manufactureras 7 196.0 8 156.1 8 369.9 8 730.5 9 429.3 9 925.4 11432.0 
Construcción 2 026.2 1908.0 2 125.5 
Subtotal bienes 27 022.0 26 947.7 30 543.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 274.3 283.8 279.0 
Transporte y comunicaciones 1 227.6 1 338.2 1 484.9 1 470.2 1 560.4 1 572.9 1 621.4 
Subtotal servicios básicos 1834.7 1856.7 1900.4 
Subtotal industrial 16 907.4 17 192.3 19 062.3 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
a 27 173.8 29 488.3 30 492.6 31055.8¿ 
14 535.9 14 595.6 17 622.2 
b b b 
3 697.3C 3 533.3C 3 800.6c 
12 171.9b 11 985.2b 13 761.6b 
30 405.1 30114.1 35184.4 
Subtotal servicios 32 239.8 31 970.8 37 084.1 
Total 48 238.6 53 263.6 55 075.2 56 092.0 59 065.2 58 892.4 67612.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Construcción y electricidad, gas, agua y servicios sanitarios incluidos en servicios. 
bPropiedad de la vivienda incluida en otros servicios. 
cIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 14 580.0 13 572.4 13 804.0 13 677.9 14 730.7 14 878.7 16 817.1 
Minas y canteras 3 769.3 3 876.7 3 727.1 3 934.2 3 586.6 4 287.0 4 096.5 
Industrias manufactureras 13 046.2 13 757.5 14 812.7 16 125.0 17 136.8 17 051.5 18 299.6 
Construcción 2 465.8 2 787.2 3 155.9 4 104.4 4 279.3 4 605.4 4 061.9 
Subtotal bienes 33 861.3 33 993.8 35 499.7 37 841.5 39 733.4 40 822.6 43 275.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 288.5 299.2 301.5 331.1 359.5 380.7 425.7 
Transporte y comunicaciones 1823.3 2 113.3 2 271.3 2 450.7 2 647.0 2 865.9 2 959.5 
Subtotal servicios básicos 2 111.8 2 412.5 2 572.8 2 781.8 3 006.5 3 246.6 3 385.2 
Subtotal industrial 21393.1 22 833.9 24 268.5 26 945.4 28 009.2 29 190.5 29 843.2 
Comercio y finanzas 16 993.5 18 252.1 20 530.6 22 238.8 25 624.8 26 494.8 25 895.4 
Propiedad de vivienda a a a a a a a 
Administración pública y defensa*» 4 156.1 4 519.1 5 286.2 5 649.3 4 971.8 5 485.2 6 059.4 
Otros servicios3 14 531.6 15 070.4 16 213.8 17 149.1 18 481.0 19 158.5 19 859.1 
Subtotal otros servicios 35 681.2 37 841.6 42 030.6 45 037.2 49 077.6 51138.5 51813.9 
Subtotal servicios 37 793.0 40254.1 44603.4 47819.0 52084.1 54385.1 55199.1 
Total 71401.5 73 998.2 79 625.7 84 615.5 90 813.2 94 169.7 97 557.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar indepedientemente cada actividad y el total. 
aPropiedad de la vivienda incluidas en otros servicios. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 19 051.S 21074.8 21516.2 21590.2 22 966.5 25 765.7 
Minas y canteras 4 138.7 4684.5 4696.0 5 038.5 5 110.1 5 023.2 
Industrias manufactureras 19 483.3 21529.3 22 727.0 24 092.4 24 610.9 26 401.1 
Construcción 3 972.0 4 723.6 6 062.8 6 563.8 5 188.4 5 651.6 
Subtotal bienes 46 645.5 52 012.1 55 002.0 57 285.0 57 875.9 62 841.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 465.9 470.6 556.9 632.5 690.5 765.0 
Transporte y comunicaciones 3 216.8 3 216.8 3 188.6 3 692.9 3 698.6 4 033.7 
Subtotal servicios básicos 3 682.7 3 687.3 3 745.4 4 325.4 4 389.0 4 798.6 
Subtotal industrial 31276.7 34 624.7 37 231.2 40 020.2 39 298.4 41874.5 
Comercio y finanzas 27 782.7 31784.2 35 505.1 35 860.5 40 357.8 40 862.8 
Propiedad de vivienda a 11052.3 11787.7 11529.8 12 356.8 13 019.1 
Administración pública y 
defensab 6 498.4 6 847.8 7 385.6 7 463.0 7 441.8 7 984.1 
Otros servicios3 21354.6 10498.5 11139.8 11813.3 12304.1 12 694.6 
Subtotal otros servicios 55 635.7 60 182.8 65 818.1 66 666.6 72 460.5 74 560.5 
Subtotal servicios 59 318.4 63 870.1 69 563.5 70 992.1 76 849.5 79 359.1 
Total 104 955.6 114 779.4 123 408.1 127 104.6 133 974.9 141273.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aPropiedad de la vivienda incluida en otros servicios. 
^Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 27 557.3 27 603.9 29 424.4 31157.1 30 737.6 32 736.2 
Minas y canteras 5 441.2 5 695.5 6 232.4 6 949.4 7 684.4 8 589.3 
Industrias manufactureras 28 967.0 29 964.9 32 848.0 33 577.6 37 113.4 39 177.5 
Construcción 6 225.1 7 342.2 8 175.6 8 048.0 8 199.3 9 618.9 
Subtotal bienes 68 190.6 70 606.5 76 680.4 79 732.0 83 734.6 90 121.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 859.5 1012.1 1107.8 1232.0 1408.1 1528.7 
Transporte y comunicaciones 4 154.4 4 768.2 4 987.1 5 032.2 5 344.7 5 521.9 
Subtotal servicios básicos 5 013.9 5 780.2 6 094:9 6 264.2 6 752.9 7 050.6 
Subtotal industrial 45 647.2 48 782.7 53 350.9 54 839.1 59 749.8 64 436.2 
Comercio y finanzas 43 903.0 46 892.0 49 904.6 51929.7 52 976.3 57 968.1 
Propiedad de vivienda 13 939.3 13 884.4 14 802.9 16 385.4 17 838.0 18 388.8 
Administración pública y 
defensa3 8 410.9 9 190.2 9 996.8 10 618.1 10 624.1 11239.4 
Otros servicios 14 095.3 15 266.8 16 228.7 16 991.8 17 910.7 18 992.6 
Subtotal otros servicios 80 348.4 85 233.3 90 933.0 95 924.8 99 349.1 106 588.8 
Subtotal servicios 85 362.3 91013.4 97 027.9 102 188.9 106 101.9 113639.3 
Total 152 442.9 160 591.3 172 649.6 180 573.3 188 421.1 202 483.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Agriculutura, silvicultura, 
cazaypesca 33 343.5 34 607.4 36415.5 39 162.6 41290.1 41994.7 
Minas y canteras 9 250.1 9 847.0 10 395.4 11121.4 11451.1 11952.2 
Industrias manufactureras 41381.5 43 400.9 47 400.7 55 707.8 61277.0 67 159.3 
Construcción 9 570.0 10 195.5 11676.6 13 649.2 13 445.9 15 380.7 
Subtotal bienes 93 545.1 98 050.8 105 888.1 119 640.8 127 464.1 136 486.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1637.5 1784.1 2 208.5 2 573.9 2 818.6 3 213.5 
Transporte y comunicaciones 5 695.6 5 957.4 6 457.2 6 913.1 7 113.9 7 705.1 
Subtotal servicios básicos 7 333.1 7 741.5 8 665.8 9 486.9 9 932.5 10 918.6 
Subtotal industrial 67 534.6 71184.8 78 138.4 89 965.1 96 106.4 105 410.7 
Comercio y finanzas 62 659.5 64 453.7 69 259.3 78 377.1 83 817.5 89 425.6 
Propiedad de vivienda 19339.0 20 237.5 21119.4 22 119.5 23 111.2 24 405.8 
Administración pública y 
defensa* 12 064.2 13 604.5 15 270.9 16864.3 17976.3 19366.2 
Otros servicios 19 959.9 20 878.8 22 265.2 23 762.7 25 487.6 26 759.4 
Subtotal otros servicios 114022.4 119 174.4 127.914.7 141123.5 150 392.6 159 957.0 
Subtotal servicios 121355.6 126 915.9 136 580.4 150 610.4 160 325.1 170 875.6 
Total 212 465.9 222 392.3. 240 158.1 268 240.6 285 635.6 305 434.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1967 1968 1969 1970 1971 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca 43 143.4 44482.7 44924.1 47 179.1 48 140.0 
Minas y canteras 13 323.7 14 258.0 14 927.8 16 184.2 16 577.9 
Industrias manufactureras 71897.0 79 417.2 86 065.4 93 518.4 96 471.4 
Construcción 17 381.7 18 661.1 20 421.0 21401.0 20 844.8 
Subtotal bienes 145 745.8 156 818.9 166 338.1 178 282.6 182 034.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 3 595.4 4 303.6 4 897.1 5 452.8 5 887.9 
Transporte y comunicaciones 8 080.8 8954.1 9615.3 10363.4 11130.6 
Subtotal servicios básicos 11676.2 13 257.7 14 512.4 15 816.2 17 018.5 
Subtotal industrial 114 278.5 125 593.8 135 926.4 146 919.7 150 912.6 
Comercio y finanzas 94 212.8 102 280.2 108 229.4 115 248.8 118 794.0 
Propiedad de vivienda 25 846.8 27 419.3 29 080.0 30 115.0 30 873.8 
Administración pública y 
defensaa 20 914.1 22 917.7 23 674.2 25 971.0 28 308.8 
Otros servicios 28 145.9 30 007.0 31633.4 33 584.1 35 817.8 
Subtotal otros servicios 169 119.5 182 624.1 192 616.9 204 918.8 213 794.3 
Subtotal servicios 180 795.7 195 881.8 207 129.3 220 734.9 230812.8 
Total 324 584.1 350 991.2 373 187.9 399 017.8 412 740.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos mexicanos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
cazaypesca 48 364.8 49417.6 50776.1 51486.1 50405.1 
Minas y canteras 17 590.2 18 175.6 20 776.7 21826.9 23 891.1 
Industrias manufactureras 104 641.6 114 040.1 120 872.7 125 793.5 128 095.4 
Construcción 24 512.8 28 385.5 30 060.3 31774.6 31774.6 
Subtotal bienes 195 109.3 210 018.7 222 485.7 230 881.1 234 166.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6 409.3 7 111.6 7 780.8 8 227.7 8 885.6 
Transporte y comunicaciones 12 226.2 13 629.8 15 241.0 16 544.2 16 875.1 
Subtotal servicios básicos ¡8 635.5 20 741.4 23 021.8 24 771.9 25 760.7 
Subtotal industrial 165 379.9 181342.4 194 731.4 204 166.8 209 521.1 
Comercio y finanzas 126 883.6 136 764.9 143 960.1 148 387.9 
Propiedad de vivienda 32 571.1 34 003.8 34 887.3 35 794.2 
Administración pública y 
defensaa 32 103.3 35 685.2 38 607.9 42 811.0 
Otros servicios 37 659.2 39 292.8 40 958.6 42 081.8 
Subtotal otros servicios 229 217.1 245 746.6 258 413.8 269 074.8 274 456.4 
Subtotal servicios 247 852.5 266 487.9 281435.6 293 846.6 300 217.1 
Total 442 739.9 476 372.6 504 488.9 525 879.4 536 064.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de córdobas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 419.8 446.1 426.9 469.4 446.2 559.4 
Minas y canteras 20.5 22.3 21.5 21.8 21.8 23.0 
Industrias manufactureras 129.0 135.4 139.5 155.1 150.5 165.4 
Construcción 11.5 13.4 14.2 15.8 13.8 17.7 
Subtotal bienes 580.8 617.2 602.1 662.1 632.3 765.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.1 
Transporte y comunicaciones 42.3 47.7 49.9 50.1 49.1 53.3 
Subtotal servicios básicos 47.7 53.2 55.5 55.9 55.1 59.5 
Subtotal industrial 208.7 224.2 230.7 248.6 241.2 265.6 
Comercio y finanzas 199.9 226.9 238. 250.4 254.4 284.1 
Propiedad de vivienda 87.6 95.2 102.4 111.1 119.1 129.6 
Administración pública y defensa3 90.2 117.5 121. í 131.1 159.9 163.4 
Otros servicios 118.6 124.2 128.0 148.3 143.3 155.3 
Subtotal otros servicios 496.3 563.8 591.0 640.9 676.7 732.5 
Subtotal servicios 544.0 617.0 646.5 696.8 731.8 792.0 
Total 1127.9 1225.4 1229.4 1336.3 1312.2 1529.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de córdobas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 560.8 680.5 655.0 681.5 745.1 725.4 
Minas y canteras 24.9 25.5 26.8 24.5 24.3 21.9 
Industrias manufactureras 183.8 209.8 21Í 250.3 263.7 269.6 
Construcción 22.7 25.0 24.3 28.1 34.5 39.9 
Subtotal bienes 792.2 940.9 924. 984.4 1067.6 1056.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6.5 7.0 10.9 10.7 11.3 
Transporte y comunicaciones 65.3 61.6 69.6 U 94.6 132.3 
Subtotal servicios básicos 71.8 68.6 77.6 95.0 105.2 143.6 
Subtotal industrial 303.3 328.9 347.5 398.0 427.8 474.9 
Comercio y finanzas 324.2 386.Í 431.3 509.1 523.2 486.5 
Propiedad de vivienda 141.0 152.0 163.1 176.5 190.9 207.0 
Administración pública y defensa3 179.5 202.5 219.4 231.7 224.4 239.1 
Otros servicios 164.1 185.1 185.5 191.1 205.3 202.4 
Subtotal otros servicios 808.8 926.4 999.2 1 108.4 1 143.8 1 135.0 
Subtotal servicios 880.6 995.0 1076.9 1203.5 1249.1 1278.6 
Total 1633.7 1910.2 1956.2 2 138.6 2 282.3 2 280.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de córdobas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 795.1 763.6 805.5 753.0 820.0 901.0 
Minas y canteras 24.3 23.1 24.4 29.5 33.0 48.5 
Industrias manufactureras 298.8 322.8 322.5 333.2 369.9 432.5 
Construcción 36.4 35.6 47.7 57.2 61.0 74.1 
Subtotal bienes 1 154.6 1145.1 1200.0 1172.9 1284.0 1456.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 12.8 16.3 26.0 29.1 32.1 33.7 
Transporte y comunicaciones 148.5 156.2 143.7 153.5 163.5 182.5 
Subtotal servicios básicos 161.3 172.5 169.7 182.6 195.6 216.2 
Subtotal industrial 520.8 554.0 564.2 602.5 659.6 771.3 
Comercio y finanzas 516.5 512.8 473.0 513.7 554.9 621.6 
Propiedad de vivienda 221.1 239.3 258.0 278.3 282.8 287. 
Administración pública y defensa3 259.1 274. 271.6 279.1 296.4 318.0 
Otros servicios 224.5 230.0 230.0 219.6 227.8 239.4 
Subtotal otros servicios 1221.2 1256.9 1232.7 1290.8 1361.9 1466. 
Subtotal servicios 1382.5 1429.4 1402.4 1473.4 1557.5 1683.0 
Total 2 473.3 2 481.5 2 518.7 2 553.1 2 744.3 3 043.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de córdobas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1029.1 1201.5 1312.1 1269.7 1365.4 1298.6 1483.9 
Minas y canteras 45.9 45.7 45.8 49.3 51.4 45.1 37.8 
Industrias manufactureras 515.1 578.0 647.8 680.0 774.9 812.6 872.6 
Construcción 88.0 110.2 133.7 179.8 160.8 158.3 171.9 
Subtotal bienes 1678.1 1935.5 2 139.4 2 178.8 2 352.4 2 314.6 2 566.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 39.9 45.7 58.1 59.6 72.9 80.0 91.3 
Transporte y comunicaciones 202.6 224.9 243.2 254.0 266.1 277.7 282.4 
Subtotal servicios básicos 242.5 270.6 301.3 313.6 339.0 357.7 373.7 
Subtotal industrial 891.5 1004.5 1128.6 1222.8 1326.1 1373.8 1456.1 
Comercio y finanzas 689.2 770.0 859.5 909.2 948.8 987.0 987.2 
Propiedad de vivienda 291.1 296.3 299.0 311.8 320.9 329.7 339.2 
Administración pública y defensa3 303.0 325.8 335.9 331.8 377.6 374.3 407.6 
Otros servicios 251.5 264.5 276.1 285.4 295.2 304.6 312.1 
Subtotal otros servicios 1534.8 1656.5 1770.5 1838.1 1942.5 1995.5 2 046.1 
Subtotal servicios 1777.3 1927.1 2 071.8 2 151.8 2 281.5 2 353.2 2 419.8 
Total 3 373.9 3 768.7 4 127.6 4 263.8 4 561.0 4 622.3 4 930.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de córdobas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1344.0 1477.4 1487.1 1583.1 1800.3 1844.9 1969.5 
Minas y canteras 33.6 32.2 27.3 30.6 38.4 26.9 26.1 
industrias manufactureras 954.3 1 000.2 1 048.4 1 097.6 1 235.5 1 260.7 1 348.9 
Construcción 173.3 179.5 195.6 227.3 322.9 302.6 312.9 
Subtotal bienes 2 505.2 2 689.3 2 758.4 2 938.6 3 397.1 3 435.1 3 657.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 84.2 85.4 132.8 96.0 104.3 121.0 136.1 
Transporte y comunicaciones 288.5 301.5 320.1 345.2 382.2 374.0 390.9 
Subtotal servicios básicos 372.7 386.9 452.9 441.1 486.5 495.0 527.0 
Subtotal industrial 1533.9 1598.8 1724.2 1796.6 2 083.3 2 085.2 2 214.9 
Comercio y finanzas 1021.8 1077.6 1087.2 1212.1 1374.0 1362.6 1452.0 
Propiedad de vivienda 351.2 353.3 356.2 288.2 309.1 327.8 346.2 
Administración pública y defensaa 374.8 379.2 399.0 380.5 458.1 501.3 525.3 
Otros servicios 351.4 365.1 354.0 405.5 436.5 435.5 452.6 
Subtotal otros servicios 2 099.2 2 175.1 2 196.4 2 286.3 2 577.6 2 627.1 2 776.1 
Subtotal servicios 2 471.9 2 562.0 2 649.3 2 727.4 3 064.1 3 122.2 3 303.1 
Total 4 977.1 5 222.5 5 388.6 5 662.8 6 440.7 6 515.0 6 912.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye todos los servicios del gobierno general. 
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PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de balboas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 73.3 83.6 87.5 87.5 93.1 92.0 87.4 
Minas y canteras 0.7 0.8 
Industrias manufactureras 17.6a 20 .1 a 21.5a 21.2a 22.0 a 23.0 25.0 
Construcción 16.8 15.5 20.4 15.6 13.5 12.0 12.3 
Subtotal bienes ¡07.7 119.2 129.4 124.3 128.6 127.7 125.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.7 1.7 1.9 2.2 2.1 2.3 2.5 
Transporte y comunicaciones 7.8 8.2 7.7 7.9 7.9 9.2 9.2 
Subtotal servicios básicos 9.5 9.9 9.6 10.1 10.0 11.6 11.7 
Subtotal industrial 43.9 45.5 51.5 46.9 45.5 47.3 49.7 
Comercio y finanzas 26.0 30.6 33.3 29.2 30.6 31.5 31.9 
Propiedad de vivienda 18.5 19.2 20.4 21.6 22.6 23.4 24.1 
Administración pública y defensa 7.5 8.1 8.1 8.4 8.4 9.3 
Otros servicios^ 123.3 106.9 103. 93.7 92.6 89.4 85.9 
Subtotal otros servicios 175.3 164.8 165.6 152.9 153.9 152.7 151.2 
Subtotal servicios 184.8 174.7 175.2 163.0 163.9 164.3 162.9 
Total 275.5 279.9 291.7 274.4 280.6 281.9 279.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industria manufactureras. 
^Incluye los servicios prestados a la Zona del CanaL 
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PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de balboas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 84.8 96.3 97.8 106.2 101.8 112.8 114.2 
Minas y canteras 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 
Industrias manufactureras 29.6 30.0 30.0 32.5 35.7 43.2 44.2 
Construcción 13.2 14.2 15.8 15.2 18.1 22.8 20.5 
Subtotal bienes 128.3 141.3 144.5 154.9 156.6 179.8 179.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2.7 2.9 3.1 3.3 3.4 3.8 4.2 
Transporte y comunicaciones 9.9 10.2 12.1 12.5 14.5 14.8 15.4 
Subtotal servicios básicos 12.6 13.1 15.1 15.7 18.0 18.6 19.6 
Subtotal industrial 56.1 58.1 61.8 64.5 72.7 85.7 85.2 
Comercio y finanzas 35.1 35.2 36.1 37.4 41.5 47.5 46.9 
Propiedad de vivienda 24.7 25.6 26.7 27.4 28.9 31.3 31.4 
Administración pública y defensa 8.7 8.3 8.8 9.2 10.1 10.8 12.4 
Otros servicios3 92.5 98.6 102.7 109.0 114.9 118.1 120.6 
Subtotal otros servicios 161.0 167.8 174.3 183.0 195.4 207.7 211.2 
Subtotal servicios 173.6 180.9 189.4 198.7 213.4 226.4 230.7 
Total 294.5 312.4 323.6 342.3 360.1 397.9 400.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye los servicios prestados a la Zona del Canal. 
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Cuadro 25 
PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de balboas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 121.9 118.2 130.0 133.1 140.6 146. 
Minas y canteras 1.2 1.2 1.3 1.6 2.0 2.0 
Industrias manufactureras 48.4 53.4 62.1 75.2 85.8 89. 
Construcción 20.2 25.9 32.0 31.8 35.6 33.6 
Subtotal bienes 191.7 198.6 225.4 241.7 264.0 272.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 4.8 6.1 6.7 7.3 8.9 
Transporte y comunicaciones 16.6 17.9 20.9 22.1 24.6 27.0 
Subtotal servicios básicos 21.4 24.0 27.6 29.4 32.7 35.9 
Subtotal industrial 91.2 104.5 123.1 138.0 156.1 161.3 
Comercio y finanzas 49.5 55.6 61.5 70.4 82.3 88.0 
Propiedad de vivienda 32.1 34.7 36.6 37.1 39.7 39. 
Administración pública y defensa 15.0 14.4 14.7 16.3 18.5 17. 
Otros servicios3 127.7 132.2 142.1 155.4 163.7 173.0 
Subtotal otros servicios 224.3 236.9 254.9 279.1 304.2 318.5 
Subtotal servicios 
Total 
245.7 260.9 282.5 308.5 336.9 354.4 
426.7 452.3 501.1 543.1 594.3 619.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye los servicios prestados a la Zona del Canal. 
Cuadro 25 
PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de balboas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 163.7 172.5 180.1 190.4 200.4 198. 
Minas y canteras 1.8 2.1 2.2 2.3 2.6 2.5 
Industrias manufactureras 96.6 106.4 119.8 132.1 143.8 152.5 
Construcción 39.2 43.0 48.8 52.0 53.2 60.4 
Subtotal bienes 301.3 324.0 350.8 376.8 400.0 414.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 10.6 11.0 11.8 13.8 17.1 19.0 
Transporte y comunicaciones 30.6 34.1 38.1 40.8 47.5 54.3 
Subtotal servicios básicos 41.2 45.1 50.0 54.6 64.6 73.3 
Subtotal industrial 178.8 196.6 220.7 241.0 264.3 288.7 
Comercio y finanzas 90.8 94.9 103.2 112.2 126.2 135.1 
Propiedad de vivienda 42.3 45.0 48.2 51.0 52.2 57.0 
Administración pública y defensa 19.8 21.9 24.5 26.9 27.6 29.5 
Otros servicios2 185.2 199.Í 213.8 225.1 239.1 253.2 
Subtotal otros servicios 338.1 361.6 389.7 415.2 445.2 474.8 
Subtotal servicios 379.3 406.7 439.6 469.8 509.8 548.1 
Total 674.3 724.4 784.9 842.1 907.6 962.3 
Nota: La suma de las actividades no conesponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye los servicios prestados a la Zona del Canal. 
Cuadro 25 
PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de balboas a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 206.2 212.4 218.9 215.6 226.0 224. 
Minas y canteras 2.8 2.9 4.0 3.8 3.6 3.8 
Industrias manufactureras 164.9 172.1 180.1 172.3 170.7 167.9 
Construcción 71.6 80.3 85.2 63.0 75.8 84.0 
Subtotal bienes 445.6 467.7 488.2 454.7 476.1 480.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 22.2 25.0 28. 29.4 32.2 34.1 
Transporte y comunicaciones 62.7 65.7 72.7 83.7 85.5 
Subtotal servicios básicos 84.9 90.7 100.9 113.1 117.7 122.7 
Subtotal industrial 324.3 346.1 370.2 352.2 367.9 378.4 
Comercio y finanzas 144.1 150.4 165.0 175.5 173.7 172.6 
Propiedad de vivienda 62.0 68.5 74.9 78.5 81.1 84.3 
Administración pública y defensa 3 k 9 34.4 34.9 37. 41.6 44.9 
Otros servicios3 268.5 277.8 289.8 321.2 300.0 286.4 
Subtotal otros servicios 506.5 531.1 564.6 613.0 596.4 588.2 
Subtotal servicios 591.4 621.8 665.5 726.2 714.1 710.9 
Total 1 040.4 1 095.2 1 162.2 1 192.5 1 199.6 1 199.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total, debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aIncluye los servicios prestados a la Zona del CanaL 
Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 10 975.3 14 097.3 12 885.0 13 642.2 14 074.6 13 625.9 13 490.3 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras3 4 231.9 4 714.3 4 198.3 4 529.2 4 501.2 4 456.3 5 191.7 
Construcción 231.1 340. 345.5 340.4 368.1 307.2 398.2 
Subtotal bienes 5 438.3 19 152.4 17 428.8 18 511.8 18943.9 18389.4 19080.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios'3 34.7 35.3 36.6 37.1 38.4 43.9 48.1 
Transporte y comunicaciones 1060.1 1172.6 1052.6 1015.2 1151.3 1290.1 1275.1 
Subtotal servicios básicos 1094.8 1207.9 1089.2 1052.3 1189.7 1334.0 1323.2 
Subtotal industrial 5 557.8 6 263.0 5 633.0 5 921.9 6 059.0 6 097.5 6 913.1 
Comercio y finanzas 5 255.0 6 327.8 5 858.0 5 975.8 6 304.7 6 513.2 6 649.1 
Propiedad de vivienda 1 126.9 1 167.2 1 198.3 1 228.2 1 265.7 1 308.9 1 347.6 
Administración pública y defensac 1003.4 927.9 1086.2 1058.4 1382.2 1610.5 1340.9 
Otros servicios 2456.1 2522.5 2 568.2 2631.4 2725.5 2841.4 2 967.0 
Subtotal otros servicios 9841.4 10945.4 10 710.7 10 893.8 11678.1 12 27-4.0 * 12 304.6 
Subtotal servicios 10 936.2 12 153.3 11799.9 11946.1 12 867.8 13 608.0 13 627.8 
Total 26 223.1 30 806.7 26 165.8 29 635.5 31383.0 32 039.8 32 726.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
"Excluye el gas. 
cLa estadística oficial se refiere al gobierno. 
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Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 12772.3 13940.1 11814.9 11924.8 15 543.2 14303.1 14521.1 
Minas y canteras 6.7 6.9 
Industrias manufactureras 5 006.6 5 719.1 3 805.5 4 557.2 5 068.4 5 572.2 5 991.4 
Construcción 370.8 523.6 374.8 334.3 424.3 458.7 492.6 
Subtotal bienes 18149.7 20182.8 15 995.2 16 816.3 21035.9 20 340.8 21012.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios " 53.6 59.1 59.1 78.0 74.9 95.0 106.8 
Transporte y comunicaciones 1376.4 1531.4 1445.1 1456.4 1481.3 1573.9 1372.5 
Subtotal servicios básicos 1430.0 1590.5 1504.2 1534.4 1556.2 1668.9 1479.4 
Subtotal industrial 6 807.4 7 833.2 5 684.5 6 425.9 7 048.9 7 706.5 7 970.3 
Comercio y finanzas 6 315.0 6 983.1 5 879.2 5 963.6 7 238.0 6 401.9 6 141.8 
Propiedad de vivienda 1396.8 1447.4 1455.0 1453.2 1459.3 1465.4 1508.1 
Administración pública y defensa0 1284.5 1132.5 1526.0 1668.2 1338.1 1354.4 1435.7 
Otros servicios 3 057.8 3 177.0 3 218.9 3 264.6 3 289.0 3 355.4 3 725.7 
Subtotal otros servicios 12054.1 12 740.0 12 079.1 12 349.6 13 324.4 12 577.0 12811.3 
Subtotal servicios 13 484.1 14 330.5 13 583.3 13 884.0 14 880.7 14 245.9 14 290.7 
Total 31564.9 34655.2 30 135.8 30476.1 35 603.8 35 017.4 35 697.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
cluye el gas. 
cLa estadística oficial se refiere al gobierno. 
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Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 14 885.3 14 994.2 15 170.6 15 524.6 16 007.8 16 567.9 17 338.1 
Minas y canteras 8.7 6.9 7.3 14.7 18.5 51.7 50.8 
Industrias manufactureras 5 847.2 6 107.5 6 102.2 6 334.3 6 178.3 6 142.9 6 535.3 
Construcción 584.6 458.7 526.4 600.7 632.9 708.4 765.9 
Subtotal bienes 21325.8 21567.3 21806.4 22 474.2 22 837.4 23 470.9 24 690.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios a 106.6 114.2 127.4 146.2 161.0 180.3 208.4 
Transporte y comunicaciones 1503.5 1531.5 1545.6 1627.9 1682.6 1714.4 1667.7 
Subtotal servicios básicos 1610.1 1645.7 1673.0 1774.1 1843.6 1894.8 1876.0 
Subtotal industrial 8 050.6 8 218.9 8 308.8 8 723.8 8 673.2 8 797.9 9 228.0 
Comercio y finanzas 5 696.8 6 002.6 6 353.6 6 760.3 7 501.5 8 026.9 8 718.9 
Propiedad de vivienda 1551.9 1597.2 1643.8 1691.8 1741.5 1792.3 1844.8 
Administración pública y defensab 1522.6 1519.9 1576.9 1574.2 1674.5 1758.7 1791.3 
Otros servicios 3 123.9 3 462.4 3 407.6 3 768.5 3 937.5 4 443.5 4 771.6 
Subtotal otros servicios 11895.1 12 582.0 12 981.9 13 794.8 14 855.0 16 021.5 17126.6 
Subtotal servicios 13 505.2 14 227.8 14 654.9 15 568.9 16 698.6 17 916.2 19 002.7 
Total 35 097.9 36097.5 36 727.4 38413.6 40 015.0 41864.5 44215.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total,debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aExcluye el gas. 
bLa estadística oficial se refiere al gobierno general. 
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Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 17 468.2 17 441.8 18 409.2 19 333.8 20 151.5 20 596.0 
Minas y canteras 35.6 72.3 61.1 49.4 94.5 118.2 
Industrias manufactureras 7 002.8 6 725.0 7 328.7 8 113.2 8 362.8 8 884.0 
Construcción 937.1 1033.4 950.4 1094.8 1289.8 1298.9 
Subtotal bienes 25443.6 25 272.5 26 749.5 28 591.2 29 898.6 30 897.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios3 223.0 315.6 328.2 353.8 378.3 396.0 
Transporte y comunicaciones 1621.1 1712.7 2 123.8 2 149.3 2 221.7 2 495.6 
Subtotal servicios básicos 1844.1 2 028.3 2 452.0 2 503.1 2 600.1 2 891.6 
Subtotal industrial 9 819.5 9 859.0 10 7<ù.3 11760.5 12 347.1 13 192.6 
Comercio y finanzas 8 190.1 7 994.7 8 007.8 9 094.8 9 167.2 9 533.3 
Propiedad de vivienda 1900.7 1956.5 2 014.1 2 072.7 2 132.7 2 194.6 
Administración pública y defensa'' 1802.1 1848.3 1853.7 1860.4 2 111.7 2 183.8 
Otros servicios 4 793.3 5 045.9 5 137.1 5 337.6 5 350.4 5 683.6 
Subtotal otros servicios 16 686.1 16 845.3 17 012.7 18 365.5 18 762.0 19 595.3 
Subtotal servicios 18 530.2 18 873.6 19 464.7 20 868.6 21362.1 22 486.9 
Total 409.2 44 477.4 46 595.5 49 870.4 51233.3 53 461.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aExcluye el gas. 
°La estadística oficial se refiere al gobierno general. 
Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970] 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 21761.5 20 978.9 21615.9 21902.2 22 443.5 23 804.8 
Minas y canteras 118.3 211.9 172.4 61.0 67.5 82. 
Industrias manufactureras 9 135.2 9 354.3 10 187.7 10 609.5 11160.6 12 004.1 
Construcción 1417.6 1700.0 1926.8 1748.7 1938.1 2 075.7 
Subtotal bienes 32432.6 32245.1 33 902.7 34 321.4 35 609.7 37 967.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios a 398.4 405.4 489.2 499.2 616.7 839.7 
Transporte y comunicaciones 2 559.0 2 572.0 2 721.8 2 803.1 2 899.4 2 950.4 
Subtotal servicios básicos 2 957.4 2 977.5 3 2:1.0 3 302.3 3 516.0 3 790.1 
Subtotal industrial 13628.5 14243.6 15497.8 15721.4 16682.3 17 952.7 
Comercio y finanzas 10345.8 10526.8 11753.5 12371.1 13 022.4 13529.3 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa ° 
1961.9 2 018.8 2 077.4 2 137.6 2 208.1 2 281.0 
2 287.2 2 513.2 2 714.9 3 180.8 3 419.6 3 943.0 
Otros servicios 6 205.4 6 477.0 6 922.7 7 472.3 7 537.6 7 924.7 
Subtotal otros servicios 20 800.3 21535.8 23 468.5 25 161.7 26 187.7 27 678.0 
Subtotal servicios 23757.7 24513.2 26 679.5 28 464.0 29 703.7 31468.1 
Total 56504.8 57146.3 60 771.8 62 939.8 65 382.4 69 435.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aExcluye el gas. 
"La estadística oficial se refiere al gobierno general. 
Cuadro 26 
PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de guaraníes a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 24 220.4 25 291.6 27 692.5 30 417.5 31561.4 32 950.1 
Minas y canteras 188.0 208.8 196.8 226.1 239.7 254.4 
Industrias manufactureras 12 681.3 13 565.4 14 577.3 15 875.2 15 558.7 17 752.0 
Construcción 2 375.0 2 432.0 2 832.0 3 235.2 3 917.8 4 192.0 
Subtotal bienes 39464.7 41497.9 45 298.6 49754.1 51277.5 55148.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios2 1023.8 1 217.9 1492.8 1 527.4 1 845.2 1 978.4 
Transporte y comunicaciones 3 058.7 3 293.4 3 636.0 4 146.7 4 395.5 4 813.1 
Subtotal servicios básicos 4 082.5 4 511.3 5128.8 5 674.1 6 240.7 6 791.5 
Subtotal industrial 19 326.8 20 717.6 22 735.0 25 010.6 25 956.8 28 989.9 
Comercio y finanzas 14 368.6 14 826.4 16 071.9 17 490.6 18 364.8 19 668.7 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa" 
2356.3 2436.4 2 580.2 2718.2 2 990.0 3 121.6 
3 977.9 4 012.6 3 704.0 3 579.3 4 177.6 4 415.7 
Otros servicios 8 388.4 9 368.3 10 057.0 10 584.6 11219.6 11904.0 
Subtotal otros servicios 29091.3 30643.8 32413.1 34 372.7 36 751.9 39 110.0 
Subtotal servicios 33 173.8 35 155.0 37 541.9 40 046.8 42 992.6 45 901.5 
Total 72 478.1 76 205.3 82 182.3 88 986.6 93 292.9 99 916.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aExcluye el gas. 
"La estadística oficial se refiere al gobierno general. 
Cuadro 27 
PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de soles a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 16 307.0 16 624.8 16 783.6 17 602.7 18 898.3 19 714.9 23 899.7 
Minas y canteras 5 042.8 4 442.4 4 337.8 4 337.8 5 147.4 5 599.4 6 064.9 
Industrias manufactureras 8 320.2 8 406.6 9 072.2 9 737.7 10 662.4 10 987.0 11932.8 
Construcción 3 425.8 4 105.7 4 210.8 4 660.8 4 621.4 5 169.9 6 073.2 
Subtotal bienes 33 095.8 33 579.5 34 404.4 36 339.0 39 329.5 41471.3 47 970.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 4 927.9 5 171.7 5 471.4 5 663.0 5 862.2 5 960.8 6 338.6 
Administración pública y defensab 5 937.7 6 892.9 7 070.8 7 245.7 7 426.5 7 604.3 8 086.3 
Otros servicios2 20 186.9 21417.1 21964.7 21996.6 23 671.3 25 056.2 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 31052.5 33 481.7 34 506.9 34 905.3 36 960.0 38 621.3 
Total 62 146.9 64 643.0 66 553.0 68 799.0 73 678.4 77 351.4 86 063.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; transporte y comunicaciones; y comercio y finanzas incluidos en otros 
servicios. 
''Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 27 
PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de soles a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 23 006.2 24 425.9 25 632.2 25 356.7 24 420.9 24 765.9 27 151.2 
Minas y canteras 6 277.4 7 599.7 8 159.6 8 446.3 9 282.9 10 011.5 9 647.2 
Industrias manufactureras 12 481.5 13 719.2 14 814.4 15 965.6 16 512.1 18 209.7 17 632.9 
Construcción 7 501.9 8 270.5 6 828.6 8 316.5 9 505.5 9 761.7 9 012.8 
Subtotal bienes 49 267.0 54 015.3 55 434.8 58 085.1 59 721.4 62 748.9 63 444.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios a 
Transporte y comunicaciones a 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas3 
Propiedad de vivienda 6 422.4 6 305.1 6 478.2 6 627.1 6 802.0 6 986.3 7 185.4 
Administración pública y defensab 8 195.3 8 863.6 9 176.3 9 276.7 9394.3 9511.9 9841.8 
Otros servicios3 
. . . 25 382.7 31558.2 33 736.4 36 596.9 34 944.6 37 036.4 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 40 551.3 47 212.7 49 640.2 52 793.2 51442.7 54 063.5 
Total 88417.1 90376.2 99 078.1 103 982.0 109 165.4 110207.5 113 784.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aEn el año 1950 y en los años 1953 a 1959 se incluyen los siguientes en otros servicios: electricidad, gas y agua; 
transporte y comunicaciones; y comercio y finanzas. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
Cuadro 27 
PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
'Millones de soles a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 29 263.4 31613.9 33 470.5 35 433.8 34 500.5 36 635.1 
Minas y canteras 9 158.1 14 518.0 15 354.5 14 534.8 15 813.3 16 241.6 
Industrias manufactureras 19 272.2 22 121.2 24 306.9 26 838.2 28 767.1 31326.4 
Construcción 6 447.6 6 904.2 8 477.5 9 252.6 7 991.3 8 838.8 
Subtotal bienes 64 141.3 75 157.1 81609.3 86 059.4 87 072.2 93 041.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 075.3 1 336.2 1 391.1 1 477.2 1 581.6 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 44 618.7 49 475.1 52 016.7 54 048.9 57 988.4 
Comercio y finanzas 26 068.8 28 592.9 31244.5 32 342.9 34 572.9 
Propiedad de vivienda 7 393.8 7 609.7 7 834.9 8 075.0 8 324.3 8 583.0 
Administración pública y 
defensa" 10 295.0 11181.3 12 635.7 13 536.4 14 540.3 15 369.3 
Otros servicios 38 969.2 12 723.8 13 580.7 16 289.4 17 919.9 19 300.5 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 56 658.0 58 658.9 63 980.4 70 536.3 74 604.2 79 407.2 
Total 118 845.7 129 558.3 140 234.0 152 626.1 158 501.0 169 206.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aTransporte y comunicaciones incluidos en comercio y finanzas durante el período 1960-1968. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
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Cuadro 27 
PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de soles a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 35 828.4 36 841.1 37 953.1 35 781.3 37 263.1 41078.0 
Minas y canteras 16 858.9 16 764.5 17 236.7 18 046.3 17 901.2 18 758.0 
Industrias manufactureras 33 944.2 37 281.2 39 149.3 40 071.7 40 632.1 45 062.0 
Construcción 9 988.4 10 875.2 9 725.6 8 126.0 8 645.0 9 811.0 
Subtotal bienes 96 619.8 101761.9 104 064.6 102 025.3 104441.3 114 708.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1876.5 2 004.4 2 200.1 2 312.3 2 429.8 2 542.0 
Transporte y comunicaciones a 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 62 668.0 66 925.3 68311.7 68556.3 69608.1 76173.0 
Comercio y finanzas 36 870.6a 39 714.7a 38 463.1a 39 274.9a 32 277.8 35 207.0 
Propiedad de vivienda 849.1 9 124.6 9 407.5 9 699.6 10 001.1 9 802.0 
Administración pública y 
defensa"3 16 227.0 17 216.6 17 796.1 18 206.3 18 570.6 19 368.0 
Otros servicios 20 356.8 21235.6 21871.1 22 699.5 33 420.1c 36 953.0C 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 84 179.9 89 295.8 89 737.8 92 192.6 96 699.4 103 871.9 
Total 177 378.4 187 448.6 190 766.1 191935.6 200 394.9 218 580.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aTransporte y comunicaciones incluidos en comercio y finanzas durante el período 1960-1968. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
cTransporte y comunicaciones incluidos en otros servicios en los años 1969 y 1970. 
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Cuadro 27 
PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de soles a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 41494.0 39 757.0 40 146.2 41641.2 42 386.0 44 227.0 
Minas y canteras 18 007.1 19 285.6 19170.2 19 878.6 17 712.3 19 288.9 
Industrias manufactureras 48 933.9 52 495.1 56 379.7 60 608.5 63 456.9 66 1.22.0 
Construcción 10 841.0 12 185.7 12 795.4 15 610.2 ,18 232.9 17 722.5 
Subtotal bienes 119276.1 123723.4 128491.4 137738.3 141788.2 147 360.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2 734.9 2 890.9 3 058.5 3 343.2 3 440.1 
Transporte y comunicaciones a 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 80 516.9 86 857.2 91403.5 99 440.3 102 842.1 
Comercio y finanzas 37 319.4 40 417.0 44 175.6 46 781.9 48 466.0 
Propiedad de vivienda 10 243.2 10 714.5 11302.9 11942.2 12 300.4 
Administración pública y 
defensa*5 20 627.0 22 071.0 22 556.9 23 076.1 24 114.5 
Otros servicios 39 330.7a 43 012.1a 47 571.4a 51020.6a 53 214.4£ 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 110 255.2 119 105.4 128 665.2 136 163.8 141535.3 144 263.8 
Total 229 795.7 243 208.3 258 286.7 275 992.8 285 100.5 293 653.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el totaL 
aTransporte y comunicaciones incluidos en otros servicios. 
"Incluye todos los servicios del gobierno general. 
Cuadro 28 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 
FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos de R. Dominicana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca . . . . . . . . . . . . . . . 159.8 170.9 
Minas y canteras . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 1.0 
Industrias manufactureras . . . . . . . . . . . . . . . 57.7 66.6 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . 17.8 25.1 
Subtotal bienes ... . . . ... . . . . . . 236.7 263.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 1.4 
Transporte y comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . 26.5 29.0 
Subtotal servicios básicos ... ... . . . ' . . . . . . 27.7 30.4 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . 104.6 123.1 
Comercio y finanzas . . . . . . . . . . . . . . . 60.0 70.6 
Propiedad de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . 36.6 38.1 
Administración pública y defensa . . . . . . . . . . . . . . . 48.0 56.6 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 52.9 
Subtotal otros servicios ... ... ... ... ... 196.0 218.2 
Subtotal servicios . . . . . . . . . . . . . . . 223.7 248.6 
Total 309.6 287.0 316.2 349.5 393.3 463.7 518.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
Cuadro 28 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 
FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos de R. Dominicana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 182.2 184.9 195.1 201.9 210.5 218.7 233.0 
Minas y canteras 1.7 2.0 2.2 2.4 2.9 2.5 2.5 
Industrias manufactureras 74.0 71.6 77.8 77.6 89.9 97.7 103.0 
Construcción 34.7 29.7 29.8 38.9 43.5 46.0 49.5 
Subtotal bienes 292.6 288.2 304.9 320.8 346.8 364.9 387.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.9 1.9 2.1 2.9 3.9 4.5 5.6 
Transporte y comunicaciones 35.4 34.3 36.9 38.4 42.5 47.1 51.7 
Subtotal servicios básicos 37.3 36.2 39.0 41.3 46.4 51.6 57.4 
Subtotal industrial 147.8 139.5 148.8 160.2 182.7 197.8 212.3 
Comercio y finanzas 72.0 71.7 79.1 85.1 98.7 103.0 103.5 
Propiedad de vivienda 40.2 41.9 43.3 44.7 46.7 49.6 52.1 
Administración pública y defensa 59.7 55.1 54.9 65.8 73.2 84.5 92.5 
Otros servicios 54.6 56.0 57.6 59.4 61.0 63.0 65.2 
Subtotal otros servicios 226.6 224.7 235.0 255.0 279.6 300.1 313.3 
Subtotal servicios 263.9 260.8 274.0 296.2 326.1 351.6 370.7 
Total 560.5 553.4 583.1 621.3 683.7 726.8 765.6 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 28 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 
FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos de R. Dominicana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 240.6 273.2 251.9 258.7 264.0 276.4 
Minas y canteras 10.4 15.2 16.0 13.7 13.6 15.3 
Industrias manufactureras 99.3 118.2 116.2 148.9 151.3 144.2 
Construcción 31.0 24.2 22.6 31.3 40.6 48. 
Subtotal bienes 381.3 430.8 406.8 452.6 469.4 484.. 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6.5 7.2 7.3 8.3 9.0 10.5 
Transporte y comunicaciones 52.2 49.4 48.3 60.8 69.7 82.6 
Subtotal servicios básicos 58.7 56.6 55.6 69.1 78.7 93.1 
Subtotal industrial 199.4 214.3 210.4 262.9 284.2 301.4 
Comercio y finanzas 108.1 99.2 98.1 118.4 124.9 134.6 
Propiedad de vivienda 53.7 54.7 55.7 58.3 62.9 69.2 
Administración pública y defensa 96.8 100.* 113.1 156.6 178.2 192.4 
Otros servicios 64.3 63.1 62.6 75.5 82.7 92.0 
Subtotal otros servicios 322.9 317.8 329.5 408.1 448.7 488.2 
Subtotal servicios 381.6 374.4 385.1 477.9 527.4 581.3 
Total 769.9 807.8 789.6 924.0 4 1050.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el calculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 28 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 
FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos de R. Dominicana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 258.0 275.7 275.1 291.1 324.8 341.9 
Minas y canteras 15.2 15.0 19.5 18.6 21.3 22.7 
Industrias manufactureras 115.0 151.7 166.7 154.9 185.6 220.9 
Construcción 
Subtotal bienes 
33.1 43.9 51.2 56.5 60.3 72.7 
421.4 486.3 512.5 521.1 592.0 658.2 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 9.2 11.3 12.6 13.5 15.3 17.5 
Transporte y comunicaciones 71.3 82.6 84.4 90.1 98.5 113.2 
Subtotal servicios básicos 80.6 93.9 97.0 103.6 113.8 130.7 
Subtotal industrial 243.9 304.5 334.4 333.6 381.0 447.0 
Comercio y finanzas 103.7 129.2 132.0 132.7 149.1 168.6 
Propiedad de vivienda 72.7 77.4 82.5 88.0 93.7 100.2 
Administración pública y defensa 193.9 183.9 176.0 154.1 150.0 152.1 
Otros servicios 76.6 Ï.2 92.1 93.3 104.5 115.5 
Subtotal otros servicios 446.9 478.7 482.7 468.1 497.3 536.4 
Subtotal servicios 527.5 572.6 579.7 571.7 611.1 667.1 
Total 919.5 1042.8 1077.9 1080.1 1198.3 1325.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 28 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS 
FACTORES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de pesos de R. Dominicana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividades económicas 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 360.3 373.4 403.4 404.6 390.1 426.3 
Minas y canteras 23.1 74.8 124.0 128.6 145.4 163.6 
Industrias manufactureras 250.1 276.0 306.9 334.8 355.2 379.6 
Construcción 97.7 119.6 133.9 153.7 168.3 177.5 
Subtotal bienes 731.1 843.9 968.2 1021.7 1059.0 1147.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 19.7 22.3 26.1 28.0 29.9 30.2 
Transporte y comunicaciones 126.2 137.1 149.0 167.6 174.3 180.6 
Subtotal servicios básicos 145.9 159.4 175.0 195.6 204.2 210., 
Subtotal industrial 516.8 629.8 739.8 812.7 873.1 931.6 
Comercio y finanzas 189.6 216.2 238.6 261.0 272.3 280. 
Propiedad de vivienda 108.2 117.5 129.5 144.3 160.9 168.2 
Administración pública y defensa 157.7 156.7 156.7 168.3 181.4 184.9 
Otros servicios 128.3 148.3 173.4 186.4 204.5 205. í 
Subtotal otros servicios 583.8 638.7 698.2 760.0 819.1 839.7 
Subtotal servicios 729.7 798.0 873.2 955.6 1023.3 1050.6 
Total 1465.7 1646.9 1845.5 1983.9 2 085.4 2 199.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al totaL debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 36 415.7 37 322.5 38 476.6 40 723.0 42 206.8 41279.4 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras3 47 988.9 48 612.2 57 337.4 43 875.6 41008.7 43 875.6 
Construcción 5 755.5 6 929.3 9 579.8 9 958.5 10 299.2 9 579.8 
Subtotal bienes 90 160.1 92864.0 105 393.8 94 557.1 93 514.7 94 734.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 829.4 882.9 989.9 1 096.9 1 177.2 1 310.9 
Transporte y comunicaciones 27 120.8 28 144.3 31726.3 30 423.7 26 981.3 28 051.2 
Subtotal servicios básicos 27950.2 29027.2 32 716.2 31520.6 28 158.5 29 362.1 
Subtotal industrial 81694.6 84 568.7 99 633.4 85 354.7 79 466.4 82 817.5 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 123 243.7 128 030.6 134 407.2 131269.6 131773.4 134 330.3 
Subtotal servicios 151193.9 157057.8 167123.4 162 790.2 159931.9 163 692.4 
Total 243 506.3 252 176.0 274 049.1 260 700.4 258 487.7 252 901.5 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 39 898.6 28 089.8 30 789.5 41980.1 39 651.3 43 237.2 
Minas y canteras 
Industrias manufacturas3 46 825.6 45 329.8 46 285.4 49 858.6 50 274.1 60 245.9 
Construcción 11094.4 8 557.5 4 998.2 9 655.5 12 306. 15 259.5 
Subtotal bienes 97 818.6 81977.1 82073.1 101494.2 102 231.5 118 742.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1 391.2 391.2 1 364.4 1 525.0 658.7 765.8 
Transporte y comunicaciones 28 004.7 24 562.8 24 794.9 26 516.1 28 144.3 32 517.1 
Subtotal servicios básicos 29 395.9 25 954.0 26 159.3 28 041.1 29 803.0 34 282.9 
Subtotal industrial 87315.9 79841.3 77 442.9 87 555.2 92 383.2 109 788.3 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 136 700.5 135 155.6 138 407.3 145 565.5 149 922.9 160 304.3 
Subtotal servicios 166096.4 161109.6 164 566.6 173 606.6 179 725.9 194 587.2 
Total 267 773.8 243 506.5 247170.2 279 018.7 285 366.6 316 961.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 42 598.4 47 070.5 49 893.9 50 182.4 53 727.1 52 263. 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras3 61907.8 63611.3 71173.2 75 245.0 84 302.6 84801.3 
Construcción 
Subtotal bienes 
16 281.9 16 660.6 17 758.6 18 440.2 19 500.4 21 128.6 
120 788.1 127 342.4 138 825.7 143 867.5 157 530.1 158 193.6 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 2 702.1 2 247.3 2 488.1 2 434.6 2 835.9 3 103.4 
Transporte y comunicaciones 37 401.6 34 610.5 36 564.3 38 006.4 40 704.5 39 169.3 
Subtotal servicios básicos 40 103.7 36 857.8 39 052.4 40 440.9 43 540.3 42 272.7 
Subtotal industrial 118293.4 117 129.7 127 984.2 134 126.0 147 343.3 148202.4 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 174470.7 177 676.9 177 230.6 182 199.9 195 889.0 194 752.5 
Subtotal servicios 214 574.4 214 534.7 216 283.0 222 640.8 239 429.3 237 025.2 
Total 338 326.5 347 032.2 359 836.9 370 900.4 401479.2 399 846.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 55 520.0 57 642.7 58 570.1 57 498.5 53 768.3 54 510.2 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras3 98 803.2 105 077.1 105 534.1 111226.3 113262.2 111891.1 
Construcción 20 257.7 22 908.3 24 385.0 26 467.6 25 899.6 23 8 9 2 i 
Subtotal bienes 174 580.9 185 628.0 188 489.3 195 192.3 192 930.0 190 294.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 3 397.7 3 638.5 3 959.5 4 280.5 4 601.6 4 922.6 
Transporte y comunicaciones 39 727.6 43 077.0 42 565.3 42 983.9 43 263.1 40 285.8 
Subtotal servicios básicos 43125.3 46715.4 46 524.8 47264.5 47 864.6 45 208.4 
Subtotal industrial 162 186.1 174700.6 176 443.9 184 958.3 187 026.3 180992.1 
Comercio y finanzas 75 088.1 b 71 778.7 b 77 883.4 b 63 424.9' 
Propiedad de vivienda 20 054.0 20 651.7 21309.2 21966.7 
Administración pública y 
defensa 
Otros servicios^ 121798.7 125 407.9 125 910.4 128 012.0 
Subtotal otros servicios 203 456.4 212 979.2 216 940.7 217 838.3 225 103.0 213 403.6 
Subtotal servicios 246 581.7 259 694.6 263 465.4 265 102.7 272 967.6 258 611.9 
Total 425 673.9 450 049.9 457 087.1 465 031.0 469 529.0 452 988.1 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
"Finanzas y administración pública y defensa incluidas en otros servicios. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de ac.ttvidad económka 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 49 914.4 50 079.3 57 436.6 48 245.1 60 528.0 55 025.4 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras3 107 362.3 110 686.2 107 943.9 108 027.1 107 071.4 114 300.9 
Construcción 23 514.1 24 574.3 22 416.0 18 894.6 16 887.7 16 812.0 
Subtotal bienes 180 790.8 185 339.8 187 796.6 175 166.8 184 487.1 186 138.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 4 735.3 4 976.1 5 484.4 5 966.0 5 992.8 6 367.3 
Transporte y comunicaciones 40 471.9 43 867.8 42 797.9 43 216.5 40 378.8 45 496.0 
Subtotal servicios básicos 45 207.2 48 843.9 48 282.3 49 182.5 46 371.6 51863.3 
Subtotal industrial 176 083.4 184 104.4 178 642.1 176 104.1 170 330.6 182 976.1 
Comercio y finanzas 60 597.4b 86 622.8 94 816.0 98 446.7 89 032.6 90 478.4 
Propiedad de vivienda 22 504.7 23 042.6 23 490.9 23 969.1 24 268.0 24 626.6 
Administración pública y 
defensa 56 940.6 56 940.6 56 940.6 56 940.6 57 883.2 
Otros servicios 128 377.4° 54 914.5 54 914.5 54 777.4 56 193.7 58 066. 
Subtotal otros servicios 211479.5 221520.5 230 162.0 234 133.8 226 434.8 231055.0 
Subtotal servicios 256 686.7 270 364.4 278 444.3 283 316.3 272 806.4 282 918.3 
Total 440 328.5 455 890.0 468 948.6 458 392.9 460 641.9 469 891.8 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
DFinanzas y administración pública y defensa incluidas en otros servicios. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 58 467.1 64 010.8 54 901.8 53 995.0 61785.1 67 163.9 
Minas y canteras a a a a a a 
Industrias manufactureras3 114 300.9 116 170.6 111392.5 116 876.9 123 690.9 128 759.9 
Construcción 16 357.6 18 553.8 17 152.8 17 720.8 18 440.2 20 182.0 
Subtotal bienes 189 125.6 198 735.2 183 447.0 188 592.6 203 916.2 216105.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6 206.8 6 608.1 6 875.6 6 875.5 7 357.2 7 919.0 
Transporte y comunicaciones 45 309.9 45 961.2 42 146.6 42 658.3 44 240.0 45 496.0 
Subtotal servicios básicos 51516.7 52 569.3 49 022.2 49 533.9 51597.1 53 415.0 
Subtotal industrial 182 175.2 187 293.6 177 567.4 184 131.5 193 728.2 202 356.8 
Comercio y finanzas 87 554.6 83 923.9 80 839.4 76 405.4 86 205.1 91602.9 
Propiedad de vivienda 25 015.2 25 493.4 25 911.? 26 629.1 27 047.5 27 436.0 
Administración pública y 
defensa 62 096.9 69 082.8 72 686.6 81169.4 76 733.9 76 733.9 
Otros servicios 59 117.6 60 488.2 61630.3 60 853.7 64 188.7 66 335.9 
Subtotal otros servicios 233 784.1 238 988.1 241 068.0 245 057.5 254 175.2 262 108.8 
Subtotal servicios 285 300.8 291557.3 290 090.2 294 591.4 305 772.3 315 523.7 
Total 475 296.6 491510.9 471125.1 478 633.8 507 834.3 531629.9 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
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Cuadro 29 
URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Miles de nuevos pesos a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 66 360.2 59 744.8 62011.8 61661.4 62382.8 64379.7 
Minas y canteras a a a a a a 
Industrias manufactureras3 126 391.6 125 934.6 125 602.2 130 255.7 138 980.9 146 069.2 
Construcción 21355.8 21658.7 17 531.4 18 629.5 22 794.7 21155.1 
Subtotal bienes 214 107.6 207 338.1 205 145.4 210 546.6 224'158.3 231603.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 8 320.3 8 159.8 8 266.8 7 945.7 8 266.8 8 729.6 
Transporte y comunicaciones 46 845.1 44 565.6 46 100.7 47 868.5 48 519.8 50 315.4 
Subtotal servicios básicos 55 165.3 52 725.4 54 367.5 55 814.2 56 786.5 59 045.0 
Subtotal industrial 202 912.7 200 318.6 ¡97 501.1 204 699.3 218 562.1 226 269.2 
Comercio y finanzas 87 843.8 82 992.1 83 024.3 86 237.3 88 325.7 90 446.3 
Propiedad de vivienda 27 854.4 28 272.8 28 272.8 28 332.6 28 661.3 29 348.7 
Administración pública y 
defensa 75 070.7 7CT 191.6 71799.5 71577.7 71577.7 73 296.4 
Otros servicios 65 696.4 68 072.0 72 457.9 72 457.9 72 457.9 74 198.5 
Subtotal otros servicios 256 465.2 249 528.6 255 554.4 258 605.4 261022.6 267 289.9 
Subtotal servicios 311630.5 302 253.9 309 921.9 314 419.6 317 809.1 326 334.9 
Total 526 442.8 508 922.4 513 492.9 521727.1 540 517.0 555 650.4 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aMinas y canteras incluidas en industrias manufactureras. 
Cuadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1 277.4 1 283.8 1 222.2 1 102.6 1 160.5 1 192.6 1 169.5 
Minas y canteras 1037.6 1240.3 1251.1 1365.8 1229.4 1508.1 990.5 
Industrias manufactureras 544.9 562.9 622.8 694.7 824.9 863.8 937.2 
Construcción 159.3 180.7 203.7 225.0 213.5 174.1 151.1 
Subtotal bienes 3 019.2 3 267.7 3 299.8 3 388.1 3 428.3 3 738.6 3 248.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 8.3 9.0 9.7 9.7 12.5 13.9 15.3 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas a a a a a a a 
Propiedad de vivienda . . . 
Administración pública y defensa 1007.0 1016.0 1026.8 1036.0 1045.2 1055.8 1113.8 
Otros servicios3 704.0 755.9 809.2 868.0 931.6 997.9 1 039.6 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 5 095.3 5 468.8 5 643.2 5 887.9 6 051.8 6 529.5 6 226.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aComercio y finanzas incluidos en otros servicios. 
Cuadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1116.8 1088.5 1107.8 1157.9 1141.2 1157.9 1289.0 
Minas y canteras 1187.2 1689.1 2 121.0 2 571.1 2 904.0 3 252.7 3 208.1 
Industrias manufactureras 971.6 1 058.4 1 176.7 1 308.5 1 365.4 1 476.1 1 473.1 
Construcción 
Subtotal bienes 
182.3 289.1 379.5 510.9 740.8 852.5 1 008.6 
3 457.9 4 125.1 4 785.0 5 548.4 6 151.4 6 739.2 6 978.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 15.3 16.7 18.7 21.5 25.0 30.5 36.8 
Transporte y comunicaciones 669.7 902.3 1219.9 1559.4 2 037.3 
Subtotal servicios básicos 688.4 923.8 1244.9 1589.9 2 074.1 
Subtotal industrial 4 365.6 5 314.3 6 255.1 7171.2 7 763.9 
Comercio y finanzas 901.5 1079.9 1483.9 1749.8 1.733.2 
Propiedad de vivienda 1 082.1 1 103.2 1 127.2 1 156.4 1 188.S 
Administración pública y defensa 1174.8 1240.5 1309.1 1881.3 2 166.6 2 598.4 3 166.0 
Otros servicios 1082.6a 1127.1a 273.4 321.4 374.3 421.8 442.1 
Subtotal otros servicios 3 566.1 4 385.8 5 152.0 5 926.4 6 530.2 
Subtotal servicios 4 254.5 5 309.6 6 396.9 7 516.3 8 604.3 
Total 6 576.3 7 322.1 8 034.0 9 449.5 11001.9 12 401.0 12 998.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aComercio y finanzas incluidos en otros servicios. 
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Cuadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1 227.3 1 398.3 1 498.5 1 548.6 1 553.8 1 636.0 1 749.1 
Minas y canteras 3 627.6 4 167.7 4 451.6 4 379.7 4 794.1 5 517.9 6 335.6 
Industrias manufactureras 1495.6 1589.6 1848.7 2 075.0 2 370.8 2 655.8 2 909.4 
Construcción 862.4 1 076.0 1 192.6 1 273.1 1 434.1 1 421.0 1 673.9 
Subtotal bienes 7 222.9 8 231.6 8 991.4 9 276.5 10152.8 11230.7 12 668.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 44.4 54.1 63.1 77.0 87.4 103.4 121.4 
Transporte y comunicaciones 2 002.7 2 021.6 1933.6 2 411.5 2 508.9 2 722.7 2 707.0 
Subtotal servicios básicos 2 047.1 2 075.7 1996.7 2 488.5 2 596.3 2 826.1 2 828.4 
Subtotal industrial 8 042.7 8 909.0 9 489.6 10 216.3 11195.3 12 420.7 13 747.3 
Comercio y finanzas 1574.9 1872.9 1968.9 2 163.2 2 529.6 2 702.9 2 981.0 
Propiedad de vivienda 1 279.7 i 391.1 1 509.3 1 672.0 1 812.5 1 930.7 2 107.2 
Administración pública y defensa 3 451.3 3 275.9 3 709.2 3 921.3 4 122.7 4 090.6 4 011.3 
Otros servicios 452.7 500.9 513.8 556.1 596.2 642.4 697.9 
Subtotal otros servicios 6 758.6 7 040.7 7 701.2 8 312.5 9 061.0 9 366.6 9 797.3 
Subtotal servicios 8 805.8 9 116.5 9 697.9 10 801.0 11657.3 12 192.7 12 625.7 
Total 13 304.9 14 857.1 15 939.7 16 925.2 18 554.9 20 203.1 22 336.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 1823.6 1907.2 1986.9 2 186.1 2 198.9 2 313.3 2 441. 
Minas y canteras 7 259.3 6 846.2 7 322.7 7 596.9 7 627.4 8 286.6 8 340.2 
Industrias manufactureras 3 237.9 3 479.2 4 001.4 3 878.7 4 111.8 4 482.6 4 808.5 
Construcción 1649.3 1687.1 1780.7 1504.7 1343.8 1297.8 1223. 
Subtotal bienes 13 970.2 13 919.7 15 091.7 15 166.4 15 281.8 16 380.3 16 814.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 154.0 182.5 217.9 238.0 270.6 321.2 378.1 
Transporte y comunicaciones 2 691.3 2 867.3 3 122.0 2 980.5 2 936.5 2 936.5 3 081.1 
Subtotal servicios básicos 2 845.3 3 049.8 3 339.9 3 218.5 3 207.1 3 257.7 3 459.3 
Subtotal industrial 14 991.8 15 062.3 16 444.7 16 198.8 16 290.0 17 324.8 17 831.8 
Comercio y finanzas 3 713.8 3 591.3 3 780.0 3 625.5 3 475.4 3 693.9 3 934.5 
Propiedad de vivienda 2 359.0 2 641.7 2 934.6 3 167.6 3 350.9 3 517.1 3 690.1 
Administración pública y defensa 3 983.8 3 983.8 3 651.2 3 910.6 4 171.5 4 243.2 4 054.0 
Otros servicios 751.8 813.6 895.4 961.4 1 258.7 1 529.7 1 854.4 
Subtotal otros servicios 10 808.4 11030.4 11261.2 11665.1 12 256.5 12 983.9 13 533.0 
Subtotal servicios 13 653.7 14 080.2 14 601.1 14 883.6 15 463.6 16 241.7 16 992.3 
Total 24931.5 25261.2 27 249.4 27 633.4 29 022.6 31674.8 33 856.2 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 2 638.4 2 801.7 2 918.6 3 078.0 3 232.2 3 553.5 3 682.0 
Minas y canteras 856.9 9 073.9 8 824.0 9 227.4 9 348.0 9 373.6 9 816.0 
Industrias manufactureras 5 415.2 5 859.6 5 919.6 6 241.3 6 598.5 6 740.3 7 422.0 
Construcción 1 366.8 1 411.1 1 506.4 1 536.0 1 864.5 1 761.0 1 853.0 
Subtotal bienes 18 277.3 19146.2 19168.6 20 082.7 21043.3 21428.4 22 773.0 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 425.3 473.2 518.3 573. 667.4 757.6 827.0 
Transporte y comunicaciones 3 480.4 3 735.1 3 851.4 4 040.1 4 304.2 4 615.4 5 392.0 
Subtotal servicios básicos 3 905.7 4 208.3 4 369.7 4 613.8 4 971.6 5 373.0 6 219.0 
Subtotal industrial 19 544.6 20 552.8 20 619.7 21618.5 22 782.7 23 248.0 25 310.0 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
4 497.4 4 974.2 5 192.7 5 385.8 5 784.3 6 113.2 6 516.0 
3 880.2 4 077.3 4 284.5 4 500.4 4 848.2 5 144.5 5 309.0 
Administración pública y defensa 4 392.7 4 377.5 4 479.7 5 116.0 5 268.5 5 592.0 5 769.0 
Otros servicios 2 057.6 2 198.2 2 292.9 2 298.6 2 376.0 2 498.6 2 745.0 
Subtotal otros servicios 14 828.0 15 627.1 16 249.9 17 300.8 18 277.0 19 348.3 20 339.0 
Subtotal servicios 18 733.7 19 835.4 20 619.6 21914.7 23 248.5 24 721.3 26 558.0 
Total 37143.4 39 342.2 40 245.5 41869.4 44 093.7 46 057.7 49 331.0 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Quadro 30 
VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de bolívares a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 3 864.5 3 737.3 3 935.2 4 175.5 4 512.2 4 435.6 
Minas y canteras 9 192.1 8 501.1 9 054.4 8 077.0 6 523.3 6 274.3 
Industrias manufactureras 7 701.5 8 035.5 8 628.6 9 165.7 9 546.1 10 680.8 
Construcción 2 257.1 2 861.6 3 223.0 3 175.4 3 844.0 4 420.1 
Subtotal bienes 23 015.1 23135.5 24 841.1 24 593.6 24 425.6 25 810.8 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 913.7 974.8 1080.9 1219.0 1428.5 1600.0 
Transporte y comunicaciones 5 693.8 6 306.9 6 517.6 7 184.1 7 687.1 8 149.0 
Subtotal servicios básicos 6 607.5 7 281.7 7 598.5 8 403.1 9 115.6 9 749.0 
Subtotal industrial 25 758.2 26 679.9 28 504.4 28 821.2 29 029.0 31124.2 
Comercio y finanzas 6 831.6 6 936.5 7 281.9 8 104.2 9 175.8 10 093.4 
Propiedad de vivienda 55 576.2 6 009.7 6 235.8 7 220.9 8 193.9 8 685.6 
Administración pública y defensa 6 060.4 6 528.8 6 774.5 7 845.6 8 903.0 9 775.4 
Otros servicios 3 073.8 3 311.0 3 673.7 3 934.5 4 335.0 4 759.í 
Subtotal otros servicios 21 542.2 22 786.0 23 965.9 27 105.1 30 607. 7 33 314.2 
Subtotal servicios 28 149.7 30 067.6 31564.4 35 508.2 39 723.3 43 063.2 
Total 50 976.9 52 512.9 56 031.4 59 310.5 62 548.0 67 051.3 
Nota: La suma de las actividades no corresponden al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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ANEXO 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES POR CLASE 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS PAÍSES DE HABLA 
INGLESA DEL CARIBE 
Nota Metodológica 
Tal como se señalara en la introducción, este anexo 
contiene las series del producto interno bruto al costo 
de los factores por clase de actividad económica a 
precios constantes de 1970 de Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tabago. Todas las series están 
expresadas en las respectivas monedas nacionales. 
La CEPAL no cuenta actualmente con estimaciones 
de los tipos de cambio de paridad para estos países, que 
hubieran permitido convertir estas series a valores homo-
géneos con los del resto de los países del área a fin de 
incorporarlas a los cuadros regionales que se presentan. 
Los datos que se han utilizado en la preparación de 
estos cálculos corresponden a cifras provenientes de 
diversas fuentes oficiales y extraoficiales complemen-
tadas, en algunos casos, con estimaciones de la propia 
CEPAL. 
El método general que se ha aplicado para la obten-
ción de las cifras a precios del año 1970 es el mismo 
utilizado en los cuadros por países que se incluyen en la 
segunda parte de este Cuaderno Estadístico. Dicho méto-
do consiste básicamente en extrapolar los valores del 
producto interno bruto al costo de los factores del año 
base 1970 con las correspondientes series a precios 
constantes de cada uno de los países. 
Los valores del año base provienen de fuentes oficia-
les. En el caso de Jamaica fue necesario practicar algunos 
ajustes a los datos; éstos corresponden al producto secto-
rial sólo a precios de mercado. El valor total de los 
impuestos indirectos netos de las subvenciones se distri-
buyó por clase de actividad económica utilizando la 
estructura sectorial de tales impuestos deducida de los 
antecedentes fiscales del propio país. 
Para el período 1960-1965 las series de Barbados y 
Trinidad y Tabago incluyen sólo el total del producto 
interno bruto, obtenido por deflación de los valores 
corrientes utilizando el índice general de precios al con-
sumidor, único indicador de precios disponible. 
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Cuadro A 
BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Barbados a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 44.5 50.6 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 
24.8 25.7 
Construcción 19.3 20.0 
Subtotal bienes 88.6 96.3 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 13.0 17.8 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas a 
Propiedad de vivienda 










Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 118.5 132.8 
Total 164.2 175.5 179.2 198.3 193.3 208.3 207.1 229.1 
Fuente: Para el período 1960-1965 las cifras del total del PIB al costo de los factores se obtuvieron del United Nations, 
Yearbook of National Account Statistics 1969, que se deflactaron con los índices de precios al consumidor 
extraídos de las fuentes siguientes: Barbados Statistical Service, Abstrae of Statistics, N° 6, 1969; y IBRD, 
World Tables 1976. Para el período 1966-1970 se utilizaron estimaciones no publicadas del Banco Interame-
ricano de Desarrollo. 
aElectricidad, gas, agua y servicios sanitarios, y finanzas se incluyen en otros servicios. 
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Cuadro A 
BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Barbados a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 
42.7 38.7 40.3 36.5 33.3 33.5 31.0 
t> 27.0 29.2 31.4 34.4 36.2 37.4 35.7 
Construcción 22.7 24.0 27.5 26.2 24.1 24.2 22.2 
Subtotal bienes 92.4 91.9 99.4 97.1 93.6 95.1 88.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 20.7 19.8 20.9 22.3 22.9 24.4 22.9 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas3 56.8 63.8 71.2 72.7 
Propiedad de vivienda 9.1 9.7 11.1 11.3 
Administración pública y defensa 34.1 38.0 42.7 44.0 
69.8 72.6 69.2 
11.4 10.7 10.7 
45.6 45.6 45.4 
Otros servicios3 36.3 41.9 44.8 52.7 49.9 49.9 50.4 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 157.0 173.2 190.7 203.0 199.6 203.2 198.6 
Total 249.4 265.1 290.1 300.1 293.2 298.3 287.5 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, estimaciones no publicadas. 
electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, y finanzas se incluyen en otros servicios. 
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Cuadro B 
GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Guyana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 78.7 81.3 81.0 72.7 77.4 83.4 80.9 84.6 
Minas y canteras 53.1 60.8 70.3 59.7 72.0 81.5 85.0 82.4 
Industrias manufactureras 47.0 47.7 48.2 42.9 47.8 53.0 52.8 56.9 
Construcción 30.8 25.3 24.4 15.9 17.3 19.2 23.9 27.0 
Subtotal bienes 209.6 215.1 223.9 191.2 214.5 237.1 242.6 250.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 24.4 26.6 25.8 21.0 22.8 23.9 25.9 26.2 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 50.1 53.1 54.3 48.5 53.6 58.9 60.4 61.8 
Propiedad de vivienda 9.1 9.3 9.4 9.5 9.0 9.0 9.6 10.0 
Administración pública y defensa 31.5 37.2 35.7 32.5 37.0 45.2 47.9 53.6 
Otros servicios3 15.6 15.8 15.1 13.9 13.9 15.1 16.1 16-í 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 130.7 142.0' 140.3 125.4 136.3 152.1 159.9 168.4 
Total 341.1 357.8 364.9 317.4 351.4 389.7 402.9 419.9 
Fuente: Datos obtenidos por la CE PAL de diversas fuentes; entre otras, el Banco Mundial. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aElectricidad, gas, agua y servicios sanitarios se incluyen en otros servicios. 
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Cuadro B 
GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Guyana a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 83.6 90.5 90.2 97.8 87.0 84.4 99.9 91.6 
Minas y canteras 83.5 89.0 95.5 92.7 82.3 79.7 85.2 85.1 
Industrias manufactureras 54.7 57.4 57.0 68.8 64.4 54.0 71.9 76.4 
Construcción 31.1 36.2 36.8 38.3 40.5 41.4 38.5 40.6 
Subtotal bienes 252.9 273.1 279.5 297.6 274.2 259.5 295.5 293.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios a a a a a a a a 
Transporte y comunicaciones 26.8 27.9 2.7.7 28.1 27.5 29.5 31.0 33.7 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio y finanzas 61.8 65.9 69.8 70.6 70.6 76.5 77.1 89.7 
Propiedad de vivienda 10.2 10.6 10.8 11.3 12.0 12.5 13.8 15.1 
Administración pública y defensa 53.8 56.4 61.9 63.3 68.4 76.8 78.5 99.3 
Otros serviciosa 15.9 16.2 17.7 18.8 18.4 18.4 16.7 16.8 
Subtotal otros servicios . . . . . . 
Subtotal servicios 168.5 177.0 187.9. 192.1 196.9 213.7 217.1 254.6 
Total 421.7 450.5 467.4 490.0 468.1 469.4 510.7 538.2 
Fuente: Datos obtenidos por la CEPAL de diversas fuentes; entre otras, el Banco Mundial. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
aElectricidad, gas, agua y servicios sanitarios se incluyen en otros servicios. 
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Cuadro C 
JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Jamaica a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 47.9 47.0 47.2 54.3 58.3 61.0 59.2 
Minas y canteras 0.8 1.1 5.3 11.8 22.5 29.0 33.2 
Industrias manufactureras 37.6 38.9 41.7 48.1 53.1 59.8 65.4 
Construcción 
Subtotal bienes 
28.9 38.2 43.3 45.0 47.1 60.7 85.7 
115.2 125.2 137.5 159.8 181.0 210.5 243.5 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 1.5 1.7 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 
Transporte y comunicaciones 16.4 16.2 16.2 17.7 21.1 22.7 
Subtotal servicios básicos 17.9 17.9 18.1 19.6 20.9 23.4 25.2 
Subtotal industrial 85.2 96.1 108.4 125.1 143.6 172.9 209.5 
Comercio y finanzas 76.3 82.5 91.3 107.7 120.3 132.0 138.7 
Propiedad de vivienda 17.1 









Otros servicios 14.8 17.0 19.5 21.5 24.3 26.8 29.2 
Subtotal otros servicios 121.8 134.2 146.8 168.4 186.5 200.6 215.1 
Subtotal servicios 139.7 152.1 164.9 188.0 207.4 224.0 240.3 
Total 264.4 285.9 309.4 353.7 392.9 434.5 477.6 
Fuente: 1950-1959: United Nations. "Questionnaire of, National Accounts 1960"; y Yearbook of National Accounts 
Statistics 1964. 1960: Jamaica Department of Statistics, Economic Accounts Section, National Income and 
Product 1968, abril de 1969. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro C 
JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Jamaica a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 60.8 61.7 67.7 68.5 68.9 68.5 71.5 
Minas y canteras 54.6 56.1 55.0 72.0 77.9 80.3 80.2 
Industrias manufactureras 74.9 75.2 84.1 83.8 89.3 90.6 101.3 
Construcción 
Subtotal bienes 
98.0 92.9 94.2 103.1 96.6 93.6 97.4 
288.3 285.9 301.0 327.4 332.7 333.0 350.4 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 3.0 3.2 3.8 4.0 4.7 5.1 5.6 
Transporte y comunicaciones 26.8 26.5 27.4 30.1 31.5 34.4 35.9 
Subtotal servicios básicos 29.8 29.7 31.2 34.1 36.2 39.5 41.5 
Subtotal industrial 25 7.3 253.9 264.5 293.0 300.0 304.0 320.4 
Comercio y finanzas 











Administración pública y defensa 28.1 











Subtotal otros servicios 244.5 254.3 269.0 284.8 293.2 292.6 291.2 
Subtotal servicios 274.3 284.0 300.2 318.9 329.4 332.1 332.7 
Total 547.0 554.8 588.0 626.3 644.5 655.7 677.6 
Fuente: 1950-1959: United Nations. "Questionnaire of National Accounts 1960"; y Yearbook of National Accounts 
Statistics 1964. 1960: Jamaica Department of Statistics, Economic Accounts Section, National Income and 
Product 1968, abril de 1969. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro C 
JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Jamaica a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 74. í 77.2 82.9 80.5 77.5 73.9 
Minas y canteras 87.9 94.5 101.4 104.0 105.6 130.7 
Industrias manufactureras 113.0 118.6 127.3 130.3 133.8 140.7 
Construcción 108.5 117. 109.7 100.3 121.2 140. 
Subtotal bienes 384.2 408.1 421.3 415.1 438.1 486.1 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 6.4 7.2 7.9 8.6 9.4 10.7 
Transporte y comunicaciones 41.0 47.0 50.1 53.7 56.2 60.3 
Subtotal servicios básicos 47.4 54.2 58.0 62.3 65.6 71.0 
Subtotal industrial 356.8 385.1 396.4 396.9 426.2 483.2 
Comercio y finanzas 196.0 214.5 220.6 223.2 228.7 237.4 
Propiedad de vivienda .20.9 21.9 23.1 23.1 22.4 23.4 
Administración pública y defensa 45.1 47.3 52.0 63.0 66.8 76.5 
Otros servicios 43.4 48.4 49.8 52.3 57.1 58.3 
Subtotal otros servicios 305.4 332.1 345.5 361.6 375.0 395.6 
Subtotal servicios 352.8 383.3 403.5 423.9 440.6 466.6 
Total 730.6 789.4 824.1 846.0 886.2 952.5 
Fuente: 1950-1959: United Nations. "Questionnaire of National Accounts 1960"; y Yearbook of National Accounts 
Statistics 1964. 1960: Jamaica Department of Statistics, Economic Accounts Section, National Income and 
Product 1968, abril de 1969. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro C 
JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Jamaica a precios constantes de 1970) 
Clase de actividad económica 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 78.4 89.4 84.2 85.1 86.7 
Minas y canteras 147.8 153.9 159.4 165.4 183.8 135.6 
Industrias manufactureras 146.1 162.2 164.6 169.9 159.6 167.1 
Construcción 
Subtotal bienes 
166.0 142.3 150.2 120.7 113.9 104.5 
538.3 546.5 563.6 540.2 542.4 493.9 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 11.1 12.3 13.8 14.8 15.0 16.6 
Transporte y comunicaciones 63.4 66.6 76.6 81.9 87.2 91.5 
Subtotal servicios básicos 74.5 78.9 90.4 96.7 102.2 108.1 
Subtotal industrial 534.4 537.3 564.6 552.7 559.5 515.3 
Comercio y finanzas 270.5 280.2 316.3 297.3 303.5 316.4 
Propiedad de vivienda 25.8 26.9 30.2 31.8 33.5 32.2 
Administración pública y defensa 91.5 3.9 104.2 124.8 138.5 135.S 
Otros servicios 67.8 68.4 71.5 71.7 70.5 72.6 
Subtotal otros servicios 455.6 464.4 522.2 525.6 546.0 557.0 
Subtotal servicios 530.1 543.3 612.6 622.3 648.2 665.1 
Total 1068.4 1088.0 1176.8 1147.0 1161.8 1135.0 
Fuente: 1950-1959: United Nations. "Questionnaire of National Accounts 1960"; y Yearbook of National Accounts 
Statistics 1964. 1960: Jamaica Department of Statistics, Economic Accounts Section, National Income and 
Product 1968, abril de 1969. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde al total debido a que el método general aplicado en el cálculo 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Cuadro D 
TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago a precios de 1970) 
Clase de actividad económica 1960 ¡961 1962 1963 1964 1965 1966 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 




Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 
Transporte y comunicaciones 
Subtotal servicios básicos 
Subtotal industrial 
Comercio y finanzas 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Otros servicios 
Subtotal otros servicios 
Subtotal servicios 
Total 
Fuente: Para el período 1960-1965 las cifras del total del PIB al costo de los factores se obtuvieron de las siguientes 
fuentes: Ministry of Finance, Central Statistical Office, The National Income of Trinidad and Tobago 1952 to 
1962, mayo, 1964, y United Nations, Yearbook of National Accounts 1967 and 1969. Estas cifras se 
deflactaron con los índices de precios al consumidor extraídos del International Financial Statistics 1977, 
Supplement, del Fondo Monetario Internacional, mayo de 1977. Para el período 1966-1970: United Nations, 

















1053.4 1144.0 1185.3 1220.8 1294.2 1356.1 1431.0 
Cuadro D 
TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago a precios de 1970) 
Clase de actividad económica 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 49.Í 57.9 55.5 55.4 56.8 70.0 
Minas y canteras 219.2 217.9 172.2 132.9 128.4 152.3 
Industrias manufactureras 300. 369.5 368.0 390.0 384.8 418.3 
Construcción 59.1 64.3 79.5 93.2 127.2 139.1 
Subtotal bienes 628.9 709.6 675.2 671.5 697.2 779.7 
Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 27.8 27.7 30.0 32.2 35.4 40.3 
Transporte y comunicaciones 235.6 224.1 226.4 239.6 254.7 253. 
Subtotal servicios básicos 263.4 251.8 256.4 271.8 290.1 294.1 
Subtotal industrial 842.5 903.5 876.1 887.9 930.5 1 003.1 
Comercio y finanzas 260.4 258.2 268.2 275.3 281.3 265.5 
Propiedad de vivienda 140. 140.9 153.7 156.9 168.0 163.7 
Administración pública y defensa 148.6 164.7 173. i 185.1 195.9 215.7 
Otros servicios 61.6 58.3 58.7 61.8 64.3 66.5 
Subtotal otros servicios 610.7 622.1 654.4 679.1 709.5 711.4 
Subtotal servicios 174.1 873.9 910.8 950.9 999.6 1005.5 
Total 1503.0 1583.5 1586.0 1623.3 1696.8 1785.2 
Fuente: 1970-1975; United Nations, "Questionnaire of National Accounts, 1976." 
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